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The Honorable Mark Warner 
Commencement Speaker 
Honorary Doctor of Humane Letters 
In November 200 1, Mark R. Warner was elected the 69th 
G overnor of the commonwealth of Virginia. Since his inaugu-
ration, G ov. Warner has taken a businesslike approach tn 
reforming government services and spending, nav igating 
Virginia through a $6 billion revenue shortfall and streamlining 
state government while continuing to invest in public schools. 
In November 2003, Gov. Warner un ve iled his 
Commonwealth of Opportunity Budget and Tax Reform 
Plan to propose a way to make the tax system more foir while 
keeping commitments in education, health, transportat ion 
and tax relief, and to help restore Virginia's fiscal integrity. 
Las t fall , Gov. Warner announced a series of affo rdable 
initiati ves under the banner "Education for a Life time." 
These "pre-school thrnugh grad schoo l and beyond" 
measures are designed to move students another rung up 
the ladder of educational achievement, demonstrating the 
linkage between degrees and other markers of academic 
achievement and economic prosperity. 
In 2003, the governor and the General Assembly worked 
in a bipartisan way to enac t his government reform agen-
da. This plan brings changes in the way the sta te delivers 
mental health , workfo rce development and veterans care 
services. It requires more disc ipline in state budgets and 
effic iency in serv ice de livery, and it better prepares the 
commonwea lth against the threat of terror ism. 
Since January 2002 , during difficult economic times, 
G ov. Warner has announced more than 55 ,000 new jubs 
in the commonwealth and new investments w rnling more 
than $6.5 billion. 
Before his election in 200 1, Gov. Warner had a successful 
business career in venture capi ta l, funding innovati,·e ideas, 
and creating jubs and prosperity throughout Virginia and the 
natilln . During that time, he helped found the Virginia Health 
Care Foundation , which has provided health care w more 
than 476,000 underserved Virginians in rural and urban areas. 
Gov. Warner serves in leadership mies for seve ra l 
nationa l o rganiza tions. He currently serves as chairman 
of the Southern Gnvernors' Assuc iation , recruitment 
cha irman of the Democratic Governors' Assoc iation, 
and states' co-c ha irman nf the A ppalachian Regiurn1I 
C ommission . He is scheduled to become chairman of 
the National Guverno rs' Assoc iat iun this summer. 
G ov. Warner earned his undergraduate degree from 
G eorge Washington Uni versity in 1977 , and earned his 
J. D. from Harvard Law School in 1980. 
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Dean Kamen 
Honorary Doctor of Humane Letters 
Dean Kamen has dedicated his life to developing tech-
nologies that help people lead better lives. As an inventor, 
he holds more than 150 U.S. and foreign patents, many of 
them for innovative medical devices that have expanded 
the frontiers of health care worldwide. 
While still a college undergraduate, Mr. Kamen invented 
the first wearable infusion pump, which rapidly gained accept-
ance from such diverse medical specialties as chemotherapy, 
neonatology and endocrinology. In 1976 he founded his first 
medical device company, AutoSyringe, Inc., to manufacture 
and market the pumps. At age 30, he sold that company to 
Baxter International Corporation. By then, he had added a 
number of other infusion devices, including the first insulin 
pump for diabetics. Following the sale of AutoSyringe, Inc., 
he founded DEKA Research & Development Corporation to 
develop internally generated inventions as well as to provide 
R&D for major corporate clients. 
With the engineering team at DEKA, Mr. Kamen 
has invented and developed an array of products and 
technologies. Notable breakthrough devices include the 
HomeChoice TM portable dialys is machine, marketed by 
Baxter Healthcare, and the Independence TM iBOTni 3000 
Mobility System, a sophisticated mobility aid, developed 
for Johnson & Johnson. 
One of Mr. Kamen's proudest accomplishments is found-
ing FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and 
Technology) in 1989, an organization dedicated to motivat-
ing the next generation to understand, use and enjoy sci-
ence and technology. The FIRST Robotics Competition, 
an annual event teaming professional engineers with high 
school students nationwide, attracts hundreds of teams, 
breaks participation records every year and inspires students 
to pursue careers in science and technology. 
Mr. Kamen has received numerous awards for his innova-
tive inventions. In 1994, he received the Ki lby award for 
making "extraordinary contributions to society through 
science, technology, innovation, invention, and education." 
That same year, he was named Design News Magazine's 
Engineer of the Year. In 1995, Mr. Kamen was awarded 
the Hoover Medal, given jo intly each year to one engi-
neer by five leading national engineering soc ieties. He 
also rece ived the Heinz Award in Technology, the 
Economy and Employment in 1998, the National Medal 
of Technology in 2000, the Lemelson-MIT Prize in 2002 
for Invention and Innovation, the 2002 Ralph Coats Roe 
Medal and The New Freedom Award in 2003 . 
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Fenton N. and Patricia H. Hord 
Edward A. Wayne Medals 
Fenton N. and Patricia H. Hord are distinguished alumni 
of Virginia Commonwealth Un iversity. Fenton Hord 
earned an M.S. in business administrat ion from VCU in 
1974 fo llowing completion of an undergraduate degree 
from the U niversity of Richmond in 1970. Patric ia Hord 
received her B.A. in English from VCU in 1984. 
Mr. Hord is president and chief executive officer of Stock 
Building Supply, fo rmerly Carolina Builders Corporation of 
Raleigh, N.C. From 1967 to 1987, he worked at Eskimo Pie 
Corporation, a fo rmer subsidiary of Reynolds Metals Co., 
rising to president and chief operating officer of Eskimo Pie 
in 1977 . In 1987, he left to take his current posit ion at 
Stock, rhe largest supplier of building materials to profes-
sional contractors in the U nited States with over 225 loca-
tions in 26 states. 
Mr. Hord has served on the MCV Foundat ion 's Board of 
Trustees since 1995, and he is a fo rmer member of VCU's 
School of Business A lumni Board and the Board of 
Directors of the Richmond Symphony. He also serves as a 
member of the Board of Directors of Wolseley pie, Stock's 
parent company headquartered in London , England, and 
Reeds Jewelers, Inc. 
The Hords have been long-ri me supporters of brain 
cancer research at VCU. Their son , Fenton N . Hord Jr. 
(Norry), who earned his B.S. in political sc ience at VCU 
in 199 1, died in July 1992 of brain cancer. Dr. Harold F. 
Young, chief of neurosurgery at the VCU Medical Center, 
was his phys ician . In February 1993, the couple estab-
lished the F. Norton Hord Jr. Eminent Professorsh ip Fund , 
which sponsors brain cancer research at VCU Medical 
Cente r. Mr. Hord currentl y organizes the F. Norton Hord 
Jr. Golf C lass ic fo r Brain Tumor Research at VC U . The 
annual tournament has raised more than $2.5 million fo r 
the professorship. 
The Hord's daughter, Lorin Sheikhli , is a 2000 graduate 
of the VCU Adcenter's strategic planning track, hav ing 
earned her undergraduate degree from Wake Forest 
University in 1997. 
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Jay M. and Sondra E. Weinberg 
Edward A. Wayne Medals 
Jay M. Weinberg was a member of the Board of Visitors 
of Virginia Commonwealth University from 1992 to 2001 
and served as its rector from 1997 to 1999. He also was vice 
chairman of the Medical College of Virginia Hospitals 
Authority Board until 2001. As a member of both boards, 
Mr. Weinberg has been intimately involved in such 
achievements as strategic planning for the university and 
the VCU Health System, the establishment of the Virginia 
Biotechnology Research Park, and the establishment of the 
VCU's School of Engineering. Mr. Weinberg is currently a 
member of the VCU Real Estate Foundation Board and is 
chairman of the VCU Honors Campaign Committee. 
Mr. Weinberg earned his Bachelor of Arts in English from 
the University of Virginia and his J .D. fonn the University of 
Virginia Law School. He is chainnan of Hirschler Fleischer 
Attorneys and a member of its Real Estate Section. 
Mr. Weinberg has been a member of the American 
College of Real Estate Lawyers since 1982. He has been 
included in The Best Lawyers in America, C hambers USA, 
America's Leading Business Lawyer, Virginia's Legal Elite, by 
Virginia Business Magazine, O ne of the Top Lawyers in 
Richmond and holds an "AV" Rating from Martindale 
Hubbell. He is an Honoris Causa member of the Rho Epsilon 
Professional Real Estate Fraternity and past chainnan and 
fonner member of the VC U Real Estate C ircle of Excellence. 
Sondra E. Weinberg received her Bachelor of Science 
in Education from the University of Virginia in 1958 and 
taught in the C harlottesville and Richmond public school 
systems for several years. 
The Weinbergs have made significant contribut ions to the 
community. Mrs. Weinberg is a member of Congregation 
Beth Ahabah and is a past president of the Sisterhood of 
Congregation Beth Ahabah. She also is a member of the 
Council of the Virginia Museum of Fine Arts. Together, the 
Weinbergs established the VC U Jay M. and Sondra E. 
Weinberg Undergraduate Scholarship. 
Mr. Weinberg is a past president of the Jewish 
Community Federation of Richmond and a rec ipient of its 
Distinguished Community Service Award. He is a past pres-
ident of the Jewish Community Center of Richmond and 
Congregation Beth Ahabah, and served on the Board of 
Beth Sholom Home of Virginia. He is past chairman of the 
Council fo r America's First Freedom and is a rec irient of a 
Brotherhood C itation from the National Conference ,if 
C hristians and Jews. 
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Edward L Flippen 
Presidential Medallion 
Edward L. Flippen served as a member of the Virginia 
Commonwealth University Board of Visitors from 1994 to 
2002, and was elected rector for 2000 to 2002. During his 
tenure, he contributed to numerous achievements including 
the transition to the VCU Health System and the develop-
ment of the School of Engineering and VCU Life Sciences. 
He also was instrumental in developing long-range finan-
cial and market ing plans fo r the University. 
Mr. Flippen has 29 years experience teaching and practicing 
law. He served in the Office of General Counsel of the 
Virginia State Corporation Commission from 1975 until 1980, 
leaving the commission in 1980 as deputy general counsel. 
From 1980 to 198 1, he was assistant general counsel for Duke 
Power Company. He joined the Energy and Environment 
practice group at Mays and Valentine, LLP, as an associate in 
198 1, and in 1983 became a partner at that firm. He is cur-
rently a partner in the Public Utilities and Energy Group at 
McGuire Woods LLP and a lecturer in law at the University 
of Virginia School of law and Distinguished Senior Fellow at 
the George Mason University School of law. 
Mr. Flippen has lectured on public utilities at the University 
of Virginia School of Law, on a-ade regulation at the Graduate 
School of Business at the College of William and Mary, on 
economic regulation at the Washington and Lee School of 
Law, the College of William and Mary School of Law, the 
George Mason University School of law, and on economic 
regulation and corporation finance at the University of 
Richmond School of law. He also has taught at the under-
graduate and graduate level at five other colleges and universi-
ties and is a frequent guest lecturer in the United Kingdom. 
Mr. Flippen was appointed by Gov. Gilmore as chainnan of 
the Governor's Blue Ribbon Commission on Higher Education 
in 1998. Additionally, he was appointed by Gov. Allen to the 
Commission on Environmental Stewardship in 1996, and by 
Gov. Gilmore in 2000 as a member of the Joint Subcommittee 
to Study the Regulatory Responsibi lities, Policies and 
Activities of the Virginia State Corporarion Commission . He 
was appointed as chainnan of Attorney General Kilgore's Task 
Force on Access to Higher Education in 2003. 
Mr. Flippen has authored a number of articles in the area 
of economic regulation and a book titled "Pract ical 
Networking." He is listed in The Best Lawyers in America 
and Who's Who in American Law. 
Mr. Flippen earned a B.S. in 1965 from VCU. He earned 
an M.B.A. in 1967 and a J.D. in 1974 from the College of 
William and Mary. 
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University Faculty Marshals 
Grand Marshals 
Robert L. Clifton 
Robert D. Holsworth 
Assistants to the Grand Marshals 
Amy B. Adams 
R. McKenna Brown 
Jennifer P. Carmean 
Jane B. Conner 
Randall W. Dahl 
Rebecca M . Halloran 
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School of Engineering 
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School of Medicine 
Cynthia M. Heldberg 
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Hugo R. Seibel 
School of Nursing 
Inez Tuck 
Janet 8. Younger 
School of Pharmacy 
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Academic Costume 
The academic costume worn at American 
college exercises derives from the Middle Ages. 
The oldest universities of northern Europe, such 
as Paris and Oxford, grew out of church schools, 
and both faculty and students were regarded in 
the Middle Ages as a part of the clergy. They wore 
clerical habits, largely borrowed from the monastic 
dress of that day, not just on special occasions but 
as their regular attire. 
The head covering of the academic costume 
developed from the skull cap worn by the clergy 
in cold weather to protect the tonsured head. In 
the universities, the skull cap acquired a point on 
top, which evolved into a tasse l. The bonnet with 
tassel is still worn by degree holders of European 
universities. In America, it has been replaced by 
the familiar mortar board, which still retains 
the med ieval tassel. 
The hood (the medieval caputium) was 
originally a covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as 
the monk's cowl. A t first it was worn by fac ulty 
and students alike, but in the early 16th century 
it was restricted to graduates, thus becoming the 
mark of a degree holder. Today, each college has 
its distinctive hood lining by which its graduates 
may be recognized in academic processions. 
Graduates from Virginia Commonwealth 
University may wear a hood showing a black 
chevron on gold background. 
The gown comes from the med ieval robe and 
seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors and masters could be 
distinguished by the simplicity or intricacy of their 
gowns. The doctor's gown was often furred, which 
survives today in the ornamentation found on the 
doctoral gown. Usually the gown is black, but 
some colleges have gowns of different colors. 
The wide velvet borders extending down the 
front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly field of the wearer. 
Arts, Letters and Humanities White 
Business Drab 
Dentistry Li lac 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts, Architecture Brown 
Laws Purple 
Library Science Lemon 
Medicine Green 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Pharmacy Olive Green 
Philosophy Dark Blue 
Physica I Education Sage Green 
Physical Therapy Teal 
Public Administration Peacock Blue 
Public Health Salmon 
Science Golden Yellow 
Social Service Citron 
Theology Scarlet 
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2ollege of Humanities and Sciences 
/Bachelor of Arts 
Candidc1tes /m:sented bv 
Dean Stephen D. Gottfred.snn 
)dams, Ahmad 
iHistory 
'Richmond. Virginia 
Addison, Jean Ellen *** 
Pol itical Science 
Midlothian, Virginia 
Allen, Abby Danielle *** 
English 
Richmond, Virginia 
Altizer, David James 
History 
Chester, Virginia 
Amirkhanian, Michelle 
History 
Richmond, Virginia 
Anderson Jr., Matthew Alan 
Political Science 
Fort Lee, Virginia 
Andrews Jr., Michael Insley 
History 
Mechanicsville, Virginia 
Baker Ill, Albert F. 
English 
Richmond, Virginia 
Barlow, Taryn Lynette 
Rel igious Studies 
Ruther Glen, Virginia 
Barrett. Chantel Luvenia * 
English 
Williamsburg, Virginia 
Bengu, Jesse Hallie 
International Studies and Political Science 
Richmond, Virginia 
Bermejo-Luque, Sonia 
Foreign Languages - Spanish 
Glen Allen, Virginia 
Biller, Alisa Denise 
Political Science 
Mount Jackson, Virginia 
Booker, Roberta Lee 
Engl ish 
Richmond. Virginia 
Bookman, Steven Melvin ** 
History 
Midlothian, Virginia 
Boyle, Meghan Leigh ** 
Politica l Science 
Chesterfield. Virginia 
Brown, Jennifer Anne 
Engl ish 
Mineral, Virginia 
Brown, Matthew Thomas Bayliss 
History 
Midlothian, Virginia 
Bryan, Emily G. 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Bryan, Kelly Lynn * 
English 
Richmond, Virginia 
Carey, Katherine McCarthy * 
Foreign Languages - Spanish 
Arlington, Virginia 
Carr, Douglas 
Religious Studies 
Mechanicsville. Virginia 
Casanova, Virginia Lynne 
Foreign Languages - Spanish 
Richmond, Virginia 
Casteel, Briggs Cooper 
History 
Penhook, Virg1n1a 
Collins, Katherine Helen 
English 
Richmond, Virgima 
Combs, Angelique N. 
History 
Mechanicsville, Virginia 
Coon, Huff Adams 
History 
Midlothian. Virginia 
Cosby, Jennifer lrmine 
English 
Manakin-Sabot, Virginia 
Cotman, Chireda Denise 
Engl ish 
Charles City, Virginia 
Cunningham, Joanne M. ** 
Religious Studies 
Mechanicsville, Virginia 
Darrell, Emily Lauren ** 
English 
Warrenton. Virginia 
Davidson, Christian Matthew 
Political Science 
Glen Allen. Virginia 
Davis, Tanya Alys * 
African American Studies 
Richmond, Virginia 
Davison, Catherine Rose 
Foreign Languages - Spanish 
Spotsylvania, Virginia 
Deal, Jodi M. 
English 
Wise. Virginia 
De Pompeo, Erica Leah **• 
English 
King William, Virginia 
DeStephen, Dena Rae 
Foreign Languages - French 
Montpelier. Virginia 
Dickinson, Melissa May 
Political Science and International Studies 
Richmond. Virginia 
Dunn. Richard George 
History 
Chesterfield, Virginia 
Elzey, Shannon Marie 
History 
Midlothian. Virginia 
Finn. Danette C. 
Religious Studies 
Williamsburg. Virgima 
Fitzgerald, David Matthew 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Garner. Beverly Jean Goodwin 
English 
Moseley, Virgin,a 
Girdner. Rebecca Suzanne 
English and Political Science 
Glen Allen. Virgin,a 
Gray, La Toya Shambre **H 
Political Science 
Richmond. Virgin,a 
Hardy, Brooke Leigh 
English 
Colonial Heights. Virginia 
Harris, Erica Dawn Gajewski 
History 
Richmond. Virginia 
Harry. Emily Angela * 
Religious Studies 
Lorton. Virginia 
Hart, Renee Alicia 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Hatchett. Michael Flannery * 
Political Science 
Highland Springs. Virgin,a 
Hill, Ashley English 
Engl ish 
Rockville. Virginia 
Hirsch, John Peter 
Philosophy 
Palmyra. Virginia 
Hooker. Emily Ruth 
Religious Studies 
Richmond, Virgin,a 
Hopson. Krystal Lanee 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Humphrey. Jeremy G. 
Religious Studies 
Sandston, Virginia 
College of Humanities and Sciences 
Isom, Jennifer Lynn 
English 
Gordonsville, Virginia 
Jackson, Joshua Brandon 
History 
Springfield, Virginia 
Jamison, Marissa Danielle 
English 
Nokesville, Virginia 
Johnson, Florence Irene **• 
Political Science 
Riverside, California 
Johnson, Rebecca E, ** 
English 
Richmond Virginia 
Jones, Chante Nicole 
Political Science 
Glen Allen, Virginia 
Joyce, Kimberly Marie **0 
Philosophy 
Harrisburg, North Carolina 
Karapetyah, Jennifer Pauline 
Rel igious Studies 
Richmond, Virginia 
Kershaw, Gretchen Claire Houston 
Political Science 
Springfield, Virginia 
King IV, William C, 
History 
Glen Allen, Virginia 
Knapp, Jamie Tice 
English 
Midlothian, Virg111ia 
Knickerbocker, Ashley Renee ** 
History 
Chester, Virg111ia 
Kuper. Michael James 
History 
Quinton, Virgima 
LaBorde, Peter * 
History 
Richmond, Virginia 
Lawson, Mark Johnathan Edward 
History and Religious Studies 
Richmond, VirgJi1ia 
Leffler, James Edward Creagan 
Political Science 
Hanover, Virginia 
Leonard, Sarah Liewelyn * 
History 
Prince George, Virginia 
Levi, Mary Ellis ** 
English 
Louisa, Virgima 
Lipchak, Lauren Ashley 
Politica l Science 
Richmond Virginia 
Lively, Lisa Lenora * 
English 
Richmond Virginia 
Lotti, Matthew Frederick * 
English 
Mechamcsville, Virg1i11a 
Macauley-Wise, Caroline A, 
English 
Richmond Virginia 
MacDonald, Catherine Anna 
History 
Richmond, Virgima 
MacKinnon, Tamra Rae 
Pol itical Science 
Smithfield, Virginia 
Manns, Temeca Elizabeth 
English 
Roanoke, Virginia 
Mantrana, John-Mike * 
Philosophy 
Port Haywood, Virgima 
Manz, Jodi Lyn ** 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Markham, Brian Daniel 
English 
Danville, 1/Jiginia 
Martin, Edward William 
Engl ish 
Mechanicsville, Virgima 
McManus, Megan Cathleen ** 
Eng lish and Religious Studies 
Woodbridge, Virgima 
McNally, Stephen Ashley * 
Political Science 
Richmond, Virg1n1a 
Mull, Erin Heather 
Pol itica l Science 
Herndon, Virginia 
Nestor, Kathleen Marie 
English 
Williamsburg, Virginia 
New, Christopher Charles 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Newcomb, Mary Elizabeth ***" 
English 
Richmond, Virgima 
Nunes, Mark Stephen 
English 
Richmond, Virginia 
Padgett, Christina Dawn 
Engl ish 
Richmond, Virg111ia 
Palmer, Carolyn Keisha 
International Studies 
Glen Allen, VirgJi1ia 
Perry, Alanda Rose *** 
English and Politica l Science 
Richmond, Virginia 
Philpott Ill. Joseph Hayes 
Political Science 
Richmond, V1ig111ia 
Pickron, Mollie Brooke 
Religious Studies 
Richmond Virg1111a 
Poliquin, Daniel Jason 
Foreign Languages - Spanish 
Richmond, Virginia 
Polliard, Carolyn Joyce Smiley * 
Engl ish 
Chesterfield, Virginia 
President, Candid Dayan 
History 
Mechamcsville, Virginia 
Prichard, Meghan Elise ** 
Pol itical Science and Women's Studies 
Ashland, VirgJi1ia 
Pruitt, Kelly Lynn 
Engl ish 
Glen Allen, 1/Jiginia 
Conti 
Ouass, Jillian Megan 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Ouirk, Emily Claire 
English 
Keswick, Virginia 
Rew, Jeffrey Lynn 
History 
Richmond, Viig1nia 
Ridder, Lauren Kristin 
English 
Fredericksburg, Virginia 
Roccaforte, Sherri Lynn 
English 
Chester, Virg1n1a 
Rollison, Allison Faye ** 
History 
Ashland, 1/Jigima 
Sallada, Lindsey Marie * 
Politica l Science 
Charlottesville, Virginia 
Salo, Beverley Marie 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Sanderson, Pauline Laverne 
Sociology and Anthropology 
Richmond Virgima 
Schmidt, Charles Henry * 
History 
Richmond, Virginia 
Sharps, Joanna Daisy 
English 
Richmond, Virginia 
Sheffield, Matthew Winston 
Political Science 
Fredericksburg, Virginia 
Silver, Aaron Matthew * 
Philosophy 
Richmond, Virginia 
Sisson, Deanna Marie 
Political Science 
Coopersburg, Pennsylvama 
Skinner, Lindsey Michelle 
1 Political Science 
· Montpelier, Virginia 
Son, Ji-Hyun 
History 
Colonial Heights. Virginia 
Sowder, Winifred Amory 
English 
Richmond. Virginia 
Spruill, Carlie Ann 
0hilosophy 
@y Hawk. North Carolina 
Stanley, Geoffrey Dean 
Political Science 
Chesterfield. Virginia 
Stephens, Nicholas Richard 
Political Science 
Fredericksburg, Virginia 
Stone, Brian Joseph * 
Political Science 
Stuart. Virginia 
Thurman, Rosetta Lynn * 
English 
Richmond, Virginia 
Turner, John Edward **" 
Philoso~hy 
Richmond, Virginia 
Updike, Jolene Laura ** 
History 
Chesapeake, Virginia 
Walker, Nikuyah R. 
Political Science 
Charlottesville, Virginia 
Walsh, Nathan R. 
English 
Richmond, Virginia 
Warby I, Bradley Thomas** 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Washington, Stephanie Monique * 
English 
Upper Marlboro. Maryland 
Watkins. Emily Erin 
English 
Colonial Heights, Virginia 
Watkins, Laura Beth 
English 
Bumpass, Virginia 
Weinraub, Eric F. 
Religious Stud ies 
Richmond, Virginia 
West, Laura Ann ** 
History 
Rockville, Virginia 
White, Nathan John 
History 
Fredericksburg, Virginia 
Whitley, Kathryn Marie * 
English 
Chesapeake, Virg1n1a 
Williams, Carrie Stevenson 
Foreign Languages - Spanish 
Midlothian. Virg1n1a 
Williams, Mary E. 
English 
Midlothian. Virginia 
Bachelor of 
Interdisc iplinary Studies 
Candidare.1 />resented hy 
Dean Stef>hcn D. Gorrfred.1on 
Akers, Suzanne Michelle 
Radford, Virginia 
Broda, Nancy H. *** 
Mechanicsville, Virg1n1a 
Brooks, Thelma Vanessa 
Richmond. Virginia 
Cormie, Prue ** 
Richmond, Virginia 
Cramer, Veronica M. 
Leesburg, Virg1n1a 
Deeds, Gregory Marshall 
Williamsburg, Virginia 
Dise, Aaron Gladstone 
Richmond, Virginia 
Draucker, Linda P. * 
Chesterfield, Virginia 
Fichter, Matthew Lloyd 
Arlington. Virginia 
George, Michael D. 
Richmond, Virginia 
Hance-George, Christopher M. 
Midlothian. Virginia 
Hart, Shirley Morris ** 
Richmond. Virg1n1a 
Johnson. Peter Eric 
Richmond, Virginia 
Kelleher, Erin T. 
Mechanicsville, Virginia 
Kopelovich, Rachel Sari * 
Richmond, Virginia 
Lawson, Terri K. 
Pnnce George, Virginia 
Moon, Julia 
Glen Allen, Virginia 
O'Herron. Amanda K. ** 
Topping, Virginia 
Pudner, Mary Virginia 
Richmond, Virginia 
Saracco, Elizabeth Farrell 
Cape May Court House. New Jersey 
Smith, Ivy Michelle 
Richmond, Virginia 
Stewart, Pamela Carter 
Richmond, Virginia 
Bachelor of Science 
Ccm,liclut.:.1 /Jrcscnred Ii)· 
O.:un Sre/ihen 0. Gorrfrcdson 
Abdullahi. ldil Ahmed 
Mass Communications 
Richmond, Virgima 
Abed, Hanan Adeeb **° 
Psychology 
Chester. Virgima 
Acey, Heather Lauren *** 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Adegbite, Moriam Omolara Lawal 
Psychology 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Adkins, Mia Elizabeth 
Biology 
Chesterfield. Virgima 
Alexander, Andrea Jeanne * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Alkhazin, Tarig * 
Forensic Science 
Richmond. Virgima 
AI-Ostath, Budour Adel 
Mass Communications 
Richmond, Virgima 
Amin, Sabina P. ***" 
Biology 
Vorhees. New Jersey 
Anderson, Valerie Lynne 
Mass Communications 
Chester, V1rgima 
Andes, Kellie Lyn 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Ankiel. Stephen Russell 
Psychology 
Chester, Virgima 
Austin, Reneka Rochelle 
Biology 
Richmond, Virginia 
Baehring, Susan Lee 
Science 
Richmond, Virginia 
Bailey, Monique Denise 
Urban Studies 
Richmond. Virgima 
Baker, Nathaniel John 
Criminal Justice 
Richmond, Virgima 
Baldwin, James Burnette ***° 
Criminal Justice 
Hampton, Virginia 
Baldwin, Stacy Marie 
Psychology 
Richmond. Virg ima 
Ballos, April Leigh 
Psychology 
Glen Allen. Virgima 
College of Humanities and Sciences 
Bareford Ill, Allen Conrad 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Bareford, Lisa Marie 
Biology 
Tappahannock, Virginia 
Bareford, Mary Danielle * 
Forensic Science 
Tappahannock, Virginia 
Barnard, Christina Marie * 
Mass Communications 
Midlothian, Virginia 
Barnett, Andrew Harden 
Psychology 
Suffolk, Virginia 
Barrett, Brandon Lamar 
Urban Studies 
Virginia Beach. Virginia 
Barton. Jonathan Shane * 
Urban Studies and Geography 
Bristol. Virginia 
Beatley, Christopher Lee * 
Sociology and Anthropology 
Heathsville, Virginia 
Becker, Thomas Robert * 
Physics 
Glen Allen, Virginia 
Bender, Ryan Matthew 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Bhole, Sonya **• 
Biology 
Toccoa, Georgia 
Biesack, Angel Heidi ** 
Biology 
Chesapeake. Virginia 
Biggers, Kristen Elizabeth * 
Biology 
Midlothian. Virginia 
Bing-Grant, Patricia Lynn * 
Forensic Science 
Woodbridge, Virg111ia 
Blaine, Tiffany Michelle 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia 
Bonaccorsy, Domenico Charles 
Psychology 
Spnngtield. Virginia 
Booker, Cory Bernard 
Mass Communications 
Glen Allen, Virginia 
Boone, Lakisha 
Psychology 
Emporia. Virginia 
Boughton, Kattrina Monique 
Psychology 
Manassas, Virginia 
Bowers, Marjorie Y. 
Sociology and Anthropology 
South Boston. Virginia 
Branch, Tiana Lynn 
Science 
Richmond, Virginia 
Brennan, Melissa Vivian 
Criminal Justice and Psychology 
Richmond. Virginia 
Brinson, Lara Meghan **• 
Biology 
Richmond, Virginia 
Britton, Kevin Scott 
Sociology and Anthropology 
Chester. Virginia 
Broadnax, Chyna Delisa 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Broomhall, Laura Karen * 
Psychology 
Falls Church. Virginia 
Brown, Jessica Morgan * 
Sociology and Anthropology 
and Rel igious Studies 
Norfolk, Virginia 
Brown, Karen Michelle * 
Criminal Justice 
Clarksville, Virginia 
Brown, Tarah Dorothy 
Mass Communications 
Yeadon, Virginia 
Brusilovsky, Ilia Aleksandrovich *** 
Biology 
Richmond, Virginia 
Bryant, Matthew Thomas 
Criminal Justice 
Disputanta, Virginia 
Buckley, Amber Maureen ***-
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Budjinski, Holly A. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Burns, Kathleen Marie * 
Psychology 
Manassas. Virginia 
Busse, Matthew David * 
Mass Communications 
Glen Allen. Virginia 
Butler, Cassandra Denise ** 
Biology 
Chesterfield, Virginia 
Butler, Maggie Kay Jean 
Psychology 
Burkeville. Virginia 
Bybel, Matthew Philip 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Canonizado, Denise Grace Mojares *" 
Biology and Chemistry 
Virginia Beach. Virginia 
Capati, Elner Hilario 
Economics 
Richmond. Virginia 
Carr, Diane M. 
Biology 
Newport News. Virg111ia 
Carroll, Andrew Nathan 
Science 
Chesterfield. Virginia 
Carter, Netwaun D. 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Carter, Taneesha Renee 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Cashin, Suzanne Marie 
Psychology 
Lanexa, Virginia 
continued 
Castellano, Anthony Robert 
Biology 
Richmond, Virginia 
Caward, Heather M. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Chambers, Benjamin Aaron 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Chandler, Morgan Elizabeth 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Chang, Eun Ryung ** 
Mathematical Sciences -
Mathematics and Econmics 
Korea 
Chang, Jiarzen ** 
Forensic Science 
lsabela, Puerto Rico 
~ 
Chaudhary, Shawn Ahmad **ff 
Biology and Economics 
Richmond. Virginia 
Chen, lming ***-
Biology 
Edison, New Jersey 
Chiang, Shelly Karen 
Mass Communications 
Annandale, Virginia 
Childress, Rachel Anne 
Mass Communications 
Montclair. Virginia 
Chopski, Benjamin David * 
Economics 
Vinton, Virginia 
Chung, Jin Dh 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Ciafardini, Anthony John * 
Psychology and Sociology and Anthropl(W 
Roanoke, Virginia · 
Clayton, David Michael * 
Urban Studies 
Richmond, Virginia 
Coghill, Lori Kristine ** 
Psychology 
Chester. Virginia 
Cohen, Austin Louis Cruickshank, Allan 
Science Sociology and Anthropology 
Charleston. South Carolina Earlysville. Virginia 
Coles, Monica Sharee Cummings, Amy Christine 
Mass Communications Sociology and Anthropology 
Newport News. Virginia Virginia Beach. Virginia 
Collette, Christopher Ray Curtis, Nicole Lynn 
Mass Communications Psychology 
Chesapeake. Virginia Richmond. Virginia 
Collier, Robert Hampden Dale, Diana 
Psychology Criminal Justice 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Conlyn, Alexandra Elisabeth * Dalton, Leslie Carol * 
Psychology Criminal Justice 
Glen Allen. Virginia Richmond. Virginia 
Cooke, Michael Christopher Dance, Jessica Yvonne * 
Criminal Justice Chemistry 
Richmond. Virginia Midlothian. Virginia 
Cooper, Tyler Thomas Darby, Martin Pierce 
Mass Communications Psychology 
Richmond. Virginia Ashland. Virginia 
Corey, Veronica Marie-Suzanne Davis, Scott Malcolm 
Psychology Psychology 
Waynesboro, Virginia Richmond. Virginia 
Corrigan, Charity Elizabeth ** Day, Margaret Jean 
Mass Communications Chemistry 
California. Maryland Richmond, Virginia 
Costley, Sarah Melissa Delicate, Matthew Curtis 
Psychology Physics 
Midlothian. Virginia Kent. England 
Covert, Aimee Berndt * Devers, Casey Maeve 
Urban Studies Mass Communications 
Richmond. Virginia New Britain. Connecticut 
Cox, Jamaal Omar Dezenzo, Amy Eldona 
Mass Communications Criminal Justice 
Glen Allen. Virginia Methuen. Maryland 
C.ox, Stephanie Diane Dhami, Amarpreet Kaur 
Science Psychology and Interdiscipl inary Studies 
Sandy Hook. Virginia Chantilly, Virginia 
Coy, Katie Lynn ** Dickerson, Sarah Lynn 
Fprensic Science Psychology 
Walnutport. Pennsylvania Richmond. Virginia 
Creekmore, Tonya Swift Disharoon, Amy Nicole ** 
Psychology Psychology 
Powhatan. Virginia Colonial Heights. Virginia 
DiStefano, Joanna M. 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Do, Tuyet Dang Ngoc * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Dodson, Kristy M. 
Mass Communications 
Herndon. Virginia 
Dudley, Christy Lynn 
Mass Communications 
Midlothian. Virginia 
Duncan, Glenn Carson 
Sociology and Anthropology 
Williamsburg. Virginia 
Dunkley, William Samuel 
Mass Communications 
Mechanicsville. Virginia 
DuVal, Barbara G. *** 
Urban Studies 
Richmond. Virginia 
Dyer, Kimberly Anne ** 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
Eagle, Marissa Jo -
Mathematical Sciences - Statistics 
Powhatan. Virginia 
Early, Rachael Noelle Marble 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Eberle, Kristen Lee 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Edmonds, Tyler Pauline 
Criminal Justice 
Glen Allen. Virginia 
Elliott, Melissa Dale * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Elliott, Virginia Elizabeth 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Ellis, LaKeshia Sherrita 
Biology 
Spring Grove. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Ely, Lauren Elizabeth 
Psychology 
Sandston. Virginia 
Evan, Catherine Diane **-
Criminal Justice 
Woodbridge. Virginia 
Evans Jr., Troy Lee 
Psychology 
Virginia Beach. Virginia 
Faulconer, Emily Kaye * 
Forensic Science 
Lynchburg. Virginia 
Faulk, Chimere C. 
Mass Communications 
Hampton. Virginia 
Felts, Kelly Melinda 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Ferencz, Veronica E. ** 
Biology 
Newburgh. New York 
Ferreira, Christine Elizabeth 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Fitzgerald, Alexandra Elisabeth * 
Psychology 
Glen Allen. Virginia 
Ford, Fatima Nicole 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Ford, Karen Rhonda 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Foreman, Natasha Monique 
Psychology 
Virg1n1a Beach, Virginia 
Fowler, Crystal Renee 
Mass Communications 
Colonial Heights. Virginia 
Fox, Allison Mary 
Sociology and Anthropology 
Carrollton. Virginia 
Fox, Crystal Danielle 
Psychology 
King Wilham. Virginia 
College of Humanities and Sciences 
Fox, Erin Kristen 
Sociology and Anthropology and 
Interdisciplinary Studies 
Keswick. Virginia 
Funk, Kimberly Michele * 
Criminal Justice 
Petersburg. Virginia 
Gallagher, Katherine Jeannine Mazur 
Mass Communications 
Glen Allen. Virg111ia 
Gant, Breana Marie 
Mass Communications 
Steri1,1g. Virginia 
Garber, Jessica Hope * 
Sociology and Anthropology 
and Chemistry 
Powhatan. Virginia 
Gay, Cindy ** 
Psychology 
Richmond. Virginia 
George, Cari Marie *** 
Urban Studies 
Richmond. Virginia 
Georges, George Tharwat 
Biology 
Richmond. Virginia 
Glassman, Carrie * 
Psychology 
Woodbridge, Virginia 
Glennon, Michael Patrick 
Mass Communications 
Williamsburg, Virginia 
Glisson, Renee Elaine * 
Biology 
Richmond. Virginia 
Goode, Anjuanette Danielle 
Mass Communications 
Clarksville. Virginia 
Gott, Staci A. 
Forensic Science 
Glen Allen. Virginia 
Goua, Courtney Marie 
Mass Communications 
Yorktown. Virginia 
Green, Jason Edward 
Chemistry 
Fredencksburg, Virginia 
,,, 
- ; 
Gresham, Terry Renee 
Psychology 
Chesterfield. Virginia 
Griffin, Kelly Vera 
Economics 
Glen Allen. Virginia 
Guess, Freda Gale * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Guillen, Sergio 
Chemistry 
Virginia Beach. Virginia 
Gull, Adam Everett * 
Urban Studies 
Norfolk. Virginia 
Gupta, Shakun ***0 
Biology 
Centreville. Virginia 
Habel, Daniel Xavier 
Psychology 
Stafford. Virginia 
Hagan, Michael Addison 
Mass Communications 
Chester, Virginia 
Hagy, Laura Elaine * 
Criminal Justice and International Studies 
Fredericksburg, Virginia 
Hall, Justin Franklin *** 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
Hardy, Whitney Clark **" 
Biology 
Chesterfield. Virginia 
Harris, Kimberly Danielle 
Criminal Justice 
Upper Marlboro. Maryland 
Harris, Krystal Vivian 
Science 
Louisa. Virginia 
Harrison, Brent Patrick 
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Haskins, Traci Monique 
Psychology 
Alexandna. Virginia 
Hatcher, Amanda Marie 
Mass Communications 
Capron. Virginia 
Hawkins, Amy Christina * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Hawkins, Jennifer Maxine ** 
Forensic Science 
Fredericksburg. Virginia 
Hazelwood, Kristine Marie 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Hearn, Jennifer Yupha 
Sociology and Anthropology 
Springfield. Virginia 
Herald, Amalia Panayiota 
Mass Communications 
Chester, Virginia 
Herndon, Adam Christopher 
Crimina l Justice 
Midlothian. Virginia 
Hertel. Kathryn Marie * 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Hester, John-Embree 
Urban Studies 
Richmond. Virginia 
Hickson, Erica Janelle 
Psychology 
Stafford. Virginia 
Hillman, Jennifer Ann 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Ho, My-Phuong Thi 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Hodges, Amanda Wemmell 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Hokirk Ill, Richard L. 
Mathematical Sciences - Statistics 
Mechanicsville. Virginia 
Holden, Michelle Dawn 
Psychology 
Richmond. Virginia 
con tin 
Holmes, Laura Elizabeth *" 
Mass Communications 
Chesterfield. Virginia 
Hong, Dong-Soo 
Biology 
Richmond. Virginia 
Huber, Liesel Marie 
Psychology 
Marion. Indiana 
Huber, Tara Elizabeth 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Hughes, Jennifer Karen 
Science 
Colonial Heights, Virginia 
Huguet, Ashleigh Favrne 
Biology 
Richmond. Virginia 
Hutchinson, Donald Jeffrey 
Chemistry 
Cheasapeake. Virginia 
lmholt, Julia Ann 
Mathematical Sciences -
Mathematics 
Richmond. Virginia 
Iyer, Sanjay ***" 
Psychology 
Silver Spring, Maryland 
Jaber, Adel Azmi * 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Jakiel, Shaun P. * 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
James, LaTasha S. 
Mass Communications 
Richmond. V1rg1n1a 
Jefferson, Lindsey A. 
Criminal Justice 
Midlothian. Virginia 
Jellison, Stephanie Eileen *" 
Biology 
Richmond. Virginia 
Jenkins, Carrie R. 
Psycho logy 
Richmond. Virginia 
Jennings, Jennifer Mary Day * 
Biology 
Hampton, Virginia 
Johnson, Candace L * 
Mass Communications 
Petersburg, Virginia 
Johnson, Danielle Andrea 
Psychology 
Stone Mountain, Georgia 
Johnson, Dastina 
Mass Communications 
Ruther Glen, Virginia 
Johnson, Deonte Tremayne * 
Urban Studies 
Tappahannock, Virginia 
Jones, Geisha L 
Psychology and Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Jones, Kellen James 
Sociology and Anthropology 
Woodbridge, Virginia 
Jones, Pamela Sharita 
Mass Communications 
New York, New York 
Jones, Rhonda Faye 
Psychology 
Petersburg, Virginia 
Jones, Ryan Edward 
Urban Studies 
Midlothian, Virginia 
Karia, Kunal Ramesh *** 
Psychology 
Glen Allen, Virginia 
Katzbeck, Lisa Ann 
Sociology and Anthropology 
Richmond, Virginia 
Kennett, Jessica Elise ** 
Psychology 
Middletown, New York 
Khurana, Monica Nishi ***" 
Biology 
Carmel, Indiana 
Killeen-Biuotto, Kelly 
Biology 
Richmond, Virginia 
Kim, Stacy 
Psychology 
Glen Allen, Virginia 
Kirchmier, Dee Lauren 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Kirkbride, Sarah M. 
Mathematical Sciences -
Mathematics 
Dumfries, Virginia 
Kiser, Vance Thomas 
Chemistry 
Danville, Virginia 
Kiser, William Jeffrey 
Biology 
Coloma! Heights, Virginia 
Kite, Sarah Elizabeth 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Krimsier, Jonathan Michael 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Kroh, Matthew Scott 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Kuhns, Yong H. ** 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Labbate, Patricia Ann ** 
Criminal Justice and English 
Midlothian, Virginia 
Ladd, Matthew Richard **0 
Urban Studies 
Glen Allen, Virginia 
Laderberg, Nicole Beth 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Lang, Christina Elaine * 
Chemistry 
Fairfax Station, Virginia 
Lantz, Adam James 
Criminal Justice 
Mechanicsville, Virginia 
Le, Guoc * 
Mathematical Sciences - Applied 
Mathematics 
Richmond, Virginia 
Leach, Jacob Harrison ** 
Physics 
Mechanicsville, Virginia 
Lee, Chih-Chung 
Biology and Forensic Science 
Fairfax Station, Virginia 
Lee, Yoo Min 
Biology 
Burke, Virginia 
Lemaster. Sarah Ann 
Criminal Justice 
Glen Allen, Virginia 
Lewis, Louis Michael 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Lieng, Thanh-True ***" 
Biology 
Richmond, Virginia 
Lindsey. Jay Michael 
Urban Studies 
Virginia Beach, Virginia 
Lipchak, Allyson Blair 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Lloyd, Christina Marie 
Sociology and Anthropology 
Chester, Virginia 
Lockhart, Erin E. 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Long Ill, Edwin Franklin 
Forensic Science and Biology 
Halifax, Virginia 
Lyles, Brian Kenneth 
Mass Communications 
Richmond Virginia 
Lynch, Sheron Elizabeth 
Psychology 
Guyana, South America 
Lyons, limothy S. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
MacKay, Elizabeth Anne 
Science and Mathematical Sciences -
Mathematics 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Mahaffey, Stephanie Lynn 
Biology 
Richmond, Virginia 
Mahon, Kimberly Alice 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Mallory, Leslie Amanda 
Sociology and Anthropology 
Richmond, Virginia 
Mann. James 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Mapp. William Christopher 
Criminal Justice 
Birdsnest, Virginia 
Marsh, Samantha Adrianna ** 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Marshall, Dawn Blair 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Martinez. Teva Leigh * 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Massey, Lindsay Beth 
Psychology 
Coloma/ Heights, Virginia 
Mayton, Penny Michelle 
Psychology 
West Point, Virginia 
McCalla, Marlon Charles 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
McCool, Sarah Elizabeth 
Sociology and Anthropology 
Glen Allen, Virginia 
McDearmon, Jaime Lynn 
Psychology 
Richmond, Virginia 
McKeown, Tammy R. ** 
Psychology 
Colonial Heights, Virginia 
McMillon, Katrina Alva * 
Psychology 
Dale City, Virginia 
College of Humanities and Sciences 
McNally, Mary Margaret * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
McNamara. William Rainville 
Forensic Science 
Arlington. Virginia 
Meador, Ellen Ann * 
Psychology 
Chester, Virginia 
Meckel, Christopher Raymond 
Mathematical Sciences -
Mathematics 
Powhatan. Virginia 
Medeiros, Elizabeth B. * 
Biology and Forensic Science 
Winchester, V1rg1nia 
Mehta, Archana P. ** .. 
Biology 
New Hyde Park. New York 
Mehta, Prabir Tushar 
Urban Studies 
R11:hmond. Virginia 
Melendez, Saul Montero 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Melmer, Mark Prescott ** 
Criminal Justice 
Annandale. Virginia 
Mensah, Alex A. 
Biology 
Richmond. Virginia 
Menzies, Carrie Lynn 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Metz, Adam Markham 
Criminal Justice 
Glen Allen. Virginia 
Miller, Carin Beth 
Psychology 
Centreville, Virginia 
Miller, Kenneth Lawrence 
Mass Communications 
Chesapeake. Virginia 
Mincey, Lenita Janell 
Mass Communications 
Hampton. Virginia 
Mitchell, Tamila LaShay 
Criminal Justice 
South Boston. Virginia 
Mohiuddin, Sumayra Mairaj **" 
Biology 
Valdese. North Carolina 
Monaghan, Meredith Kathryn 
Psychology 
Daleville. Virginia 
Montagnino, Regina 
Criminal Justice 
Glen Allen. Virginia 
Montague, Pam:ila Lorraine 
Forensic Science 
Richmond. Virginia 
Monthei, Derek Reed 
Forensic Science 
Guthrie Center, Iowa 
Montiel, Sara ** .. 
Psychology 
Lorton. Virginia 
Moore, Carla Jones 
Biology 
Newport News. Virginia 
Morelewski, Leah A. 
Mass Communications 
Norfolk. Virginia 
Morshedi, Ahmad Michael* 
Chemistry and Mathematical Sciences 
Richmond. Virginia 
Mothersead, Mary Elizabeth 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Mouton, Tazanyia Lashawn 
Mass Communications · 
Newport News. Virginia 
Murphy, Kelley Donette * 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Myers, Amy Marie 
Sociology and Anthropology 
Glen Allen. Virginia 
Nash, Stephanie Marie 
Psychology 
Thornburg. Virginia 
Negatu, Dina T. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Nelson, Scott Brandon 
Economics 
Mechanicsville. Virginia 
Neville, Timothy Lamont 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Nguyen, Danh T. 
Chemistry 
Richmond, Virginia 
Nguyen.Hai Thanh 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Nguyen, Tu-Uyen Huu * 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Nikiforos, Mary Cristina * 
Science 
Richmond. Virginia 
Noble, Melissa Kathleen 
Mass Communications 
Alexandria. V1rg1nia 
Noonan, Amanda Delaine 
Psychology 
South Hill. Virginia 
Norozian, Farnaz 
Biology 
Tehran. Iran 
Norris, Heather Anne 
Psychology 
Powhatan. Virginia 
Ocampo, Diana Cruz * 
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Oduolowu, Oluseyi Akinyemi 
Mass Communications 
Chantilly, Virginia 
Ogilvie, David Raymond 
Psychology 
Warrenton. Virginia 
Ogunware. Caroline Sola-Sade 
Psychology 
Richmond, Virginia 
conti~t 
Ohree Jr .• Larry Wendell 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Oliver, LaChae Kevette 
Cri minal Justice 
Richmond, Virginia 
Osei-Kwartemaah, Adwoa 
Biology 
Annandale, Virginia 
Ou, Sophary 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Paek, Minkyeong 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Paez. Krystal Dawn 
Biology 
Yorktown. Virginia 
Palma, Randy Ugarte 
Urban Studies 
Richmond, Virginia 
Parker, Damien Marcellous 
Biology 
Portsmouth. Virginia 
Parker, Victoria Lynell 
Criminal Justice 
Alexandria. Virginia 
Pashikanti, Lavanya * 
Psychology 
Glen Allen. Virginia 
Patel, Hirai Suresh 
Chemistry 
Richmond. Virginia 
Pathammavong, Phonesavanh Eat 
Psychology 
Vienna, Virginia 
Patron, Kendria Anita 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Payton, Alesha Leroya 
Psychology 
Petersburg, Virginia 
Pearson, Bernadina 
Psychology 
Glen Allen, Virginia 
Phaup. Jeffrey Alan Richardson, Jocelyn D. 
Psychology Urban Studies 
Richmond. Virginia Richmond, Virginia 
Phrakhansa, Linda * Ritchie, Becca Reeds * 
Mass Communications Science 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Pinilla, Edgar Michael Robbins, Patricia Ann * 
Psychology Mass Communications 
Portsmouth, Virginia Franklin. Virginia 
Piszcz, Melisa Ellen Robertson, Laura Jennings Crouse 
Biology Psychology 
Richmond. Virginia Chesterfield, Virginia 
Pittman, Jennifer Rae** Rooney, Sean Michael * 
Psychology Computer Science 
Weems, Virginia Richmond, Virginia 
Pollard, Joseph Brandon Rose, Kristal L. *** 
Psychology Criminal Justice 
Colonial Heights, Virginia Chester. Virginia 
Palmateer, Jenee Leanne * Rosendahl, Arla Linnea 
Mathematical Sciences - Mathematics Psychology and Religious Studies 
Vienna. Virginia Urbanna. Virginia 
Pomey, Suzanne Margaret Ross, Meggen Jean 
Economics Psychology 
Vine Grove. Kentucky Richmond. Virginia 
Ponce, Berenice Edith Rostami, Farzaneh 
Psychology Chemistry and Biology 
Hopewell, Virginia Glen Allen, Virginia 
Ralsten, Jessica Renee* Roth, Christeen Marie 
Criminal Justice Criminal Justice 
Chester. Virginia East Stroudsburg, Pennsylvania 
Razvi, Batool *" Rowe, Shanna Marie 
Biology Criminal Justice 
Midlothian, Virginia Richmond, Virginia 
Rennolds II, Richard Morris Bagby Rowles, Rhonda S. 
Psychology Psychology 
Hampton, Virginia Goochland, Virginia 
Reynolds, April Davis Rubio-Cespedes, Christian B. 
Psychology Psychology 
Wake Forest. North Carolina Arlington, Virginia 
Reynolds, Mathieu John Runnels, Cora R. 
Mass Communications Biology 
Richmond. Virginia Chester. Virginia 
Rhyne, Krystal Renee Ryan, Patrick Michael 
Sociology and Anthropology Mass Communications 
Montpelier. Virginia Prince George. Virginia 
Sampson, Melissa Marie 
Science 
Mechanicsville. Virginia 
Schneeberger, Kenzie Lynn * 
Psychology 
Oil City, Pennsylvania 
Schwartz, Kristine Elizabeth Pollard ** 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Sears, Andrew Wilkins 
Urban Studies 
Manassas, Virginia 
Seo, Jessica Joanna 
Biology 
Richmond. Virgima 
Sharpe, Christopher Steven 
Mass Communications 
Sandston, Virginia 
Shaw, Raymond W. 
Urban Studies 
Richmond. Virginia 
Sheth, Neil Mahesh ***" 
Biology 
Gainesville. Virginia 
Shiflett, Pamela Jo 
Criminal Justice 
Chesterfield, Virginia 
Siri, Kris Alexander **" 
Biology 
Hopewell. Virginia 
Smith, Laura Marie Hanzlik 
Psychology 
Colonial Heights. Virginia 
Smith Jr .. Preston R. 
Criminal Justice 
Staunton. Virginia 
Smith. Sara Leitch 
Mass Communications 
Chesterfield, Virgima 
Sadan, Rachel Katherine Kiefer * 
Psychology 
Manakin. Virginia 
Sood, Rishi Rakesh *" 
Biology 
Midlothian, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Sprinkel, Matthew Franklin 
Psychology 
Glen Allen. Virginia 
Stafford, Tiffany Rene 
Sociology and Anthropology 
Midlothian, Virginia 
Stech, Kiersten Lea **" 
Biology 
Chesapeake. Virginia 
Stephens. Chad Louis 
Psychology 
Danville, Virginia 
Stiles, Abigail Louise 
Biology 
Virginia Beach. Virgima 
Stokes, Robert Benjamin * 
Psychology 
Sumerduck, Virginia 
Stone, Brian Coleman * 
Biology 
Midlothian, Virginia 
Strickland, Diana Falco 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Stutz, Lauren Elizabeth 
Forensic Science 
Carlsbad. California 
Taylor. Azandre Jaunte 
Criminal Justice 
Baltimore. Maryland 
Terry, John M. 
Criminal Justice 
Richmond. V1rg111ia 
Thompson, lngvild Natalie 
Sociology and Anthropology 
Danville, Virginia 
Thompson, Lindsay Paige * 
Forensic Science and Biology 
Glen Allen. Virginia 
Thompson, Myria Danea Taylor 
Psychology 
Prince George. Virginia 
Thompson, William Carlos 
Biology 
Mechanicsville. Virgima 
I ) -
- ( 
College of Humanities and Sciences 
Tobin, Lori Kelly 
Biology 
Smithfield. Virginia 
Toone, Constance Mary 
Criminal Justice 
Virginia Beach, Virgima 
Trent, Fallon Arriya * 
Psychology 
Farmville, Virginia 
Trivizas. Andrew Stavrou 
Biology 
Richmond. Virginia 
Trull, Ryan E * 
Chemistry 
Richmond. Virgima 
Tulchinsky, Alexander Y. 
Biology 
Richmond, Virgima 
Turner, Elizabeth Britton ** 
Sociology and Anthropology 
Midlothian, V1rg1nia 
Turner, John Edward ** 
Criminal Justice 
Richmond. V1rgima 
Tzvetkova. Maria Tzvetanova ** 
Psychology 
Powhatan, Virginia 
Uzel, Robert James 
Biology 
Richmond. V1rgima 
Valenti, Dawn Marie 
Psychology and Crimina l Justice 
New Kent, Virginia 
Valentine, Syreena LaOuan * 
Mathematical Sciences - Statistics 
Newport News, Virginia 
Van Name. Sarah Alice * 
Psychology 
Virginia Beach, Virginia 
Vass, Bryan James 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Velasco, Lindsay Alice * 
Urban Studies 
Mathews, Virginia 
.'.:W 
Veliky. Crystal Michelle 
Forensic Science 
Emporia, Virg1n1a 
Villacorta, Yuri Amadeo 
Sociology and Anthropology 
Richmond. Virginia 
Vorster. Paul J, * 
Biology 
Richmond. Virginia 
Walker, Scotty Lee 
Criminal Justice 
Coloma/ He,:qhts, Virginia 
Wallace Ill. Hunter Alvester 
Criminal Justice 
Richmond, Virgima 
Wang, Kenneth Mann ***-
Biology 
Portsmouth, Virginia 
Weathers, Mildred Richardson 
Criminal Justice 
Richmond, V1rg1nia 
Weisbeck, Tara Joanne 
Chemistry 
Alexandna, Virginia 
Westhoff. Steven Karl * 
Psychology 
Richmond. Virginia 
White, Andrew Christopher 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virgima 
White. Ebony Monique 
Biology 
Richmond, Virginia 
Williams. Erica ShaNell 
Criminal Justice 
Richmond. Virgima 
Williams, Tyana Yvette 
Mass Communications 
Locust Grove, Virginia 
Wilson, Karlyn Kelly 
Biology 
Chesapeake, Virginia 
Wilson-Whitley, Christopher Redmond 
Mathematical Sciences -
Mathematics 
Stalford, Virginia 
Witherspoon, Elizabeth Anne *** 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Wong. Valarie Cory 
Biology 
Chesapeake, Virginia 
Wood, April Denise 
Psychology 
Madison Heights, Virginia 
Woodall. Thomas Chapman 
Psychology 
South Hill, Virginia 
Worsley, Claire Louise 
Biology 
Wilsons, Virgima 
Yancey, Lauren May Corry 
Mass Communications 
Lorton, Virgin,a 
Post-baccalaureate 
Certificate in Nonprofit 
Management 
Ccmdida1 c.1 />re.1c nretl h~ Deon 
F. Ouu!;lus f3uuclinul, 
Sclwul of Crnc/1 ,mc Studies 
Merridew, Gail Trevvett 
Richmond, Virginia 
Osborne, Erin Clair 
Richmond. Virginia 
Ranson. Al ice Rue 
Danville, Virginia 
Reed, Brian Jonathan 
Richmond, Virginia 
Signer, Mira 
Richmond. Virgima 
Sussan. Elizabeth Joan 
Midlothian, Virg1n1a 
Yarcich, Amy Lynn 
Richmond, Virginia 
continu 
Post-baccalaureate 
Certificate in Urban 
Revitalization 
Ccmcliclat<? /ircMHed h)' Dean 
F. Du11glas Bu11clin11t. 
Schou/ u( Grculi1me St udies 
Haley, Jesse Ingram 
Richmond, Virginia 
Post-baccalaureate 
Certificate in Public 
Management 
Ccmcliclares /)resen tee/ by OeQI 
F. Douglm Boudin or. 
School ()f Grn,luwe Swclies 
Bailey. David Earl 
Powhatan, Virginia 
Webb II. William Ligon 
Richmond, Virgima 
Master of Arts 
Ccmcliclares /)resentecl by DeQI 
F. Dougla.1 Boudinot, 
Schuul uf Grmluwe Swdies 
Anderson, John L. 
English 
Richmond. Virginia 
Bousquet, Laura Jane 
English 
Richmond, V1rg1n1a 
Caine, Lachecia Shaneek 
English 
Richmond, Virgin,a 
Chambers, Erin Reilley Ellis 
English 
Richmond, Virginia 
Driver, Gemma Louise 
English 
Richmond. Virgin,a 
Eley, Dikeita Nichole 
English 
Waverly, Virgima 
Groninger, Elisabeth Jackson Williams, Susan Settlemyre 
English Richmond. Virginia 
Richmond. Virginia Woodcock. Diana Gwen 
Heavrin, Bethany Midlothian. Virginia 
English 
Chester. Virginia Master of Public 
Lucas, Christopher Patton Admin istrat ion 
History 
Richmond. Virg,n1a Cundid<11es Jiresenrecl by Dean 
Neff-Henderson, Laura L. F. DcJ11glm B011,linot, 
English School of Grad1w1e Swdies 
Hopewell. Virginia Anderson, David Michael 
Reynolds. Matthew Scott Williamsburg. Virginia 
English Bynum, Nathaniel Milton 
Richmond. Virginia Midlothian. Virg,n1a 
Sommer, Kai Phillip Cole, Jennifer Lynn 
English Richmond. Virginia 
Chester. Virginia 
Crouse, Richard Jeremiah 
Tomko, John Mark 
English 
Richmond. Virginia 
Disputanta. Virginia Davidow, Miriam R. 
Topich, Judith Anne 
Richmond. Virginia 
English Eanes, Jeffrey Wille 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
English, Eric David 
Master of Fine Arts in R,chmond. Virginia 
Creative Writing Foudriat, James Edwin 
Richmond. Virginia 
Ccmdidc1re.1 {)resented by Demi 
F. Dougllls B011clin111 , Grant, Aubrey Kristine 
School of Crcul11c11 e Smclics Richmond. Virginia 
Beaven, Richard Craig Haley, Jesse Ingram 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Bowles, David Forrest Kim, Jang-Ju 
Richmond. Virg1n,a Richmond. Virginia 
Castellano. Rosa Hornsby Merridew, Gail Trevvett 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Fueglein, James Anthony Reed, Brian Jonathan 
Richmond. Virg111ia Richmond. Virginia 
Moon, Rebecca Amelia Taylor, Karin Elisabet 
Chardon. Ohio Staunton. Virginia 
Moyle, Tara Lynn Watkins, Kelly Nicole 
Highland Springs. Virginia St. Charles. Illinois 
Sillah, Memuna Yarcich, Amy Lynn 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Master of Science 
Canclidares /)resemecl hy Ocun 
F. DcJ11glm Bu11di11u1, 
Schou/ of Grnclullte S11,clic.1 
Aima, Nikhil 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Andolsun, Basia Kurt 
Sociology 
Manassas. Virg,nia 
Arrasmith, Ashley Brooke 
Mass Communications - Advertising 
Aspen. Colorado 
Bangerter, Mark Leland 
Mass Communications - Advertising 
Salem. Utah 
Barnes, Christina Marie 
Criminal Justice 
Richmond. Virg,nia 
Basnight Jr., Emanuel LeRoy 
Mass Communications - Advertising 
Elizabeth City, North Carolina 
Bean, Melanie K. 
Psychology - Counseling 
R1d1mond. Virginia 
Brooks-Hawkins, Jamal Rashad 
Sociology 
Richmond. V1rg,n1a 
Brooks, William Travis 
Biology 
Mechanicsville. Virginia 
Brown, Rashelle 
Psychology - Clinical 
Petersburg. Virg;nia 
Brown, Sonia Lanise 
Mass Communications - Advertising 
Cleveland. Ohio 
Bunch, Kathleen Rose 
Sociology 
Charlottesville. Virg,nia 
Burnette, Jeni L. 
Psychology - General 
Raleigh. North Carol111a 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Cabaniss, Rene Loomis 
Biology 
Hanover. Virginia 
Cavosora, Ann Marie Pronove 
Mass Communications - Advertising 
Torn11gton. Connecticut 
Childs, Elizabeth Carolyn 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Conway, Casey Elizabeth 
Mass Communications - Advertising 
Cedarburg. Wisconsin 
Cooper, Erika Montese 
Mathematical Sciences - Statistics 
Richmond. Virginia 
Costello, Michael John 
Mass Communications -Advertising 
Lake Forest. Illinois 
Dean Jr., David Wilfrid 
Mass Communications - Advertis ing 
Onancock. Virginia 
Desamour, Frantz H. 
Criminal Justice 
Woodbridge. Virg1n1a 
Doshi, Bhakti Ashwin 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Felton, Lauren Elizabeth 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Frahm, Jennifer Leigh 
Chemistry 
Waldorf. Maryland 
Gathmann. Gabriel Michael 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virg,11ia 
Gerke, Clarice Karine 
Psychology - Counseling 
Chillicothe. Illinois 
Ghidotti, Cara Michelle 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Giordano, Terri Annette 
Criminal Justice 
Midlothian. Virginia 
College of Humanities and Sciences 
Grunden, Sara Janien 
Mass Communications - Advertis ing 
Colombus. Indiana 
Hershberger. Alyssa Margaret 
Psychology - Clinical 
Richmond. Virginia 
Ho, Siu Kong 
Criminal Justice 
Hong Kong. China 
Hong. Christopher Suegin 
Mass Communications - Advertising 
Fairfax. V1igima 
Huber, Jason Adam 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Hyman, Cathy Ann 
Biology 
Mechanicsville. Virgima 
Ingram, Cristen Marie 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Kakoma. Deborah Kezaabu 
Mass Communications - Advertising 
Champaign. lll111ois 
Kalyanaraman. Madhu 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. V,igima 
Kohatsu. Kimberly Ann 
Mass Communications - Advertising 
Spnngfield. Virg1i1ia 
Lahmann, Edward John 
Mass Communications - Advertising 
Piedmont. South Carolina 
Langston, Kimberly Paige 
Criminal Justice 
Richmond. Virg1i1ia 
Laudry, Bueti Thomas 
Mass Communications - Advertising 
Lafayerre. Louisiana 
Leach, Arthur Brett 
Mass Communications - Advertising 
W1imipeg. Manitoba. Canada 
Letourneau. Renee Don 
Criminal Justice 
Spotsvlvama. Virgima 
. Jr J 
Luat, Brooke-Lynn Yvonne 
Mass Communications - Advertising 
Honolulu. Hawaii 
Malloy. Meagan L 
Criminal Justice 
West Bath. Maine 
Matthews. Roberta Ann Hatchett 
Mass Communications - Advertising 
Chesterfield. Virginia 
May, Allison Angela 
Mass Communications - Advertising 
San Antonio. Texas 
McDonagh, Brian Joseph 
Mass Communications - Advertising 
Williamsburg. Virginia 
Moslander, James Richard 
Mass Communications - Advertising 
St. Louis. Missouri 
Munsch, Christin Lee 
Sociology 
Chester. Virgima 
Nance, Deric Christopher 
Mass Communications - Advertising 
Salt Lake City, Utah 
Naumann, Julie Christine Zinnert 
Biology 
Richmond. Virgima 
Nelson, John Andrew 
Mass Communications - Advertising 
Rockaway, New York 
Nenna. Tracy Ann 
Mass Communications - Advertising 
Haventown. Pennsylvania 
Neumann. Christopher M. 
Biology 
Portland. Oregon 
Olex, Michael William 
Physics - Applied Physics 
Midlotll/an. Virginia 
Ouellette, David M. 
Psychology - General 
Richmond. Virginia 
Platz, Lea Ann 
Mass Communications - Advertising 
Omaha. Nebraska 
Pohoreskey, Michelle M. 
Criminal Justice 
Glen Allen. Virgima 
Prout, John Nicholas 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. V,ig1nia 
Qian, Xinguo 
Mathematical Sciences - Statistics 
Richmond. Virginia 
Raghuvanshi, Vishal 
Mathematical Sciences - Applied 
Mathematics 
Richmond. Viig1n1a 
Randolph. Lindsey A. 
Mass Communications - Advertising 
Dallas. Texas 
Randolph, Robin Michelle 
Mass Communications - Advertising 
Virg1i1ia Beach. Virginia 
Randon, Paul Merritt 
Mass Communications - Advertising 
Fairfax Station. V,iginia 
Rausch, Sarah Michelle 
Psychology - Clinical 
Richmond. Virginia 
Redmond, Latasha Christina 
Biology 
Statesville. North Carolina 
Rice, Adrienne Elissa 
Criminal Justice 
Waupaca. Wisconsin 
Rowan. Kimberly Starr 
Psychology - Counseling 
Harrisonburg, V,ig1nia 
Rubin, Jennifer L 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Sabio, Darlene Danette 
Biology 
Richmond. V,ig1n1a 
Sali, Purwa Vilas 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Sangdee, Nuntaporn 
Mass Communications - Advertising 
Bangkok. Thailand 
continw, 
Santana, Yadira 
Mass Communications - Advertisingi 
Bronx. New York 
Schulman. Julie Rebecca 
Forensic Science 
Richmond. Virginia 
Smith, David Robertson 
Physics - Applied Physics 
Richmond. Virginia 
Sneed, Stacie Michelle 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Spencer, William Burks 
Mass Communications - Advertising, 
Lake Oswego. Oregon 
Streubert, Michael Edward 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Takushi. Tomoko 
Mass Communications - Advert ising· 
Richmond. Virginia 
Tempest, Ailee 
Mass Communications - Advertising, 
Chapel Hill. North Carolina 
Trego, Matthew 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Ulbricht Ill. William Herman, 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Wade, Veronica L 
Biology 
Tyler. Texas 
Wadhawan, Pooja 
Mass Communications - Advertising 
Richmond. Virginia 
Welch. J. Gregory 
Mass Communications - Advertising 
Provo. Utah 
Wilhelmi, Don Marshall 
Mass Communications - Advertising .
1 Richmond. V1ig1nia 
Yacone, James F. 
Criminal Justice 
Quantico. V1iginia 
Yetman, Lyle Patrick 
Mass Communications -Adverti sing 
Boston, Massachusetts 
Zeisset Jonathan C. 
Criminal Justice 
Fayetteville, North Carolina 
Master of Urban and 
Regional Planning 
Candidates /iresentccl b~ Dean 
F. Douglas Bou di not , 
School of Grnd11me Studi,!> 
Adams, Alexander William 
Pensacola, Flonda 
Carter, Scott Alan 
Mechanicsville, Virginia 
Clark, Scott H. 
Richmond, Virginia 
Clayton, Sarah Margaret 
Newark, Delaware 
DeRenne, Jeanette Nicole 
Valparaiso. Indiana 
Fitzell, Eleanor Anne 
Chester, Virginia 
Jester, Stewart Stevens 
Richmond, Virginia 
Lawson, Adam Thompson 
Richmond. Virg1n1a 
Meil, Elaine K. 
Yorktown. Virginia 
Randolph, Shapell Deon 
Phenix, Virg111ia 
Rodriguez-Mirabal, Mayra 
Chesterfield. Virginia 
Shelton, Bradley R. 
Richmond. Virginia 
Webb II, William Ligon 
Richmond, Virg1n1a 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
, j I 
VCI.J5r, 111111e11(Je111e111 2()()-l 
School of Allied Health Professions 
Bachclnr llf Science 
C :,otc/1< /<11,·, />rc·,,·,11d /,y /),·,m 
( :,·,·,/ ll . I )min 
Bathan, Hazel Huertas 
Clinical Radiation Sciences 
Virginia Beach. Virginia 
Bradby, Laura Corinne 
Cl inical Radiation Sciences 
Providence Forge. Virginia 
Calhoun, Young Ae 
Clinical Radiation Sciences 
Chester. Virginia 
Crain, Brandi Shae 
Clinica l Laboratory Sciences 
Richmond. Virginia 
Duncan, Leslie Lavina * 
Clinical Laboratory Sciences 
Chester. Virg1n1a 
Harris, Marcie Adele 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond. Virginia 
Hurst, Kristen Matthew 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond. Virginia 
Hutchinson, Thomas Justin 
Clinical Radiation Sciences 
Glen Allen. Virgima 
Johnston, Crystal Elizabeth Williams 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond. V,rg111ia 
Jones, Tia A. 
Clinical Laboratory Sciences 
Colon,al Heights. V1rg,11ia 
Kaneshiro, Krystal Kanani 
Clinical Laboratory Sciences 
Woodbndge. Virginia 
Kimble, Darnelle Michelle 
Clinical Laboratory Sciences 
Woodbridge. V,rg,nia 
Leigh, Kristy LeShell 
Clinical Laboratory Sciences 
Suffol( V,rgm1a 
, ) 
. )_ 
Metts, Michael Sean 
Clinica l Laboratory Sciences 
Blacksburg. Virginia 
Montejano, Daniella Rene 
Clinical Radiation Sciences 
Chester. Virginia 
Mukashema, Providence 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond. Virginia 
Neiderer, Keith Michael 
Clinical Radiation Sciences 
Manassas. Virginia 
Nguyen, Trinh Quang 
Clinical Radiation Sciences 
Glen Allen. Virginia 
Payne, Rebecca L. 
Clinical Laboratory Sciences 
Virginia Beach. Virginia 
Person, Talisha Shonta 
Clinical Radiation Sciences 
Virginia Beach. Virginia 
Petrie, Lynette Emma ** 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond. Virginia 
Price, Sara Ellen 
Clinical Laboratory Sciences 
Stafford. Virg1n1a 
Reyes, Michelle Anne 
Clinical Laboratory Sciences 
Virginia Beach. Virginia 
Richardson-Tillman, Trevia 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond. Virginia 
Rocker, Kara Gray 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond. Virginia 
Salumbides, Geraldine Marie Javier 
Clinical Laboratory Sciences 
Cheasapeake. Virginia 
Schoultis, Anudee R. 
Clinical Laboratory Sciences 
Chester. Virginia 
Shivel, Kevin Michael 
Cli nical Radiation Sciences 
Fort Lauderdale, Florida 
Sipe, Shannon Michelle 
Clinical Radiation Sciences 
Midlotluan. Virginia 
Smith, Millicent LeMae 
Cl in ical Laboratory Sciences 
Hampton. Virginia 
Toliver, Taketa Nicole 
Clinical Laboratory Sciences 
Roanoke. Virginia 
Trotter, Michelle 
Clinical Laboratory Sciences 
Williamsburg, Virginia 
Winslow, Diena S. * 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond, Virginia 
Certificate in Aging 
Studies 
Cmlllidwes /1re.1en1d '"' D,·un 
F. l)uuglus 131111di11 <11, 
:ic/11111/ <1f ( ,rn,lume \ 111 ,li,•s 
Berry, Kathy Fogg 
Richmond. Virginia 
Brown, Rashelle E. 
Richmond. Virg1n1a 
Igoe, Melissa Sue 
Alexandria. Virg1n1a 
Lee, Gayle Celestine 
Richmond. Virginia 
Certificate in Professional 
Counseling 
Cm1didwe /)rc:,,·n!c',/ h" I )e(ln 
F. /)u11,~lu ., /31111dinu1. . 
:id1u11l 11( lirn,l1 u11c: .\111cli,·s 
Nelson, Janet L. 
Ruther Glen. Virg1n1a 
Master of Health 
Admin istrat ion 
Canclidmn /ne.,emecl hy Dem 
F. D011glu.1 B011dinot , 
Sdwul u( Grnd1u11e Studies 
Barr, Keisha Loretta 
Kingstree. South Carolina 
Boykin, Jennifer Ryan 
Chesterfield. Virginia 
Chervenak, Linnea Self 
Richmond. Virginia 
Chmura, Marie Christine 
Glen Allen. Virginia 
Coello, Jennifer Aurora 
Arlington. Virginia 
Conrad, Sheree Devae 
Richmond. Virginia 
Craig, Stephen Anthony 
Bethesda. Maryland 
Eades, Lindsey Dixon 
Richmond. Virginia 
Fletcher, Ursula Denise 
Huntsville. Alabama 
Gandhi, Hitesh Narayan 
Mumbai India 
Goodman, John William 
Kannapolis. North Carolina 
Gupta, Richa 
Cary North Carolina 
Kanwar, Minilla 
Midlothian. Virginia 
Leighton, Grey Palmore 
South Boston, Virginia 
Le Moine, Steven Riley 
West Allis. Wisconsin 
Nguyen, Nhi Thi Ai 
Hampton. Virginia 
Noble, Aisha Kali 
Columbia. South Carolina 
Purohit, Nikheel Dilip 
Charlotte, North Carolina 
Randolph, Ariana Elizabeth 
Macomb, Illinois 
Rawlings, Robert Brent 
Richmond Virg1n1a 
Rogers, Michelle Brady 
Midlothian, Virginia 
Shield, Christian Edward 
Richmond, Virginia 
Turick, Erin Elizabeth 
Burlington, Connecticut 
Vo, Lisa Thuy 
Raleigh, North Carolina 
Williams, Christy Ladetric 
Newport News, Virginia 
Master of Science 
Candidarcs l>rt?scnccel by Drnn 
F. Douglas B011clinot , 
School of Grad11mt? Studies 
Auman, Cary-Kimbrell P. 
Rehabi litation Counseling 
West End, North Carolina 
Ayres, Wanda F. 
Rehabilitation Counseling 
Waynesboro, Virg1n1a 
Barnette, Connie L. 
Rehabilitation Counseling 
Morganton, North Carolina 
Bassett, Cynthia C. 
Rehabi litation Counseling 
Staunton, Virginia 
Benton Jr., Bobby E. 
Rehabilitation Counseling 
Waynesville, North Carolina 
Best, Ranie H. 
Rehabilitation Counseling 
Kenansville. North Carolina 
Biby, Dana D. 
Rehabilitation Counseling 
Staunton, Virginia 
Bigelow, Donna L. 
Rehabilitation Counsel ing 
Pinnacle, North Carolina 
Blaylock, Coleen J. 
Rehabilitation Counseling 
Canton, North Carol111a 
Blosser, Thomas W. 
Rehabi litation Counsel ing 
Waynesboro. Virg1n1a 
Bowers, Andrea D. 
Rehabili tation Counseling 
Richmond Virginia 
Branch, Traci 
Rehabilitation Counseling 
Disputanta, Virginia 
Brown, Susan Joyce 
Rehabil itation Counseling 
Clyde. North Carolina 
Buhrman, Leslie J. 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virginia 
Carter, Angela E. 
Rehabilitation Counsel ing 
Kenansville, North Carolina 
Cates, Amelia C. 
Rehabi litation Counseling 
Statesville, North Carolina 
Cavender, Amy Elizabeth 
Gerontology 
Richmond. Virginia 
Chandler, Avis R. 
Rehabilitation Counseling 
Asheboro, North Carolina 
Chapman, Ann Alexander 
Rehabilitation Counseling 
Morganton, North Carolina 
Christian, DeWanna G. 
Rehabilitation Counse ling 
Staunton. Virginia 
Cleavinger, Teri L. 
Rehabilitation Counseling 
Boone, North Carol111a 
Collins, Linda Nicholson 
Rehabilitation Counseling 
Chesterfield, Virginia 
Cordle, Christi C 
Rehabilitation Counse ling 
Staunton, Virginia 
Cox, Tommy 
Rehabilitation Counsel ing 
Goldsboro. North Carolina 
Dills, John D. 
Rehabi litation Counseling 
Webster. Virginia 
Duchesne, Catherine 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. North Carolina 
Dunstan, Madeline Lois 
Gerontology 
Virginia Beach, Virginia 
Evans, Gloria W. 
Rehabilitation Counseling 
Statesville, North Carolina 
Gibbs, Kenneth W. 
Rehabilitation Counseling 
Durham, North Carolina 
Gidley, Susan W. 
Rehabilitation Counseling 
Greenville. North Carolina 
Goff, Susan S. 
Rehabilitation Counseling 
Staunton. Virginia 
Gutierrez, Donna 
Rehabilitation Counse ling 
Lynchburg, Virgima 
Hale, Lena 
Rehabilitation Counseling 
Roanoke. Virginia 
Harris, Elaine B. 
Rehabilitation Counseling 
Stedman. North Carolina 
Hembree, Mary Katherine 
Rehabilitation Counsel ing 
Asheville. North Carolina 
Herndon, David P. 
Rehabilitation Counseling 
Bostic. North Carolina 
Hill, Deboria 
Rehabilitation Counseling 
North Trenton, North Carolina 
Hill. Myra M. 
Rehabilitation Counseling 
Weaverville. North Carolina 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Hodges, Shannon Leigh 
Rehabilitation Counse ling 
Tappahanock. Virginia 
Huffman, Alan A. 
Rehabilitation Counseling 
Salem. Virginia 
Johnson, Mildred P. 
Rehabilitation Counseling 
Willard, North Carolina 
Jones, Linda G. 
Rehabilitation Counseling 
Spring Lake. North Carolina 
Jones, Meredith Davis 
Rehabilitation Counsel ing 
Richmond, Virginia 
Knox, Valerie A. 
Rehabilitation Counseling 
Elizabeth City, North Carolina 
Kut, Jeanne B. 
Rehabilitation Counseling 
New Bern. North Carolina 
Lee, Gayle Celestine 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virgima 
Lesher, Karla J. 
Rehabilitation Counse ling 
Charlottesville, Virginia 
Ligon. Mary Byers 
Gerontology 
Richmond. Virginia 
Lincoln, Rebecca A. 
Rehabilitation Counseling 
Marion. Virginia 
Lopp. David B. 
Rehabilitation Counsel ing 
Jefferson. North Carol111a 
Madden, Lisa P. 
Rehabilitation Counseling 
Raeford, North Carolina 
Marshburn, Katherine L. 
Rehabilitation Counseling 
Jacksonville. North Carolina 
Mathieu. Ann E. 
Rehabilitation Counseling 
Fredericksburg. Virginia 
, , 
, .) , ,) 
School of Allied Health Professions 
Messer, Deborah C. 
Rehabilitation Counseling 
Ellenboro. North Carolina 
Miller, Dawn E. 
Rehabilitation Counseling 
Verona. Virginia 
Moore, Pink W. 
Rehabilitation Counseling 
Morganton. North Carolina 
Morgan, Jerry D. 
Rehabilitation Counseling 
Elizabeth City, North Carolina 
Mueller, Nancy T. 
Rehabilitation Counseling 
Roanoke Rapids. North Carolina 
Myers, Tara K. 
Rehabilitation Counseling 
Mount Olive, North Carolina 
O'Neal, Diane McHone 
Rehabilitation Counseling 
Hartford, North Carolina 
Owens, Lisa L 
Occupational Therapy 
Virginia Beach, Virginia 
Pihl, Virginia M. 
Rehabilitation Counseling 
Rockingham. North Carolina 
Prescott, Irvin F. 
Rehabilitation Counseling 
Clemmons, North Carolina 
Reid, Phillip Anthony 
Rehabil itation Counseling 
Lake Junaluska, North Carolina 
, 
• J -I 
Robinson, Rhonda L 
Rehabilitation Counseling 
Durham, North Carolina 
Robinson, Sharon C. 
Rehabilitation Counseling 
Elizabeth City, North Carolina 
Sexauer, Robin 
Rehabilitation Counseling 
Nassawadox. Virginia 
Sizemore, Christa Hunter 
Rehabilitation Counseling 
Fishersville, Virginia 
Slaughter, Patty Roxanne 
Rehabil itation Counseling 
Amherst. Virginia 
Stevens, Karen R. 
Rehabilitation Counseling 
Staunton, Virginia 
Temoney, Carolyn M. 
Rehabilitation Counseling 
Fayetteville, North Carolina 
Velez, Alexander D. 
Rehabilitation Counseling 
Clayton, North Carolina 
Vinson, Stephanie T. 
Rehabilitation Counseling 
Rale,:gh, North Carolina 
Wade, Tammie D. 
Rehabilitation Counseling 
Charlotte. North Carolina 
Walker, Carrie J. 
Rehabilitation Counseling 
Cave Spring, Georgia 
Washington, Gladys R. 
Rehabilitation Counseling 
Henderson, North Carolina 
Webb. Susan Meads 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virginia 
Worrall, Emilie Pemberton 
Rehabilitation Counseling 
Charlottesville, Virginia 
Young, Katherine Anne 
Gerontology 
Richmond. Virginia 
Master of Science in 
Health Administration 
Cmidiclaies /Jresenred hy Deem 
F. Douglas Boudinot, 
Schuul of Grnduare Sr11clie.1 
Baker, Thelma M. 
Richmond, Virginia 
Barr, Barbara Jean 
Mechanicsville, Virginia 
Bell, Kurt Jason 
Forest. Virginia 
Christy, Nancy Elizabeth 
Chesterfield, Virginia 
Hartzog, Gwendolyn Phillips 
Forest, Virginia 
Herrick, Stephen M. 
Chesterfield, Virginia 
continiu, 
Keithley, Thomas Wayne 
Yorktown, Virginia 
Lopez, Lisa Douglas 
Bawling Green, Kentucky 
Lopez, Richard Daniel 
Bawling Green, Kentucky 
Lowdon, Karen Wright 
Roanoke, Virginia 
McCormack, Jill Martin 
Richmond, Virginia 
Moore, Donna Klinefelter 
Chesapeake, Virginia 
Moss, Jonathan David 
Harrisonburg, Virginia 
Noel. Steven H. 
Richmond, Virginia 
Parker, Cheryl Patrice 
Newport News, Virginia 
Shiner, Karen Cook 
Halifax, Virginia 
Van Sickel, Kimberly Ann 
Williamsburg, Virginia 
Varghese, Saji Sarah 
Richmond, Virginia 
Werner, Sally J. 
Antioch, Illinois 
VC®o1JtJ11e11~e11ie1tt 20()-J 
School of the Arts 
Efford, Stephanie Anne Mosteiro Thomas, Emily Dawn ** Arauz, Gustavo E. 
Bachelor of Arts Fashion Art History Theatre 
Clifton. Virginia St Joseph, Missouri Bethesda. Maryland 
Candidc1ces Jm,semed by Grillo, Erica Renee Thompson, Amanda Paulette Baffuto. Sara Renee * 
Deem Riclwrcl E. Toscl!n Fashion Music Sculpture 
Backus, Nicole Leigh Richmond. Virginia Falls Church. Virginia Mechamcsville. Virginia 
Art History Gruden, Michael George **0 Thompson, Lesley F. Baines, Christopher Len 
Midlothian. Virginia Fashion Fashion Communication Arts and Design 
Bailey, Kimberly Elizabeth * Chesterfield. Virginia Washington, O C Newport News, Virginia 
Fashion Hager, Stephen Page Villasis, Elaine Marie Baker, Samantha Jane Strong ** 
Mechanicsville, Virginia Music Fashion Communication Arts and Design 
Benz. Constance Lea •• Lynchburg, Virginia Chesapeake. Virginia Alexandria. Virginia 
Art History Jennings, Breeze Elizabeth Whitehurst, Derrick J. Baldo, Alisa Marie 
Richmond, Virginia Fashion Fashion Fashion 
Brown, Caroline Elaine ••• Richmond, Virginia Richmond, Virginia Stafford, Virginia 
Fashion Johnathan. Karen Renee Winters, April Nicole Balentine, Adam Christopher * 
Midlothian, Virginia Fashion Art History Communication Arts and Design 
Brubaker. Kristi Lauren Richmond. Virginia Colonial Heights, Virginia Richmond, Virginia 
Fashion Jones, Nancy Ann Barnett, Alice Hawthorne ••+ 
Midlothian, Virginia Art History Bachelor of Fine Arts Art Education 
Cannard, Rebekah Ashley Alexandria. Virginia Midlothian, Virginia 
Fashion Keresztesi , Jennifer N.H. Ca ncliclci 1es /)rese rn cd hy Barton, Anthony Schumann 
Richmond, Virginia Music Uccin Riclwrd E. To, cclll Photography and Film 
Celania, Victor Allen Richmond, Virginia Abbas, Minerva Antoun • Keysville, V!iginia 
Fashion Kidd, Amelie Nicole Communication Arts and Design Barton, Eleanor B. Campbell 
Virginia Beach, Virginia Fashion Annandale. V1iginia Interior Design 
Chambers, Sabrina Almetha Oak Hill. Virginia Abdulghani, Reem M. Mechanicsville, Virginia 
Fashion Lewis, Sarah Fleming Fashion Beaton, Brad ** 
Spotsylvania, Virginia Fashion Richmond. V!iginia Theatre 
Chao, Julia Leigh Onancock, Virginia Ackley, Sarah Jean •• Chesterfield. Virginia 
Fashion Look, Nicholas John Dance/Choreography Beatty, Lauren Emily * 
Virginia Beach, Virginia Fashion Richmond, Virginia Communication Arts and Design 
Colbus, Lindsay Meredyth Kailua. Hawaii Alexander, Terry Lynn Richmond, Virginia 
Fashion Molal, Stephanie Ann Communication Arts and Design Beaver, Justin Stuart •• 
Fairfax, Virginia Fashion Mechanicsville, V1ig1nia Communication Arts and Design 
Cole, Larinda Louise ** Springfield, Virginia Alger, Eric Spencer •• Waynesboro. Virginia 
Fashion Rickman. Summer Lee Photography and Fi lm Becks. Nicole Michelle ** 
Colonial Heights, Virginia Art History Roanoke, Virginia Communication Arts and Design 
Cook, Jennie Lee Richmond, V1iginia Alu!, Aleksey Konstantinovich Alexandria. Virginia 
Fashion Silva. Laura Suzanne Art Education Behun, Jonathan Robert 
Richmond, Virginia Fashion Edmonds, Washington Communications Arts and Design 
DeGarmo, Beth Ann Midlothian, Virginia Andrews. Michael Joseph * Hampton. Virginia 
Fashion Staley, Kristina Leigh * Photography and Film Belaineh, Nessie 
Ashland, Virginia Fashion Richmond, Virginia Interior Design 
Virginia Beach. Virginia Richmond. Virginia 
) -
, .,J r ) 
School of the Arts 
Belefski, Carolyn Alice ** 
Communication Arts and Design 
Fairfax Station. Virginia 
Bennett, Cara Marie 
Photography and Fi lm 
Chesterfield. Virginia 
Berg, Mary Meghan * 
Sculpture 
Wilmington. Delaware 
Besley, Craig Benton 
Painting and Printmaking 
Mineral. Virginia 
Black, Kate 
Communication Arts and Design 
Virg111ia Beach. Virginia 
Blanton, Anne Hunter 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
Bolduc, Christopher Patrick ** 
Sculpture 
Newport News. Virginia 
Bond, Caitlin Hill ** 
Dance/Choreography 
Richmond. Virginia 
Boucher, Jacqueline Marie 
Interior Design 
Midlothian. Virginia 
Boucher, Michael Andrew 
Communication Arts and Design 
Burke, Virginia 
Bowen, Chad Everett 
Art Education 
Petersburg, Virginia 
Breed, James Austin 
Crafts 
Richmond Virginia 
Britt, Jessica Charmaine 
Fashion 
Suffolk, Virginia 
Brown. Jennifer Lynn ** 
Fashion 
Poqouson, Virginia 
Brown, Moquisia Rowlette 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Burgher. Heather Marie ** 
Theatre 
Salem, Virginia 
, f() 
Bush, Aimee Marie 
Communication Arts and Design 
Dale City, Virgima 
Camp. Holly Danielle ** 
Communication Arts and Design 
Chester. Virginia 
Cantor, Paul Alexander ** 
Communication Arts and Design 
Roanoke. Virginia 
Carter. Edward Raphael 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Champeau. Jayna Joyce 
Photography and Film 
Virginia Beach, Virginia 
Christopher. Shannon Anne 
Photography and Film 
Richmond, Virginia 
Clark. Justin S. 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Coffman. Chad B. 
Crafts 
Timberville. Virg111ia 
Cogbill. Ashley Vincent ** 
Art Education 
Glen Allen, Virginia 
Cohen, Shavonna Lanae 
Dance/Choreography 
Richmond. Virginia 
Coleman. Resharma D. 
Theatre 
Richmond. Virginia 
Copeland. Graham Norment 
Communication Arts and Design 
Mechanicsville, Virg1n1a 
Cortum. Oliver Sulse 
Communication Arts and Design 
Virginia Beach, Virginia 
Daub. Douglas John 
Communication Arts and Design 
Williamsburg, Virginia 
Daus. Vincent John 
Interior Design 
Williamsburg, Virginia 
Daugherty. Jennifer Elizabeth 
Fashion 
Sterling, Virg111ia 
Davenport. Felia Katherine * 
Theatre 
Richmond. Virginia 
Davis. James Michael 
Photography and Film 
Richmond, Virginia 
Davis, Sarah Grace ** 
Communication Arts and Design 
Chesterfield. Virginia 
Day. Richard Anthony 
Communication Arts and Design 
Evington, Virginia 
Dearborn. Charlotte Anne 
Theatre 
Virginia Beach, Virginia 
Denyes. Laura Michelle **• 
Photography and Film 
Virginia Beach, Virginia 
Derr, Diane Cain 
Photography and Film and Sculpture 
Chester. Virginia 
deSocio, Stephanie Marie 
Communication Arts and Design 
Centreville. Virginia 
Dickinson, James Marr 
Communication Arts and Design 
Great Falls. Virg111ia 
Dixon. Miccah Corrin 
Interior Design 
Williamsburg. V1/g1nia 
Dohogne. Niyanaa Marie 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Dorland. Adam Connor 
Theatre 
Herndon. Virginia 
Dowdy. Ashley Nicole 
Art Education 
Richmond, Virginia 
Duncan, Clifton Alphonzo 
Theatre 
Newport News, V1/g1nia 
Duran, Hylka 
Interior Design 
Richmond. Virginia 
Ericksen. Julie Bittner * 
Interior Design 
Ashland, Virginia 
continU<, 
Erickson, Laura Beth 
Communication Arts and Design 
McLean. Virginia 
Eyth, Lindsay D. * 
Communication Arts and Design 
Chesapeake. Virginia 
Farren. Daniel Todd 
Communication Arts and Design 
Hamilton, Virginia 
Ferguson, Alexander Brown 
Photography and Film 
Yorktown. Virginia 
Ferrell, Rebecca A. * 
Dance/Choreography 
Sandston, Virginia 
Fields. Ronald Jerod * 
Photography and Fi lm 
Richmond, Virginia 
Fletcher, Amanda Michelle 
Crafts 
Herndon. Vilginia 
Forman, Sarah Michelle ** 
Communication Arts and Design 
Leesburg, Virginia 
Gallagher. Kevin Richard ** 
Photography and Film 
Broadway, Vilg1nia 
Garnett-Kranz. Merenda Cecelia*' 
Art Education 
Louisa, Virg1n1a 
Gay-Overstreet. Alexandra Claire * 
Painting and Printmaking 
Richmond. Vilg1nia 
Gibbons. Jennifer Irene 
Communication Arts and Design 
Stafford, Virginia 
Gilbert. Samantha Suzanne ** 
Fashion 
Richmond. Vilg1nia 
Giles. Meesha L *** 
Sculpture 
Richmond, Virginia 
Gorrie, Erin Kathryn * 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
Gravitt. Kelly Wilkins 
Interior Design 
South Boston. Virginia 
Green. Jessica Anne * Huber, Jason Matthew 
Communication Arts and Design Interior Design 
Gainesville, Virginia Centreville. Virginia 
Greenfeld, Jessica Annette Husk, Nicholas A. * 
Interior Design Communication Arts and Des ign 
Richmond, Virgima Richmond, Virginia 
Gregori, Jonathan David Irwin, Kendell B. 
Art Education Interior Design 
Richmond, Virginia Frederick. Maryland 
Gregory, Rebecca Jane James, Letitia Justina * 
Communication Arts and Design Theatre 
New Canaan, Connecticut Richmond, Virginia 
Griswold, Virginia Spencer * Jones, Benjamin Andrew 
Crafts Crafts 
Richmond, Virginia Midlothian. Virginia 
Gwathmey, Tessa Monique * Journey, Anna Elizabeth ** 
Art Education Art Education 
Richmond, Virginia Fairfax. Virginia 
Hancock, Christopher Winton * Jowett, Stacey Marie 
Photography and Fi lm Theatre 
Richmond, Virginia Yorktown, Virginia 
Harmon, Lindsay Gayle ** Kastelberg, George Benjamin * 
Communication Arts and Design Painting and Printmaking 
Fredericksburg, Virginia Hanover. Virginia 
Harris, David Michael Kazanoglu, Aylin 
Art Education Interior Design 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Harris, Patricia Mitchell Kenny, Gail Elizabeth 
Art Education Art History 
Richmond. Virginia Glen Allen. Virgima 
Haynes, Sarah E. * Kessler-Gowell, Ian Christian ** 
Interior Design Crafts 
Richmond, Virginia Falls Church, Virginia 
Hensley, Llewellyn Jewell ** Khalili, Meena Woodard * 
Sculpture Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia Alexandria, Virginia 
Hickman, Kelly Rae * Khodabandeh, Bizhan ** 
Art Education Communication Arts and Design 
Mechanicsville. Virgima Springfield, Virginia 
Holecombe, Jennifer Ann Kin, Katherine Frances Kendall 
Art Education Fashion 
Richmond, Virginia Midlothian, Virginia 
Hood, Reed Cathleen Kroll. Alison Ann 
Theatre Crafts 
Woodbridge, Virgima Heathsville, Virginia 
Hopkins, Kristen Dean * LaBrake, Andre Michael 
Fashion Crafts 
Seaford, Virgima Clifton, Virg1n1a 
Lamprea, John-Paul * 
Photography and Fi lm 
Richmond. Virginia 
Lange, Jeremy Marcus ** 
Photography and Film 
Chapel Hill, North Carolina 
Lanier, Sara Cortne ** 
Pa inting and Printmaking 
Moseley, Virginia 
Laquer, Danielle Alexandra 
Art Education 
Coral Springs, Florida 
Laroche, Bridget McCabe ** 
Communication Arts and Design 
Williamsburg, Virgima 
Laws, Noel 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
Linkowitz, James F. 
Photography and Film 
Burke, Virginia 
Lomaoang, Jessica Marie ** 
Interior Design 
Newport News. Virg11ua 
Long, Jacqui Moniqui 
Dance/Choreography 
Chesapeake. Virginia 
Lowe, Krystle Nicole 
Theatre 
Spencer. Virginia 
Lozano, Andres Guillermo * 
Sculpture 
Richmond, V!rgima 
Lynn, Whitney Ada 
Sculpture 
Richmond. Virginia 
Mack, Allen Lee 
Theatre 
Richmond. Virgima 
Marriott, William Carlyle * 
Art Education 
Richmond. Virg1n1a 
Martin, Dana Elizabeth * 
Photography and Film 
Yorktown Heights. New York 
Martinez, Elizabeth Ann * 
Crafts 
Dinwiddie. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
McBride, Katherine Anne *** 
Communication Arts and Design 
McLean. Virginia 
McCall, Justin Kyle 
Sculpture 
Chesterfield, Virginia 
McCleish. Travis John * 
Communication Arts and Design 
Painter. Virgima 
McDevitt, Michael David 
Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia 
McGranahan, Rachel Lynn 
Theatre 
Bluemont, Virgima 
Mei, Julian R. 
Crafts 
Mamnsville. Virg111ia 
Mickell, Valerie Aarslev *** 
Interior Design 
Midlothian. Virginia 
Migon, Amy Lynn * 
Communication Arts and Design 
Annapolis. Maryland 
Miller, Audrie Marie Feldpausch 
Art Education 
Ashland, Virgima 
Miller, Deanna Ashleigh ** 
Art Education 
Stafford. Virginia 
Mirabello, Joseph Robert *** 
Communication Arts and Design 
Springfield. Virginia 
Mitchell, Breck Lanee· 
Communication Arts and Design 
Springfield. Virgima 
Mitchell, Maranda Joyce ** 
Art Education 
Chesterfield, Virgima 
Monteith. Melissa J. 
Crafts 
Richmond, Virgima 
Moore, Bernadette Beythe Howlett 
Painting and Printmaking 
Hillsville. Virgima 
Muri, Benjamin Keats 
Photography and Fi lm 
Richmond. Virginia 
,Ji 
School of the Arts 
Myrom, Amy Marie 
Communication Arts and Design 
Hampton, Virginia 
Narapanich, Pongpop 
Interior Design 
Richmond V1rgima 
Nedeljkovic, Bojana 
Communication Arts and Design 
Richmond Virginia 
New, Jessica Carol * 
Crafts 
Midlothian, Virginia 
Novak, Elise Marie ** 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
O'Oonnell, Bonnie Leigh * 
Crafts 
Waynesboro, Virginia 
Oglesby, Julie Marie ** 
Communication Arts and Design 
Culpepe( Virginia 
Oxhorn, Kathryn R, ** 
Crafts 
Richmond, Virginia 
Painter, Erin Nicole ** 
Art Education 
Richmond, Virginia 
Parker, Alexander R. 
Sculpture 
Bayonne, New Jersey 
Paton, Elizabeth Leigh ** 
Communication Arts and Design 
Stafford, Virginia 
Persinger Jr., Michael ** 
Theatre 
Roanoke. Virginia 
Phalan, Michael Hal 
Crafts 
Fairfax. Virgima 
Pittman, Hannah Elizabeth ** 
Art Education 
Nokesville, Virginia 
Pollard, Ralph Montgomery 
Communication Arts and Design 
Topping, Virginia 
Polychroni, Andrea Loraine * 
Interior Design 
Virginia Beach. Virginia 
,JrV 
Popka, Rebecca Lynn * 
Communication Arts and Design 
Woodstock. Maryland 
Price, Tiffany Nicole * 
Communication Arts and Design 
Chesterfield. Virginia 
Prince, Daniel Duncan 
Theatre Education 
Richmond Virginia 
Prout, Derek James 
Communication Arts and Design 
Richmond Virginia 
Oian, Lily D. * 
Fashion 
Falls Church, Virginia 
Rabin, Meryl Paige ** 
Theatre 
Richmond Virginia 
Rabusin, Angela Frances 
Crafts 
Richmond. Virginia 
Rao, Sara Colleen 
Photography and Film 
Mechanicsville. Virginia 
Rayburn, Tommy Lee 
Painting and Printmaking 
Chesterfield, Virginia 
Redling, Kelly C. ** 
Communication Arts and Design 
Sterling, Virginia 
Reece, Robin Jennifer ** 
Communication Arts and Design 
Richmond Virgima 
Reed, Shannon Marie ** 
Interior Design 
Midlotluan. V1rg1n1a 
Reynolds, Jeffrey Michael 
Art Education 
Abingdon, Virg11ua 
Ritchie, Patrick Thomas 
Photography and Film 
Richmond, Virginia 
Ritz, Andrew August 
Crafts 
Chantilly, Virginia 
Robertson, Heather Adelia * 
Communication Arts and Des ign 
Woodbine. Maryland 
Rodgers, Margaret Elizabeth * 
Photography and Film 
Annandale, Virginia 
Rountree, Renee Anne ** 
Fashion 
Midlothian, Virginia 
Saddi, Natalia *H 
Fashion 
Arlington, Virginia 
Samsel, Virginia Anne ** 
Painting and Printmaking 
Richmond Virginia 
Samson, Dennis Allen 
Communication Arts and Design 
Virginia Beach. Virginia 
Schmidt, Lolita Kingsbury 
Interior Design 
Richmond. Virginia 
Scott, Jovan A. 
Sculpture 
Richmond. Virginia 
Scoville, Joan M. * 
Communication Arts and Design 
Midlothian. Virg111ia 
Seaman, Christopher Leon 
Communication Arts and Design 
Richmond Virginia 
Seaman-Gowin, Amanda Lynn * 
Interior Design 
Mechanicsville, Virginia 
Shackelford, Kathryn Sayre * 
Crafts 
Williamsburg, Virginia 
Sherrill Jr., Ronald Clifton 
Communication Arts and Design 
Baltimore. Maryland 
Sibley, Erin Denise ** 
Interior Design 
Interlaken. New York 
Simon, Deborah Ann * 
Painting and Printmaking 
Chesapeake. V1rg1n1a 
Smith Jr., Henry R. 
Painting and Pri ntmaking 
Chesapeake. Virginia 
Smith, Twon LaMar * 
Painting and Printmaking 
Lynchburg. Virginia 
con ti nu 
Sommers, Megan S. * 
Sculpture 
Falls Church, Virginia 
Son, Jung-Mi 
Interior Design 
Centreville. Virginia 
Spain, Kevin Brooks 
Communication Arts and Des ign 
Counland, Virginia 
Sposa, Jill Lynette 
Dance/Choreography 
Richmond Virginia 
Stegall, Sarah Elizabeth * 
Communication Arts and Design 
Fredericksburg. Virginia 
Stembridge, Kimberly Joan 
Interior Design 
Midlothian. Virginia 
Stevenson, Janelle Christina **' 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Sullivan, Stephanie Nicole * 
Art Education 
Fredencksburg. Virginia 
Szlatenyi, Nicole Anne * 
Interior Design 
Gainesville, Virginia 
Tarkenton Jr., Carl Ellis 
Painting and Printmaki ng 
Richmond, Virgima 
Taylor, Jonathan David 
Communication Arts and Des ign 
Midlothian. Virginia 
Teal, Valerie Bowe ** 
Interior Design 
Montclai( Virginia 
Thomas, Colleen Logan 
Commun ication Arts and Design 
Norfolk, Virginia 
Thompson, Laura Elizabeth * 
Communication Arts and Design 
Westm1nste( Maryland 
Timas, Veronica Maria 
Theatre Education 
Chesapeake. Virginia 
Trent, Angel Elaine * 
Theatre 
Pot1smouth, Virginia 
·rimmer, Joseph Rosser 
ainting and Printmaking 
Stafford. Virginia 
Trolan, Heather Elizabeth 
Interior Design 
Oak Hill, Virginia 
Troncale, Carly Alexandra 
Painting and Printmaking 
Richmond, Viiginia 
Valencia, Analynn Marie 
Communication Arts and Design 
Virginia Beach, Virginia 
Valus, Carissa Ashley *** 
Photography and Film 
Herndon, V1ig1nia 
Van Gumster, Jason J, 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Viers, Jessica Caron 
Theatre Education 
Glen Allen, Virginia 
Wagner, Matthew David 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
Wall, Christine Minckler** 
Photography and Film 
Vienna, Virginia 
Wallo, Pamela Jeanette 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
Warren, Cary Neal 
Photography and Film 
Midlothian, Virginia 
Wasyk, Jason Graham 
Painting and Printmaking 
Prince George, Virginia 
Westhoff, Christopher Thomas ** 
Sculpture 
Fredericksburg, V1iginia 
Weston, Jonathan· Michael 
Painting and Printmaking 
Prince George, Virginia 
Whitfield, Angel Natasha 
Interior Design 
Virginia Beach, Virginia 
Whitley, Stacey Diana ** 
Dance/Choreography 
Carrollton, Virginia 
Wilfong, Kenneth * 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Wilhelm, Bruce Ramsey * 
Painting and Printmaking 
Richmond, V1iginia 
William, Carlyle Marriott 
Art Education 
Richmond, V1iginia 
Wilson, Alanna Ayers **• 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Wilson, Cristen Ann 
Theatre 
Severna Park, Maryland 
Wilson, Lindsey Elizabeth * 
Interior Design 
Ashburn. Virgima 
Wineland, Tanya Laurie-Ann 
Theatre 
Glen Allen, Virginia 
Winn, Benjamin Everett * 
Interior Design 
Mechanicsville, Virginia 
Winston, Shanika Vernell 
Sculpture 
Goochland, Virginia 
Wise, Kalila Nerissa 
Interior Design 
Stafford Virginia 
Wityshyn, Tara Jean *** 
Pa inting and Printmaking 
Springfield, Virginia 
Wolak, Andrew Joseph * 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Wood, Melissa Leigh 
Painting and Printmaking 
Virginia Beach, Virginia 
Woodard, Andrea Marian *** 
Photography and Film 
Charlottesville, Virginia 
Woodland, Bryan Christopher * 
Communication Arts and Design 
Chesapeake, Virginia 
Woodward, Andrew Richard 
Sculpture 
Richmond, Virginia 
Wotring, Allison Stewart 
Fashion 
Fairfax. Virginia 
Wright, Cynthia Marie 
Fashion 
Viiginia Beach, Virginia 
Wyman, Melissa Anne ** 
Theatre 
Richmond, Virginia 
Yaw, Gary Weston ** 
Art Education 
Richmond, Virginia 
Yeremian, Kelly Elaine 
Interior Design 
Williamsburg, Virginia 
Zaidi, Kanwal Roohi Zahra ** 
Interior Design 
Richmond, V1igima 
Zatarain, Ulises 
Photography and Film 
Falls Church, Virginia 
Zuravleff, Nichole Christine 
Communication Arts and Design 
Bumpass, Virginia 
Bachelor of Music 
Ca nclic/Mes /)resented b:v 
Deem Richcml E. Tusca n 
Avesian, Emily Jean *** 
Music - Performance 
Vienna, V1iginia 
Balestino, Matthew Thomas * 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Behrens, Nancy H. ** 
Music - Education 
Glen Allen. Virginia 
Castle-Dunn, Emily Marie 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Clark, Scott William 
Music - Performance 
Colonial Heights, Virginia 
Corbitt, Ryan James 
Music - Performance 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Daniel, Robert Ellis 
Music - Education 
Suffolk, Virginia 
Daniels, Selena Fay ** 
Music - Education 
Batesville, Virginia 
Davenport, Stephanie Erin ** 
Music - Performance 
Ruckersville, Virgima 
Findikoglu, Taner 
Music - Composition 
Arlington, Virginia 
Forgey, Anthony J, ** 
Music - Performance 
Virginia Beach, Virginia 
Herrera, Jennifer Leonora 
Music - Education 
Richmond, Virginia 
Hughitt, Ryan Mark 
Music - Performance 
Yorktown, Virginia 
Long, Kathryn Jean **• 
Music - Performance 
Manassas, Viiginia 
Miller, Kelsey Irving ** 
Music - Performance 
Mechanicsville, Virginia 
Mistler, Sandra ** 
Music - Education 
Glen Allen. Virginia 
Simpson, Tracie Lynn 
Music - Education 
Midlothian. Virgima 
Siple, Katie Elizabeth 
Music - Education 
Richmond, Virginia 
Slater, Thomas James 
Music - Composition 
Richmond Viiginia 
Smith, Megan Kaye * 
Music - Education 
Mechanicsville, Virgima 
Thompson, Elizabeth Marie ** 
Music - Education 
Richmond, Virginia 
School of the Arts 
Master of A rts in Art 
His w ry 
Cu 11 ,li,/"1,·.1 /1rc·.1,· 111ccl /"· I )c11n 
F. I )n11g/u.1 f3n11,/inu1, 
SclH,ol uf l,nu/11,11,· .\111cli.:.1 
Bender, Melissa Joan 
Virginia Beach. Virginia 
Campbell, Kathryn Lily 
Hampton, Virginia 
Cofield, Virginia Anderson 
Richmond. Virginia 
Hamdan, Debra Lynn 
Richmond. Virgima 
Justice, Adam Nathan 
Rosedale, Virginia 
Kennedy, Melissa Marie 
Tulsa. Oklahoma 
Mullins, Jacqueline Finney 
Virginia Beach, Virginia 
Stoner, Laura Elizabeth Gilmour 
Richmond. Virginia 
Master of A rt Education 
Crn1dicl(ltc'.\ /1rc,c>11 1c'tl hv /),·,m 
F. /)011.~ l,1., /l,n1di11,H. 
.\cl111ul 11f l,m,/111/l c \111,/i,·., 
Criswell, Justine Kay 
Alexandria. Virg111ia 
Field, Rebecca Berlin 
Richmond. Virg111ia 
Hynes, Caren Elise 
Arl111gton. Virgima 
Oberbillig, Nancy J. 
Alexandria. Virg111ia 
Rogers, Heather Schnieder 
Fairfax. Virginia 
1() 
Master of Fine A rts 
Crn1cli,'111,·.1 /)r.:.1,·n1d hv /),·,m 
F. /)1111,~I"-' /3,11u li1w1 . 
.\clwul o( (,m, /11 ,11 c S111,lic.1 
Aidinian-Mastrangelo, Fernando J. 
Fine Arts 
Richmond. Virginia 
Alvarez, Guido Esteban 
Design - Visua l Communications 
Cuenca. Ecuador 
Bolick, Ross R. 
Fine Arts 
Richmond. Virginia 
Boyers, Kristal Dawn 
Fine Arts 
Richmond. Virginia 
Bronson, Michelle Katharine 
Design - Visual Communications 
Richmond, Virginia 
Caverly, James Brian 
Fine Arts 
Richmond. Virginia 
Conboy, Matthew Liam 
Design - Photography 
Richmond, Virginia 
Crnjak, Dragana 
Fine Arts 
Richmond, Virginia 
Duffield, Cynthia Lynn 
Theatre - Pedagogy 
Millica Hill, New Jersey 
Engelmann, James T. 
Fine Arts 
Elkhart. Indiana 
Fleischman, Kimberly Ann 
Design - Visua l Communications 
Buffalo. New York 
Hersman. Alicia C. 
Design - Photography and Film 
Richmond. Virginia 
Hine, Brooke Allison 
Fine Arts 
Richmond, Virginia 
Jones, Steven L. 
Fine Arts 
Richmond, Virginia 
Kampf Jr., Raymond William 
Design - Visual Communications 
Orlando. Florida 
Kim, Hyo-in 
Fine Arts 
Richmond, Virginia 
Mapp, Julie Anna 
Design - Photography and Film 
Fairfax. Virginia 
Myron, Cynthia Jean 
Fine Arts 
Richmond. Virginia 
Narapanich, Pongpop 
Design - Interior Environment 
Richmond. Virginia 
Poccia, Joseph Dominic 
Design - Visual Communications 
North Hampton. Massachusetts 
Raviotta, Todd Andrew 
Design - Photography and Film 
Richmond. Virginia 
Russell, Barbara C. 
Theatre - Pedagogy 
Richmond. Virg1111a 
Toutant, Jennifer K. 
Theatre - Pedagogy 
Racine. Wisconsin 
Vierstra, Dana Kainalu 
Fine Arts 
Concord, Massachusetts 
Wagner, Timothy Raymond 
Fine Arts 
Richmond, Virgima 
Watkins, Claire 
Fine Arts 
Richmond. Virg111ia 
continu 
Watkins, Stewart Carter 
Design - Photography and Fi lm 
Richmond. Virginia 
Wescoat, Ruth 
Fine Arts 
Richmond. Virginia 
Zygmonski, Aimee Lyn 
Theatre - Pedagogy 
Richmond. Virginia 
Master of Music 
C,m,lidm,·.1 />resented hy Dea 
F. /)u11glm Bu11,/inJ)(, 
Sclwul o( G ruc/1wcc Swclics 
Dargon, Danah Denise 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Fenick, Steven Thomas 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Mork, Leilani Malia 
Music - Performance 
Wakefield. Rhode Island 
Pimenta, Andrea Lalita 
Music - Performance 
Mumb1a. India 
Smedina-Starke, Ruta 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Master of lnterdisc iplina; 
Studies 
Cm1tlitl,11,·.1 /n"c·.1,: 11C ccl In, Dea 
F. D011glm f3owlinot, 
School o( Crncl11,11,· .<;111Jic.1 
Duprey, Laura J. 
Richmond, Virginia 
Kirvan, Jennifer H. 
Rockville. Maryland 
Porter, Lisa R. 
Leesburg. Virginia 
School of Business 
Bachelor of Science 
:=andidwes /)re,enrd In• 
Dean Mic/we/ Sesn"H'i1: 
Abouelazm. Sherine Gaber 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Acey, Heather Lauren ••• 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Ackerman. Amy Elizabeth 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Agbemble, Bismark Kobla 
Economics 
Richmond. Virg1r11a 
Ajibola. Olaeye Opeyemi 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Albis Ill. Carl S. 
Real Estate and Urban Land Development 
Richmond. Virg1rua 
Ali, Abraham N. 
Finance 
Richmond. Virginia 
Aplasca, Jeanny Lyn Ortizo 
Business Administration and Management 
Hanau. Germany 
Armstead. Shakera Monik 
Business Administration and Management 
Newport News. Virginia 
Arshad, Shuja Uddin 
Information Systems 
Karacki. Pakistan 
Au. Judy Li 
Economics 
Glen Allen. Virginia 
Awolisayo, Temitope A.* 
Information Systems 
Alexandria. Virginia 
Bailey, Brooklynn Jovan 
Marketing 
Cheaspeake. Virginia 
Ball, Eric Anthony 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Barber. Cynthia Washington 
Finance 
Richmond. Virg1111a 
Barr. Sarah Lindsey 
Accounting 
Staunton. Virginia 
Basham Jr .. William Thomas 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Beander. Blair Delenard 
Economics 
Alexandria. Virginia 
Bednar. Stephen Michael 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Belfield, Ryan Annette 
Finance 
Richmond. Virginia 
Berger. Jacob Carrington ** 
Information Systems 
Gretna. Virginia 
Boddie, Angela Michelle ** 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Bono, William John 
Business Administration and Management 
Midlothian. V1rg1nia 
Boynton, Kevin Ray 
Business Administration and 
Management and Human Resource 
Management/I ndustrial Relations 
Richmond. Virginia 
Bradley Jr .. Allen Monroe 
Business Administration and Management 
Sandston. Virginia 
Breakall. Scott Alexander 
Information Systems 
Cheste( Virginia 
Brown. Justin Wayne •• 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Brown II , Lathan L. 
Accounting 
R1d1mond. Virginia 
Brown Jr .. Ronnie Lee 
Business Administration and Management 
Woodbridge. Virginia 
Bruce, Anna Ruth 
Accounting 
Chesterfield. Virginia 
Burgess. William Matthew 
Marketing 
Franklin. Virginia 
Cady, Lois Ann ** 
Accounting 
Midlothian. Virginia 
Carlton, Roselyn ReShea 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Richmond. Virg1111a 
Carr. Coley Renay 
Business Administration and Management 
Powhatan. Virginia 
Carter. Ebony Nichole 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Manassas. Virginia 
Casquero. Daniel 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Chafin, Joshua Garth 
Business Administration and Management 
Midlothian. Virginia 
Chambers, Nadine 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Chambliss. Tamara Bernay 
Business Administration and Management 
Oisputanta. Virgima 
Charles. Patrick Jean-Joseph 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Chau, Andrew Wing-Hong • 
Finance 
Virginia Beach. Virginia 
Chigwada, Aubrey Kudzaishe 
Finance 
Nashville. North Carolina 
Clarke, Benita Patrice 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Clarke, Janice Kirsten 
Information Systems 
Midlothian. Virginia 
Coleman Jr .. Dennis Wayne 
Real Estate and Urban Land Development 
Richmond. Virginia 
Coleman. Mary Ruth 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Craver Jr .. William Ray 
Real Estate and Urban Land Development 
Chesterfield. Virginia 
Creveling, Rachel Elizabeth *** 
Information Systems 
Richmond. Virg11ua 
Cruthird, Alisha Monique 
Accounting 
Newport News. Virginia 
Dandridge, Michelle D. 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Richmond. Virginia 
Daniel , Ashley Niccole * 
Accounting 
Richmond. Virgima 
Dark, Randy A. 
Information Systems 
R1d1mond. Virginia 
Davis, Cary Meade 
Accounting 
Midlothian. Virg11ua 
Dawson, Pamela Faith 
Business Administration and Management 
Gladstone. V1rg1ma 
de Guzman, Shelley Ann Maniego 
Marketing 
Virginia Beach. V1rg1111a 
I I 
School of Business 
Dela Cruz, Mendell M. 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Deshazor, Patrick Courtavius 
Marketing 
Richmond. Viiginia 
DeWitt, Jennifer Lee * 
Information Systems 
Branchville. Viiginia 
Dixon, Tess Marie * 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Doggett, Robert Joseph * 
Business Administration and Management 
Chesterfield. Viiginia 
Dortch, Denise Darcel ** 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Duncan, Camille Ciera 
Business Administration and Management 
Fairfax Station. Virginia 
Duncan, Danielle Leslie 
Marketing 
Fairfax Station. Virginia 
Dunn, Peter Beowulf 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Duvall, Christopher Wayne 
Accounting 
Midlothian. Virginia 
Eanes, Ethan E. 
Information Systems 
Disputania. Viiginia 
Eggert, Brain Chapman 
Business Administration and Management 
Virg111ia Beach. Virginia 
Ellison, Jamaal David 
Business Administration and Management 
Richmond. Viiginia 
Evans, Jerard Dante 
Finance 
Newport News. Virg111ia 
Evans, Meagan Louise ** 
Finance 
Sherbrooke. Australia 
Fennewald, Christopher P. 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Fentie, Mulugeta * 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Freedman, Matthew H. 
Economics 
Richmmond. Virginia 
Gal, Oren ** 
Finance 
Richmond. Virginia 
Garst, Tonya Lynn * 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Gates-Plummer, Beverly Anjannette 
Business Administration and Management 
Chesterfield. Virginia 
Gebreegziabbher, Rgat H. 
Business Administration and Management 
Richmond. V1ig1nia 
Gibson, Chase Edmon 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Glaser, Stuart Andrew 
Information Systems 
Richmond. Viiginia 
Glorioso, Christine Marie Abcede 
Information Systems 
Richmond. Viiginia 
Glover Jr., Stacy C. 
Marketing 
Charlottesville. Virginia 
Gopaul, Dhanmattie D. 
Information Systems 
Sandston. Virg1n1a 
Graves Jr .. King Master 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Gray, Yvette Monique 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Richmond. Virginia 
Griffin. David Joseph 
Information Systems 
Richmond. Viiginia 
Griffith, Christian Allen 
Business Administration and Management 
Chesterfield. Virginia 
Haddix, Carrie Renee 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Hamlin, Nicholas Kent 
Business Administration and Management 
Chesterfield. Virginia 
Hannah, William Alexander 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Hardy, Shantell Jarvon 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Harreld, Carrie Jean 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Harris, Erica T. 
Business Administration and Management 
Richmond. V1iginia 
Hart, J. Wesley * 
Information Systems 
Waynesboro. V1ig1n1a 
Harvey, Barbara Michelle 
Finance 
St. Stephens. Viiginia 
Hedrick, Robert Brandon 
Business Administration and Management 
Chesterfield. Virginia 
Herbert Jr .. Whalon Bolden 
Business Administration and Management 
Virginia Beach. V1iginia 
Hipsher, Samuel Robert 
Business Administration and Management 
Spotsylvania. Virg1n1a 
Howard, Tia Monique 
Business Administration and Management 
Gloucester. V,(g111ia 
Howell, Nicole Britanie * 
Economics 
Suffolk. Virginia 
Hughes, Michael Page * 
F;nance 
Annandale. Virginia 
continu 
lrisbekov, Taiga! Bulatovich **' 
Finance 
Richmond. Viiginia 
Jackson Ill, Andrew Lewis 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Jamaleddine, Adnan W. 
Business Administration and Managem
1 Mechanicsville. Virginia 
Jefferson, Tiffany Jenelle 
Finance 
New Kent. Viig1n1a 
Johnson, Abdullah Ahmed Khan 
Marketing 
Newport News. Virg1n1a 
Johnson, Melinda Diane 
Business Administration and Managemi, 
Hopewell. Virginia 
Johnston, Kenya A. 
Business Administration and 
Management 
Louisa. Virginia 
Jones, Albertine Alston *** 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Jones, Michael Wayne 
Finance 
Richmond. Virginia 
Jordan. Emily Daye 
Marketing 
Mechanicsville. Virginia 
Jun. Li An 
Finance 
Richmond. Virginia 
Kaempfer, Malinda Lynn 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Kaufman, Carolyn Kyle 
Business Administration and 
Management 
Mechanicsville. Virginia 
Kerns, Tammy Ann White * 
Finance 
Richmond. Virginia 
Kim, Jennifer Lin 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Kimbrell, Robert Gray ** 
Business Administration and Management 
Manakin-Sabot. Virginia 
Kipreos, Nikolaos Stefanos 
lnfonnation Systems 
Richmond, Virginia 
Knepp, Katrina May 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Knott. Justin Adrian 
Business Administration and Management 
Fairfax Station. Virginia 
Kurz. Daniel Eugene 
Business Administration and Management 
Midlothian. Virginia 
Lackovitch, Lisa Ann 
Business Administration and Management 
Mechanicsville. Virginia 
Landschoot, Timothy 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Langford, Harvey Thomas 
Finance 
Chesterfield. Viiginia 
Lawrence, Keith B. 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Lawson, Tricia Nuria 
Finance 
Richmond. Virginia 
Le, Knanh Dieu *** 
Accounting 
Midlothian. Virginia 
Lea, Colleen Susan 
Marketing 
Warrenton. Virginia 
Lee, Amanda Wright 
Marketing 
Mechanicsville. Virginia 
Lee, Nishawn Marshaye 
Finance and Accounting 
Richmond. Virginia 
Lee, Sheila Jeanette 
Human Resource Management/ 
Industria l Relations 
Indio. California 
Li, An Jun *** 
Finance 
Richmmond. Virginia 
Linkous, Jason Reamy 
Marketing 
Mechanicsville. Virginia 
Lipchak, Jonathan Robert 
Business Administration and Management 
Mechanicsville. Viiginia 
Lisciandri, James Paul 
Information Systems 
Chester. Virginia 
Loza, Joseph Todd ***" 
Finance 
Richmond. Virginia 
Lundy, John Ryan 
Information Systems 
Chester. Viiginia 
Malloy, Trina 
Accounting 
Danville. Virginia 
Maraffi, Corey Joseph 
Business Administration and Management 
Glen Allen. Virginia 
Marshall, Jeffrey Douglas 
Business Administration and Management 
Chesapeake. Virginia 
Martin, Scott David * 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Mcfeaters, Anne Louise * 
Marketing 
Glen Allen. Virg1n1a 
McNelly, Bruce Alston 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Mengesha, Alemu Alex 
Economics 
Richmond. Virginia 
Mercer, Nicholas Andrew 
Business Administration and Management 
Highland Springs. Viiginia 
Merolla, Matthew James * 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Michael. Tewodra 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Michael, Yonas A. 
Business Administration and Management 
Woodbridge, Virginia 
Michalski, Kenneth Florian 
Business Administration and Management 
Glen Allen. Virg1n1a 
Miculinich, Mandi Danielle 
Finance 
Richmond. Virginia 
Milam, Melanie Jean 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond. Virginia 
Miller, Adam Hammer 
Economics 
Ashland. Virginia 
Miller, Carrie Elizabeth *** 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Williamsburg, Virginia 
Mitchell, Steve W. 
Information Systems 
Glen Allen. Virginia 
Moustafa, Ahmed M. 
Finance 
Herndon. Virginia 
Mudd Jr., W. Alan 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Chesterfield. Virginia 
Murphy, Deidre M. 
Marketing 
Chester, Virginia 
Murrell, Deonna Renee 
Business Administration and Management 
Alexandria, Viiginia 
Nason, Mitchell Lane ** 
Economics 
Stafford. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Nelson, Christopher C. 
Finance 
Richmond. Virginia 
Neuschaefer, Eric Alan 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Nguyen, Hoa Thi 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Nguyen, My Mary ** 
Information Systems 
Chicago, Illinois 
Nguyen, Phillip Minh 
Information Systems 
Glen Allen. Virginia 
Nguyen, Trang Phuong 
Finance 
Richmond. Viig1n1a 
Nguyen, Tuyet Thi Xuan ** 
Finance 
Richmond. Virginia 
Nicholas, Terry Rodney 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Nieto, Pedro Cadiz * 
Information Systems 
Jerezdela. Frontera 
Noll, Michael John 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
O'Brien, Amy Elizabeth 
Accounting 
Mechanicsville. Virginia 
Pabon, Jose Rafael 
Marketing 
Woodbridge, Viig1n1a 
Parker, Shawn Terrell 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Patel. Bhavika Kantilal * 
Business Administration and Management 
Colonial Heights. Viig1n1a 
Pham, Loan Thanh 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
,;, j 
School of Business 
Pinchas, Hila * 
Economics 
Centreville. Virgima 
Porcher, Byron Christopher 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Powell, Joshua James ** 
Finance 
Covington. Virginia 
Purcell-Watts, Morgan Elizabeth 
Finance 
Hampton. Virg111ia 
Puryear, Shannon Renee 
Information Systems 
Ashland. Virginia 
Ragland, Ramona Josette 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Ramadan, Wael Jamal 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Reza, Emaad 
Marketing 
Glen Allen. Virginia 
Rich, Stephanie Michelle 
Business Administration and 
Management 
Glenns. Virginia 
Rivers, Belicia Mary 
Business Administrat ion and 
Management 
Fredericksburg, Virginia 
Robertson.Jonathan 
Information Systems 
Highland Springs. Virginia 
Robinson, Jeffery Michael * 
Finance 
Richmond. Virginia 
Rockwell, Lucas E. 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Rohas, Mary Cooley ** 
Accounting 
Midlothian. Virg111ia 
Rosner, Justin Scott 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond. Virginia 
-f ·-1 
Rosenthal, Aaron Michael 
Economics 
Midlothian. Virginia 
Ross, Eric Scott * 
Information Systems 
Midlothian. Virginia 
Sakutukwa, Chidochangu N. ** 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Salzberg, Lander Lee 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Sam, Saroun 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Sampat, Ronak Ravin ** 
Information Systems 
Winchester, Virginia 
San Antonio, Herbert Joey Dumlao 
Finance 
Virginia Beach. Virginia 
Sanchez-Cruz, Jevahly 
Marketing 
Newport News. V1rg1nia 
Schreiber, Matthew P. ** 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Schwartz, Dane Charles 
Business Administration and 
Management 
Midlothia11. Virginia 
Scott, Erica Dianne 
Business Administration and 
Management 
Oinw1dd1e. Virginia 
Scott, Georgia Snead ** 
Business Administration and Management 
Midlothian. Virginia 
Sears, Traci R. 
Marketing 
Manquin. Virginia 
Seay, LaDonya Alzatia 
Accounting 
H,:qhland Springs, Virginia 
Sebastian, Peter Joseph * 
Information Systems 
Centreville. Virginia 
Serebrennik, Flora 
Finance 
Richmond. Virginia 
Smith, Charles B. 
Information Systems 
Chester, Virginia 
Smith, Charles Brian 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Solomon, Elssa 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Alexandria. Vtrg1n1a 
Somoza, Luis Antonio ** 
Economics 
Fort Lee. Virginia 
Sowers, Jennifer Holy 
Business Administration and Management 
M1dlotl11an. Virg1n1a 
Sperry, Frederick ** 
Business Administration and Management 
Richmond. Virginia 
Stallings, Amy Marie 
Business Administration and Management 
Fredericksburg, Vtrg1n1a 
Stokes, Davrae LeShara 
Finance 
Charlottesville. Virginia 
Stokes, Rodney Louis 
Economics 
Richmond. Virginia 
Taylor, Angela Patrice 
Business Administration and Management 
Midlothian. Virg1n1a 
Taylor, Jushua M. 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Taylor, Pathia Nataki 
Marketing 
Petersburg, Virginia 
Terrell, Tierra Simone 
Business Administration and 
Management • 
Pnnce George, Virginia 
Tinsley, Renee Y. 
Business Administration and Managej1']ent 
Richmond, Virginia 
con tin 
Thacker, Scott Thomas 
Business Administration and Manage 
Richmond. Virginia 
Thomas, Tameka Diane 
Finance 
Richmond. Virginia 
Thompson, La'Kim Celeste 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Tillett, Courtney Brooke 
Finance 
Colonial Heights. Virginia 
Tran, Pient Yet * 
Economics 
Richmond. Virginia 
Truda, Joseph Winstead 
Business Administration and Manag~ 
Glen Allen. Virginia 
Tucker, Christine Susan 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Tucker, Julie K. 
Marketing 
Glen Allen. Virgima 
Tucker, Pamela LaShay **" 
Finance 
Java, Virginia 
Tulchinsky, David M. 
Economics 
Richmond, Virginia 
Turner, Jermain 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Turner, Noel Whitney 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Richmond. Virginia 
Turner, Rachel Marie 
Marketing 
Prince George, Virginia 
Tutwiler, Monique 
Finance 
Midlothian, Virginia 
Tycer, Natalie Ann 
Business Administration and Ma~ 
Mechanicsville, Virginia 
Tyler, Cherice Levette * 
Finance 
Richmond, Virginia 
Urickova. Silvia ** 
Marketing 
Trnava, Slovakia 
Vaughan. Antonio Rafael 
Marketing 
Prince George, Virginia 
Viniegra. Karissa Lacorte 
lnfonmation Systems 
Hopewell, Virginia 
Wall. Mary A, 
Business Administration and Management 
Colonial Heights, Virginia 
Warshaw, Daniel Courtney * 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Washington Ill, Raymond Franklin 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Weinz, Ashley Brooke 
Real Estate and Urban Land Development 
Cheste( Virginia 
Williams Jr,, Alberto Arthur 
Business Administration and Management 
Stafford, Virginia 
Williams, Courtney Heath 
Business Administration and Management 
Richmond, Virginia 
Williams, Kimberly Lynn 
Business Administration and Management 
Cheste( Virginia 
Wimbish, Byron Lorenzo 
Business Administration and Management 
Richmond, Virginia 
Wonglakhon, Wilaiporn 
Marketing 
Norfolk, Virginia 
Yim, Nolthavid 
Business Administration and Management 
Richmond, Virginia 
Young, Latisha L. 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Zeh, Fredrick 
Business Administration and Management 
Baltimore, Maryland 
Undergraduate Certificate 
in International 
Management Stud ies 
Cunclicl,rr,· />r.:.,,·nred /"' 
Uc,m Mi,·lwd )cs1wrr•ir ~ 
Truong, Mireille Diem-My * 
Richmond, Virginia 
Post-baccalaureate 
Certificates 
Ctm,licl,ire, /nc.1en rd /n· l),w1 
F. /)011gl,I\ /3o,idinor. 
Sclwul of ( irncluwe Sr 11, lie1 
Bouroujian, Liza 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Causey, Adam Patrick 
Information Systems 
Mechanicsville, Virginia 
Chin, Jim L. 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Elliott, Mary Elizabeth 
Accounting 
R1dirnond, Virginia 
Foster, Warra Nikita 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Gibb, John William 
Real Estate and Urban Land Development 
Fairfax Station, Virginia 
Harris, Georgette M. Jones 
Human Resource Management 
Richmond, Virginia 
Headley, Deborah Jean 
Human Resource Management 
Richmond, Virginia 
Herndon, Brent Lee 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Kerr, Joseph R. 
Information Systems 
Richmond, Virg111ia 
Kennedy, John Walter 
Information Systems 
Mechanicsville. Virginia 
Morey, Michael Alan 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Patel, Vyoma Vipul 
Information Systems 
Glen Allen. Virginia 
Rath, Runky 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Scotch, Amy G. 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Smith, Chandler Dean 
Real Estate and Urban Land Development 
Richmond, Virginia 
Truong, Mireille Diem-My 
International Management Studies 
Richmond, Virginia 
Vladimirskiy, Yaroslav 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Waddell Ill, David Stephen 
Information Systems 
Glen Allen, Virginia 
Woodburn, John Gregory 
Real Estate and Urban Land Development 
Glen Allen, Virginia 
Master of Arts in 
Economics 
C:w1clidu1 e., /1re.,<'nrec/ h\• /),•,111 
F. I ),w~/11, B"11di1wr, 
Sclio11/ "/ ( irwl11ure S111cl,e, 
Glass, Holly Rena 
New Kent, Virginia 
Sasser, William Andrew 
Glen Allen, V1rg1hia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Master of Accountancy 
Candiclcrre, /Jrc·1e nred /n• De/In 
F. 0 111 rg/m /3u11,linot, 
Sdwo/ o( 0rnd11crre Srudie, 
Goodrich, Bradley Kent 
Alexandria, Virginia 
Kidambi, Geetanjali Madhav 
Glen Allen, Virginia 
Ni, Zhonglun 
Richmond, Virginia 
Park, Ji Youn 
Glen Allen, Virg11JJa 
Wu,Xinyu 
Wuhan, China 
Master of Business 
Administration 
Cm1cliclwe., pre.,e nrecl h Deun 
F. Uuug/a, 13,Hidinur, 
Sc/1< ,, ,/ uj· Grn,luwe Sr11,lie, 
Agrawal, Madhup 
Glen Allen. Virginia 
Allen, Jeffrey D. 
Midlothian, Virginia 
Ball. Melisa Vaughn 
Brwngton, Virgillla 
Balnyte, Vilma Elena 
Richmond, Virgillla 
Bayton Ill, Nathan Russell 
Petersburg, Virginia 
Buchanan, Rebecca Herrin 
Richmond. Virg1111a 
Casarotti, Jonathan Gregory 
Richmond, Virginia 
Cross, Toler Felix 
Ashland. Virg111ia 
Davidson, Russell N. 
Richmond, Virginia 
de Oliveira, Fabio Almeida 
Midlothian, Virginia 
Dorsey, Robyn Frances 
Richmond, Virginia 
/ , ) 
School of Business 
Ducommun, Marc 
Midlothian, Virginia 
Dummett, Peter William 
Charlottesville, Virginia 
Epley, Brian Joseph 
Richmond, Viiginia 
Flitan, Rowana Silvya 
Richmond, Virginia 
Foley, Vincent Patrick 
Midlothian, Virginia 
Fuchs, Christina Jane 
Richmond, Virginia 
Garg, Rajesh K, 
Richmond, Virginia 
Goding, Donald Wayne 
Glen Allen, Virginia 
Hale, Justin Gregory 
Mechanicsville, Virginia 
Hassell, Brent 8, 
Richmond, Viiginia 
Hatfield, Johnny Everett 
Richmond, Virginia 
Hawks, David Russell 
Glen Allen, Virginia 
Haymore, Todd Patterson 
Richmond, Viiginia 
Holmberg, Sondra Kristine 
Kinsale, Virginia 
Honore, Stephen D, 
Ownton, Viiginia 
Houchins Jr,, David Lee 
Richmond, Virginia 
Hyde, Robert Kevin 
Newburgh, New York 
Jain, Anil Kumar 
Richmond, Virginia 
Jekauc, Igor 
Richmond, Virginia 
Johnson, James Alexander Smith 
Richmond, Virg111ia 
1-(,1 
Kalengamaliro, Newton Edson 
Chesterfield, Viiginia 
Khanal, Shameer 
Kathmandu, Nepal 
King, Starr Che're' 
Richmond, Virginia 
Kirkpatrick, Anne Hope 
Richmond, Viiginia 
Laurenz, Paul Kenneth 
Richmond, Virginia 
Lingerfelt, Jonathan Ryan 
Richmond, Virg1n1a 
McCabe, Matthew Bryan 
Richmond, Virginia 
McClanahan, Kent C, 
Glen Allen, Virginia 
Michael, Cheryl A, 
Richmond, Virginia 
O'Keefe, Jacqueline J, 
Richmond, Virginia 
Peterson, Shawn L 
Glen Allen, Virginia 
Pullen, John Nathan 
Richmond, Virginia 
Reynolds, Diane Lynn 
Richmond, Virginia 
Roalson, James Anthony 
Richmond, Virginia 
Roe, Erin Louise 
Midlothian, Virginia 
Rosapepe, Dora Ann Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Rose, Marc Wesley 
Mechanicsville, Virginia 
Seay, Roy Shannon 
Chesterfield, Virginia 
Taylor, Christopher Scott 
Mechanicsville, Virginia 
Taylor, Jennifer Lucy 
Richmond, Virginia 
Taylor, Jennifer Wilkinson 
Powhatan, Virginia 
Trott, Randall George 
Richmond, Virginia 
Verlander, Page M, 
Toano, Virginia 
Wagner, Michael John 
Mechanicsville, Virginia 
Waithe, Frederick Douglas 
Richmond, Virginia 
Walker, Brandon Rashad 
Richmond, Viig1n1a 
Walker, Jason Williams 
Richmond, Virginia 
Watson Jr,, Edward Ollie 
Midlothian, Virginia 
Way, Kristi 
Richmond, Virg1n1a 
White, David Michael 
Richmond, Virginia 
Woods Jr,, Michael Campbell 
Richmond, Virginia 
Zekovich, Aksentije Alex 
Midlothian, Viig1n1a 
Master of Science 
Ccmclidmcs Jm:scnced by Dean 
F. l),lllglm Bollllinur, 
School uf Gradc1uce Swdie, 
Allen, M, David 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Balnyte, Vilma Elena 
Business 
Richmond, Virginia 
Bunger, David Michael 
Business 
Richmond, Virginia 
De Vore, Donald Blair 
Information Systems 
Richmond, Viiginia 
Djordjevic, Milorad 
Business 
Belgrade, Yugoslavia 
Dreux Jr,, Mark S, 
Business 
Richmond, Virginia 
contirr 
High, Kimberly Denise 
Information Systems 
Chesapeake, Virginia 
Machett, Kelly Ann 
Business 
Richmond, Virginia 
McDonnell Jr,, Michael J, 
Business 
Richmond, Virginia 
Qiu, Man-Ying Mabel 
Information Systems 
Colonial Heights, Virginia 
Reibel II, Raymond James 
Business 
Midlothian, Virg1n1a 
Sikes, Kelly Lynn 
Business 
Mechanicsville, Viig1n1a 
Snead, Mark Charles 
Business 
Salem, Virginia 
Spencer, Kylie Michelle 
Information Systems 
Richmond, Viig1n1a 
Spindle, Heather Leslie Anne 
Information Systems 
Richmond, V,iginia 
Stanley, Robert M, 
Information Systems 
Chester, Virginia 
Zeigler, Daniel 
Business 
Suiremanstown, Pennsylvania 
3chool of Dentistry 
Walker, Vanessa J. Payne. Michael Douglas Casagrande, Zachary ** 
\3achelor of Science in Richmond. Virginia Orthodontics Richmond. Virginia 
)ental Hygiene Wasserman, Michelle Lynn * Richmond. Virginia Cash Ill, Allan Heath 
Richmond. Virginia Reddy, Bindu Richmond. Virginia 
<:andid(ltcs />rcsemed by Periodontics Castillon. Anthony Bryce * 
1 J,cm Ronald J. H1mt Master of Science 
Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
'Bell. Jessica R. Shehab. Abdul-Hadi A. Costa. Shane Ryan 
-,edericksburg. Virginia Cc111diclc1res presented Irv Deon Prosthodontics Reston. Virginia 
.hitwood. Alison Elizabeth F. Douglas Boudinot , 
Richmond. Virginia 
Davis, Julia Stanton * 
~( Virginia School of Grmlume Srndics Spencer, David Lowell Rockville. Virginia 
rane. Corey Toure Almy, Diana Marie-Skinner 
Endodontics 
/oodbridge. Virginia Orthodontics 
Richmond. Virginia Ellis. James Wayne 
Fredericksburg. Virginia Richmond. Virginia 
Javis. Amber Nicole * Doctor of Dental Surgery Ferguson, Julie Starnes ** 
lichmond. Virgima Brofsky, Steven Andrew 
Endodontics Lebanon. Virgima 
Delvillar, Jill Elizabeth Richmond, Virginia Cun,lidatt'S /Jrc'St' JH ed by Ferguson, Justin Warren 
Richmond. Virginia Deem Roncdcl) H111H Lebanon. Virginia Davis. Rhea DelCastillo 
Duncanson-Taylor, Arlene ** Pediatric Dentistry AI-Jazzaf, Abdulaziz Hussain Field, Marcus William 
Charlottesville. Virginia Glen Allen. Virginia Richmond. Virg1n1a Richmond. Virginia 
Harden, Ann-Sydney Ellsworth, Chad Wallace AI-Kandari, Mona Haji Gardner, Darren Wesley ** 
Richmond. Virginia Pediatric Oentisry Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Henry, Amy Lynn Richmond. Virg1n1a AI-Mazdi, Abdulredha Abdulnabi Gatrell, Gregory Wallace * 
Vinton. V1rg1nia Fessenden, Sean D. Richmond. Virginia Salt Lake City, Utah 
Hill, Sarah Elizabeth Endodontics AI-Shuraidah, Abdullah Ali Gillespie, Sheila Renee 
Colonial Heights. Virginia Richmond. Virgini'I Richmond. Virgima Richmond. Virginia 
, Krauth, Allison Rae * Fletcher Ill, Robert Lee Bach, Melanie Ann Hawkins. Alexander Neil 
Cheste( Virginia Periodontics Midlothian. Virgima Rrchmond. Virg111ia 
Richmond. Virgima 
Kunk, Maria Johanna * Blanchard. Deborah Ryan * Hill, Matthew David ** 
Wincheste( Virginia Horsley, Bryan P. Glen Allen. Virgima Richmond. Virginia 
Orthodontics 
Lima. Mariana Pereira * Midlothian. Virginia Bowman. Shannon Gill * Hoffman. Lisa Danielle ** 
Richmond, Virginia 
Johnson, David Clark 
Petersburg. Virginia Newport News. Virgrnia 
Moore, Melissa Lyn * Periodontics Brown. Kirk Daniels ** Hudson, Paul Garnett 
Richmond, Virginia Midlothian. Virginia Richmond. Virginia Richmond. Virgima 
Murphy, Candace Brie Lewis, Shannon Moffitt Butterfield. Terry Aaron Im, Edward Sungik * 
Mechanicsville. Virginia . Orthodontics Stephens City, Virginia Seaule. Washington 
Rhoj ds, Princess Monique Richmond, Virginia Cadaret. Alison Thompson ** Jenson. Jon William * 
Ricl/ffiond, Virginia Monts, M. Scott Richmond. Virgima Richmond. Virginia 
i "';""' 
Endodontics Campbell. Jason Grant Johnson. Jamie Richard * 
D · , Virginia Glen Allen. Virginia Richmond. Virginia Prince George. Virgrma 
)_I, JerShawnda Chantel Patel, Ajit A. Carino, Brian Lindsay * Jones, Brook Woolsey ** 
Rt d, Virginia Pediatric Dentistry Richmond. Virginia Richmond. V,rgrnia 
Richmond. Virginia 
// 
School of Dentistry 
Kerbs, Eric Lynn 
Glen Allen. Virg111ia 
Khan, Nabeel 
Richmond, V1igima 
Kim, Edward Sungil * 
Vienna. Virg111ia 
Levitin, Brian Scott 
Richmond. Virginia 
Lobo, Natalie Sylvia * 
R1dunond. Virg111ia 
Loveland, Christopher Kay ** 
Richmond. Virgii1ia 
Maniwang, Jo-Marie Rabago * 
Woodbridge. Virgima 
McElreath, Angela Dawn * 
Richmond. Virginia 
Moore, James Herbert Stace 
Chesterfield. Virg111ia 
Moser, Veldon Ross * 
Richmond. Virg111ia 
Naimi, Amir ** 
Richmond, Virginia 
' ' \ 
Nguyen, Ouoc Vo 
Fairfax. Virgima 
Nwogu, Samuel Chibueze 
Bronx. New York 
Patel, Kalpita J. ** 
Bland. Viiginia 
Pham, Dieu (Mia) My Thi * 
Richmond, Viig1nia 
Phipps, Flora Monique M. 
Richmond. Virg11ua 
Pirok, Stephanie Michelle 
Urbanna. Virginia 
Quayle, Cameron Paul ** 
Richmond, Virg11ua 
Robinson, Sharon 0. * 
Richmond. Virgima 
Rubinstein, Joshua B. 
Richmond. Virgima 
Rusnak, Brent Alvin 
Richmond, Virginia 
Salpetchniyom, Sunee ** 
Spnngfield. Viig1nia 
Sedeqi, Faraj Abdullah 
Richmond. Virgima 
Sharpley, Sarah Courtney * 
Richmond. Virginia 
Shinaishin, Mahmoud Akif 
Vienna. Virgima 
Simon, Deepa * 
Richmond, Viigima 
Spears, Brian W. * 
Yorktown, Virginia 
Straw, Jason Adam ** 
Richmond. V1igima 
Sweeney, Christabel 
Richmond. Viig1n1a 
Thayaprasat, Siriporn ** 
Richmond, Virginia 
Thornton IV, William Norman * 
Richmond, Virginia 
Thweatt, Bradford R. 
Richmond, Viigima 
Traci Jr., Louis John 
Richmond. Virgima 
Truvan, Tony 
Fairfax, Virginia 
conti1 
Van Tassell, Keith Allen 
Richmond, Virginia 
Waterman, Jennifer Ross 
Richmond, Virginia 
Weaver, Russell Martin ** 
Richmond, Virginia 
Webber, Benjamin Luke 
Salt Lake City, Utah 
Wexel. Melanie Margaret •• 
Beuna Vista, Virginia 
Yaghmai, Pedram • 
Richmond. Virginia 
Zarei, Mariam Abedi 
Richmond, Virginia 
·3chool of Education 
\achelor of Science 
:<1 nclid1il<'S /ll'<'><' IHL'II In 
lc·m1 \Xii/limn C 13n, lin _Ir. 
,atan, Marilyn Cochon ** 
ealth. Physical Education and 
xercise Science 
1rginia Beach. Virginia 
:each, Melanie Elaine 
ecreation. Parks and Sport 
· lanagernent 
1idlothian. Virginia 
:rady, Jessica Lynn 
lea lth. Physical Education and 
xercise Science - Athletic Tra in ing 
lrlington. Virginia 
lurrell, Nathan James 
:ecreation. Parks and Sport 
Aanagernent 
7ichmond. Virginia 
lush, Karen Louise 
foalth, Physical Education and 
xercise Science 
/ichmond. Virginia 
:him, Minh Chau ** 
lealth. Physical Education and 
:xercise Science 
'airfax. Virginia 
:urtis, Randolph Walton * 
lealth. Physical Education and 
iercise Science - Athletic Training 
, 'ipotsylvania. Virginia 
I 
I Davey, Shaunette * 
-lealth. Physical Education and 
exercise Science 
4lexandria. Virginia 
Davis, Heather Leigh 
-lealth. Physical Education and 
Exercise Science 
Richmond. Virginia 
,Oorsk, Katherine Berkeley 
Health. Physical Education and 
Exercise Science 
Richmond. Virginia 
Glover, Jacob Freeman 
Health. Physica l Education and 
Exercise Science 
Richmond. Virginia 
Hilton, Renee Stevens * 
Health. Physica l Education and 
Exerci se Science 
Tappahannock. Virgima 
Johnson, Traci Parker 
Health. Physical Education and 
Exercise Science 
Philadelphia. Pennsylvania 
Jones, Candace Nicole * 
Health, Physical Education and 
Exercise Science - Athletic Training 
Charles City, Virginia 
Leckliter, Donald Joseph **• 
Health, Physical Education and 
Exercise Science - Athletic Training 
King George. Virg111ia 
Lee, Seung Hui 
Health. Physica l Education and 
Exercise Science 
Richmond. Virginia 
Lopaze, Daniel Matthew 
Recreation. Parks and Sport 
Management 
Lakeridge. Virginia 
Mitchell, Betsy Virginia * 
Health. Physical Education and 
Exercise Science - Athletic Training 
Chesterfield, Virginia 
Morgan, Mica Michelle 
Recreation, Parks and Sport 
Management 
Virginia Beach, Virginia 
Nash, Cherish Marie 
Health. Physical Education and 
Exercise Science - Athletic Training 
Lynchburg. Virginia 
Oliver, Jacob A. 
Recreation. Parks and Sport 
Management 
Sandston. Virg111ia 
Omohundro, James R. 
Recreation. Parks and Sport 
Management 
Richmond. Virgima 
Saunders, Brian Marshall 
Recreation. Parks and Sport 
Management 
Mechanicsville, Virginia 
Schulze, Amber Gayle 
Health, Physica l Education and 
Exercise Science - Athlet ic Training 
Chester, Virg1111a 
Seward, Jeremy Scott 
Health. Physical Education and 
Exercise Science 
Glen Allen. Virginia 
Stancil. Yedda Leah 
Health. Physical Education and 
Exercise Science 
Richmond. Virgima 
Townsend, Janette Dawn * 
Health. Physical Education and 
Exercise Science 
Mechamcsville. Virginia 
Treakle, Brian James 
Health. Physical Education and 
Exercise Science 
K111g George. V1rg111ia 
Waitkus, Lauren Marie 
Recreation. Parks and Sport 
Management 
Blue Bell. Pennsylvania 
West. Amy Michelle ** 
Health. Physical Educati on and 
Exercise Science - Athletic Training 
Smithfield. Virginia 
White. LaOuirsta V. * 
Health. Physical Education and 
Exercise Science - Athletic Training 
Hampton. Virginia 
Wilks, Cyndy 
Recreati on. Parks and Sport 
Management 
Bridgeton. New Jersey 
Post-baccalaureate 
Certificate in Teaching 
( ·un{Udu 11..· pr1..''1..'ilfl'll h\· I > ... ·t1n 
1-·. I ),,11~/," /l, n1tllllo11. 
.\, /11.,,/ "' ( ;,.,1c/11«1,· \111</ic· , 
Shultz, Summer L.W. 
Richmond. Virginia 
Post-baccalaureate 
Certificate in 
Library/Media Spec ialist 
l .t111LliJ u 1..·-' /nL'.\L l\1 1..\l h:' I J1.. -dil 
F f )uu.~f(l, H1J1tLflil//C, 
\ch,,,,( uj- ( Jrtflflldh.' \nhffo..·, 
Beuglass, Megan McCarthy 
Midlothian. Virginia 
Kingoff, Lindsay Lesemann 
Richmond. Virginia 
Post-master's Certi ficate in 
Principals and Supervisms 
l ·t1nll,llut1...·, prl·,1..·;11,._\/ /,\. I \ ,;1n 
r I )1i11~fd, Hn11lln1111. 
\l '11111/ "/ t ;r,d11.11t" \111 ,lll·, 
Brown, Karen Willoughby 
Midlothian. Virginia 
Butler Jr., Richard Bowen 
Glen Allen. Virg111ia 
Foreman, Tabitha Elizabeth 
Richmond. Virg111ia 
McGruder. Frances Shaw 
Glen Allen. V1rgima 
Moran, Mary Kline 
Midlothian. Virginia 
Rockwell, Lisa LeBourdais 
Richmond. Virginia 
Rogers, Patricia Michelle 
Ashland. Virgima 
School of Education 
Smith. Tanya Montgomery 
Mechamcsville. Virginia 
Master of Ed ucat ion 
C,m,li,lui,·., />r,·.,,'JH,·d /,y l )ctlll 
F I), ,11.~/m llu11,illl1 ,t, 
\, /11 ",/ o( l iruc/111tt,· \u,c/i,·s 
Bliss, Erin Michele 
Counselor Education 
Richmond Virginia 
Brown, Christy Jean 
Counselor Education 
Tappahannock. Virginia 
Brown, Teya Jovan 
Counselor Education 
Gloucester Point. Virginia 
Carroll, Deborah Anne 
Administration and Supervision 
Richmond. Virginia 
Clarke, Jamie Lynn Diehl 
Counselor Education 
Fredericksburg. Virginia 
Cothran, Caroline Nicole 
Counselor Education 
Atlanta. Georgia 
Davis, Melanie Marie 
Administration and Supervision 
Beaverdam. Virgima 
Davis, Micah Karl 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Dommert, Anita Gail 
Special Education - Learning 
Disabilities 
Chester. Virginia 
Douglas. Jessica Karcagi 
Curriculum and Instruction 
Glen Allen. Virgima 
Egner, Marcella Louise 
Counselor Education 
Fredericksburg. Virgima 
El, Stephanie Davis 
Specral Education - Learning Disablities 
Richmond. Virg111ia 
. j() 
Fishburne, Roberta Lewis-Gwathmey 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Florin IV, James Joseph 
Special Education - Mental 
Retardation 
Chesterfield. Virg1n1a 
Forgas, Daniel Todd 
Administration and Supervision 
Woodbridge. Virginia 
Frisbie, Betty Worden 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Richmond. Virgima 
Fulton, Amy Elizabeth 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Fulton, Kristian Hicks 
Curriculum and Instruction 
Goochland Virginia 
Gibbons, Courtney Anne 
Special Education - Mental 
Retardation 
Richmond. Virginia 
Haislop, Kimberly Scott 
Curriculum and Instruction 
Ruther Glen. Virgima 
Hayes, Michael 
Curriculum and Instruction 
Hopewell. l/Jrg1n1a 
Holtslag, Tera Ann 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Innes. Margaret Mary 
Administration and Supervision 
Chester. Virg11na 
Johnson Jr., Michael Shannon 
Counselor Education 
Richmond Virg111ia 
Johnson, Tambula Denise 
Counselor Education 
Charlottesville. l/Jrg111ia 
Knowles, Kay Ann 
Curriculum and Instruction 
Midlothian. Virginia 
Le Crom, Lisa Marie 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Richmond. Virginia 
Lenton, Stephanie Ellen 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Richmond. Virg1n1a 
Logan, Sandra Hilliary 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Chester. Virg1n1a 
Lovero Ill, John 
Special Education - Emotional 
Disturbance 
Midlothian. Virg111ia 
Lukacevic, Robert 
Administration and Supervision 
Aylett. Virg1n1a 
Lutton, Nancy Sheridan 
Adu lt Education and Human Resource 
Development 
Mechanicsville. Virg1n1a 
Magill, Melanie Graham 
Curriculum and Instruction 
Mechanicsville. Virginia 
Mandley, Gretchen Eugenia 
Curriculum and Instruction 
Richmond. Virginia 
Matthews, D. Melissa 
Curriculum and Instruction 
Mechanicsville. Virginia 
Matthews, Kimberly Ann 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Richmond Virginia 
McGrath, Michael Bennett 
Special Education - Learning 
Disabilities 
Richmond. l/Jrg1n1a 
Miller, Rebecca C. 
Curriculum and Instruction 
Midlothian. Virginia 
Moore, Denise Herbst 
Special Education - Learning 
Disabilities 
Midlothian. Virginia 
conti1' 
Murdock, Rani R. 
Special Education - Mental 
Retardation 
Orem. Utah 
Noel, William Thomas 
Administration and Supervision 
Glen Allen. Virginia 
O'Kelley, Deborah Palmiter 
Counselor Education 
Fredeni:ksburg. Virgima 
Owens, Latrena Michelle 
Adul t Education and Human Res 
Development 
Virg1n1a Beach. Virgima 
Parker, Meredith Fellows 
Administration and Supervision 
Glen Allen. Virginia 
Perini, Angela Maria 
Counselor Education 
Glen Allen. Virginia 
Phillips, Pamela J. 
Adult Education and Human Res, 
Development 
. Richmond. Virg1n1a 
Pickren, M. Jane 
Curriculum and Instruction 
Fredericksburg. Virginia 
Pryplesh, Kari Anne 
Counselor Education 
Ruther Glen. Virginia 
Rishell, Jennifer M. 
Special Education - Learning 
Disabilities 
Jamestown. New York 
Rosenthal, Marci Paula 
Curriculum and Instruction 
Richmond. Virg11ua 
Schiavo, Valerie Tasca 
Counselor Education 
Richmond Virgima 
Shapero, Chloe Leigh Amate1 
Reading 
Richmond. Virg111ia 
Shulof, Catherine Ann 
Curriculum and Instruction 
Richmond. V1rg1n1a 
,idebotham, Michael Bruce 
\dministration and Supervision 
' iedericksburg, V!iginia 
;mith, Christina Lyn 
:ounselor Education 
"vla1dens, Virginia 
Smith, Latoya Renea 
:ounselor Education 
Richmond, Virginia 
Smith Jr., Robert Earl 
Special Education - Learning 
, Disabilities 
Richmond, Virginia 
Sorensen, Christopher Allen 
Counselor Education 
Chesterfield. Virginia 
Tate, Kimberly Germaine 
Administration and Supervision 
Spotsylvania, Virginia 
Tuttle, Barbara Epps 
Counselor Education 
Richmond, Virginia 
Vining, Mary Rebecca 
Counselor Education 
Clifton, Virginia 
Walker, Samuel Thomas 
Curriculum and Instruction 
Haymarket, Virginia 
Wilkerson, Deborah Groome 
Adul t Education and Human Resource 
Development 
Chesterfield, Virginia 
Wilson, Lynn Peace 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Sandston, Virginia 
Wilson, Omega Athenia Williams 
Administration and Supervision 
Richmond, Virgima 
Wyland, Amy Marie 
Counselor Education 
Glen Allen, Virginia 
Master of Sc ience 
::11ndidmc1 Jlre1en1L',I h Ucdll 
I'. Dou.~las 13uudin,,1 , -
\d1ool 11f Cro,l1t(l( c: \111lii.:., 
Banks, Omar Karon 
Recreation. Parks and Sport 
Leadership 
Chester. Virginia 
Gordon, Michelle Lynn 
Recreation. Parks and Sport 
Leadership 
Richmond, Virginia 
Gorthy, Rebecca Lindsay 
Health and Movement Sciences 
Lemoore, California 
Mason, Andrea Loretta 
Recreation. Parks and Sport 
Leadership 
Basking Ridge, New Jersey 
McKenna, Alyssa K. 
Recreation, Parks and Sport 
Leadership 
Greensboro, North Carolina 
Messer Jr., James Wesely 
Health and Movement Sciences 
Richmond, Virginia 
O'Ferrall Jr., R. Rennolds 
Recreation, Parks and Sport 
Leadership 
Richmond, Virginia 
Rawlyk, Thomas Patrick 
Recreat ion, Parks and Sport 
Leadership 
Richmond, Virginia 
Seidel, Jennifer Leigh 
Recreation, Parks and Sport 
Leadership 
Manassas, Virginia 
Shannon, Keith A. 
Health and Movement Sciences 
Richmond, Virginia 
Shannon, Robynn Michelle 
Health and Movement Sciences 
Richmond, V1igin ia 
Sterbenz, Paul Henry 
Recreation, Parks and Sport 
Leadership 
Richmond, Virgima 
Waite, Jaime J, H. 
Recreation, Parks and Sport 
Leadership 
Chesterfield, Virg111ia 
Walsh, Gregory l 
Recreation. Parks and Sport 
Leadership 
Newton, Massachusetts 
Washington, LeRoi Andre 
Recreation, Parks and Sport 
Leadership 
Hopewell, V1igima 
Winston, Shannon L 
Health and Movement Sciences 
Glen Allen, Virginia 
Woodson, Michael Jameson 
Recreation, Parks and Tourism 
Richmond, Virginia 
Master of Teaching 
Cm1did(l(c:.1 /m:.1en1e,l /n· /Xun 
F. /)1111glu, f3,,udino1, 
\c/1oul ,,f Ljrcit/11wc \111,11,•1 
Aboulhosn, Elham N. 
Teaching - French Education 
Richmond, Virg111ia 
Adams, Ahmad 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Richmond, Virgima 
Authier, Deborah Louise 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Richmond, Virginia 
Barlow, Taryn Lynette 
Teaching - Early Education 
Ruther Glen, V!igima 
Baron, Adrienne Miriam 
Teaching - Early Education 
Richmond, Virgima 
Basham, Andrea Prescott 
Teaching - Early Education 
Richmond, Virginia 
Biller, Alisa Denise 
Teaching - History and Soc ial Studies 
Education 
Mount Jackson. Virginia 
Booker, Roberta Lee 
Teaching - Engli sh Education 
Roanoke. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Boughton, Kattrina Monique 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Carsillo, Tami Frances 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Richmond. Virgima 
Charles, Amanda Brewer 
Teaching - Special Education 
Midlothian. Virginia 
Chaten, Claudia Marie 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Mechanicsville. Virg111ia 
Dolan, Timothy Michael 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Richmond, Virg111ia 
Dunn, Richard George 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Chesterfield. Virginia 
Eberle, Kristen Lee 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Elliott, Melissa Dale 
Teaching - Special Education 
Richmond. Virginia 
Elzey, Shannon Marie 
Teaching - Early Education 
Midlothian. Virginia 
Ferreira, Christine Elizabeth 
Teaching - Early Education 
Richmond, Virginia 
Fox, Crystal Danielle 
Teaching - Early Education 
King William. Virginia 
Gohman, Timothy S. 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Richmond. Virginia 
Harris, Erica Dawn Gajewski 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Richmond, Virgima 
Hick, David William 
Teaching - Early Education 
Annandale. Virginia 
) I 
School of Education 
Hill, Peter W. 
Teaching - Biology Education 
Richmond. Virginia 
Homza, Emily Rae 
Teaching - Early Education 
Midlothian. Virgima 
Hooker, Emily Ruth 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Huber, Tara Elizabeth 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
lmholt, Julia Ann 
Teaching - Mathematics Education 
Richmond. Virginia 
Isom, Jennifer Lynn 
Teaching - Early Education 
Stafford. Virginia 
Johnson, Lucinda Katherine 
Teaching - Early Education 
Fort Lee. Virginia 
Kirkbride, Sarah M. 
Teaching - Mathematics Education 
Dumfries. Virginia 
Kuper, Michael James 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Ownton. Virgin,a 
Labbate, Patrica Ann 
Teaching - Engl ish Education 
Midlothian. Virgima 
Livingston, Tracy Nicole 
Teaching - Middle Education 
Richmond. Virginia 
Macauley-Wise, Caroline Aurel ia 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Mackay, Elizabeth Anne 
Teaching - Mathematics Education 
Richmond. Virginia 
Martin, Heather Ann 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virgima 
Martin-Lawson, Robin Elizabeth 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Palmyra. Virg111ia 
Meador, Ellen Ann 
Teaching - Early Education 
Chester. Virginia 
Mills, Kara Elizabeth 
Teaching - English Education 
Mechamcsville. Virginia 
Monaghan, Meredith Kathryn 
Teaching - Special Education 
Daleville. Virginia 
Nikiforos, Julie Anthoula 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Noel Jr., Richard Samuel 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Mechanicsville. Virginia 
Noonan, Amanda Delaine 
Teaching - Early Education 
South Hill. Virginia 
Palmateer, Jenee Leanne 
Teaching - Mathematics Education 
Vienna. Virginia 
Pope, Christina Mullen 
Teaching - Early Education 
Mechamcsv1Jle. Virginia 
Roccaforte, Sherri Lynn 
Teaching - English Education 
Chester. Virginia 
Ryan, Devon Sale 
Teaching - Biology Education 
Mechamcsville. Virginia 
Schneeberger, Kenzie Lynn 
Teaching - Early Education 
Oil City, Pennsylvania 
Schwartz, Kristine Elizabeth Pollard 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virg1111a 
contin~ 
Sharps, Joanna Daisy 
Teaching - English Education 
Richmond. Virginia 
Smith, Jessica Elaine 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virgima 
Snipes, Darren Christopher 
Teaching - Chemistry Education 
Richmond. Virginia 
Stevens, Elizabeth Ann 
Teaching - Early Education 
Petersburg. Virginia 
Towslee, Timothy Nicholas 
Teaching - English Education 
Richmond. Virginia 
Turner, Elizabeth Britton 
Teaching - Early Education 
Midlothian. Virginia 
Um, Poy 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Washington, Stephanie Moniqu 
Teaching - Early Education 
Upper Marlboro. Maryland 
Williamson, Amber Renee 
Teaching - Middle Education 
Richmond. Virginia 
School of Engineering 
Cain, Nathaniel Alexander Dynov, Dmitriy V. Kim, Hyun Nam 
Bachelor of Science Chemical Engineering and Electrical Engineering Chemical Engineering 
Mechanical Engineering Richmond. Virgima Richmond. Virginia 
Candidates {Jrcscnrccl In Chesterfield. Virginia Estep, James Alexander Kim, Jeong Yun 
Dean Rohen] . M cm(luc/1 Camacho, Marc Anthony ** Computer Science Mechanical Engineering 
Abbas, Hesham Magdi Biomedical Engineering Richmond. Virginia Chesterfield. Virginia 
Biomedical Engineering Springfield. Virginia Fontana Jr., Mitchell Paul Kotini , Pavitra *" 
Farmville. Virginia Carrig, Stephen Paul Chemical Engineering Biomedical Engineering 
Ahmadyar, Soraia N. Chemica l Engineering Chesterfield, Virginia Glen Allen. Virgima 
Chemical Engineering Gainesville. Virgima Fortier, Dana A. Lane, LaTonya Chontese * 
Richmond, Virginia Chupa, Andrew N. Mechanical Engineering Chemical Engineering 
Alcantara, David Daniel **" Computer Science Midlothian. Virginia Ettrick. Virg111ia 
Biomedical Engineering Chesterfield. Virginia Foster, Marlee Christine Lawrence, Aston J. 
Virginia Beach. Virginia Cochran Jr., David D. *** Biomedical Engineering Computer Science 
Alemayehu, Amen ** Electrical Engineering Nokesville. V1rg1n1a Midlothian. Virginia 
Biomedical Engineering Mechanicsville, Virginia Gay, Shirley Louise Layman, John Moncrief ** 
Richmond. Virginia Collins, Mark Andrew Biomedical Engineering Chemical Engineering 
Arora, Mili * Mechanical Engineering Hampton. Virginia Chester. Virginia 
Biomedical Engineering Glen Allen. Virgima Gregory, Christopher W. * Leach, Jacob Harrison **• 
Germantown, Maryland Conwell, Michael H. Electrical Engineering Electrical Engineering 
Bara, Christopher Eric *** Mechanical Engineering Richmond. Virgima Richmond. Virginia 
Chemical Engineering Richmond. Virginia Haggard Jr., Brian Kent Little, Jonathan Mark 
Glen Allen. Virginia Costley, Justin Mark ** Mechanical Engineering Electrical Engineering 
Battle Jr., Eric B. Mechanical Engineering Chester. Virgima Chesterfield. Virginia 
Electrical Engineering Glen Allen. Virgima Handa, Abhishek Lobov, Anatoliy Aleksandrovich 
Richmond, Virginia Cunningham, Joanne M. **" Electrical Engineering Mechanical Engineering 
Berg, Brian R. Computer Science Burke, Virginia Richmond. Virginia 
Mechanical Engineering Richmond, Virginia Holliday, Charles Joseph Logan Ill, Alphonso George 
Mechanicsville, Virginia Datla, Mahesh * Mechanical Engineering Electrical Engineering 
Bowman, Jesse Benjamin Biomedical Engineering Virginia Beach. Virgima Richmond, Virginia 
Mechanical Engineering Reston, Virginia Howard, Jennifer Lynn Maupin, Hugh Henry 
Richmond, Virginia Dauley, Christopher P. Electrical Engineering Chemical Engineering and Physics 
Bradley, Douglas Kyle Electrical Engineering Virginia Beach, Virginia Richmond. Virginia 
Electrical Engineering Midlothian. Virginia laquinto, Joseph M. Mercadante, Anthony Vincent Andrew 
Mechanicsville, Virginia Davis, Robert Jason Biomedical Engineering Computer Science 
Brooking, Daniel Matthew Mechanical Engineering Leesburg, V1rg111ia 
Richmond. Virginia 
Computer Science Church Road. Virginia Isbell , Lacey A. Mingee, Michael Dean 
Richmond, Virginia Devi. Parvathy Chemical Engineering Mechanical Engineering and Physics 
Burrow, Robert Dian *** Computer Science Vienna. Virginia 
Richmond, Virginia 
Mechanical Engineering Richmond, Virgima Jones, Vincent Levi * Mulrooney, Jeffrey Dennis 
Chesterfield, Virginia Dillon, Christy R. ** Electrical Engineering Biomedical Engineering 
Chemical Engineering Richmond, Virgima Richmond. Virginia 
Boyce. Virginia 
,; ,J 
School of Engineering 
Murrell, Tamika Shanta * 
Electrical Engineering 
Jarratt, Virginia 
Myers, David Richard *** 
Mechanical Engineering and Physics 
Newport News. Virginia 
Myint, Myo Thwin ***" 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Nguyen, Mai Thanh 
Mechanical Engineering 
Glen Allen. Virginia 
Oesterwinter, Cary 
Mechanical Engineering 
Richmond. Virgima 
Patel, Dharti Ashokbhai 
Computer Science 
Colonial Heights. Virg111ia 
Patel, Monika S. 
Biomedical Engineering 
Colonial Heights. Virginia 
Patel, Rajesh Kiri! ** 
Chemical Engineering 
Midlothian. Virginia 
Penmatsa, Tanuja Tejesvi * 
Biomedical Engineering 
Glen Allen. Virginia 
Penn, Lynette Maria 
Mechanical Engineering 
Richmond. Virg111ia 
Pereira, Nicholas Antonio * 
Electrical Engineering 
McLean. Virginia 
Phipps, James Patrick * 
Mechanical Engineering 
Suffolk. Virginia 
Pol, Saloeun * 
Computer Science 
Richmond. Virg111ia 
Regrut, Jon Andrew * 
Chemical Engineering 
Midlothian. Virginia 
. ) j 
Risser, Andreya Brianne • 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Rud, Jared Aden 
Mechanical Engineering 
Richmond. Virginia 
Sandhu, Gurbhagat Singh * 
Chemical Engineering 
Glen Allen. Virgima 
Singh, Sun ii Kumar * 
Biomedical Engineering 
Colonial Heights. Virginia 
Smith, Emily Marie * 
Electrical Engineering 
Virginia Beach. Virg11ua 
Spiers, Christel Berta 
Chemical Engineering 
Hopewell. Virginia 
Talmadge, Daniel Christopher * 
Mechanical Engineering 
Roanoke. Virginia 
Thurman, Rashard Lloydale * 
Mechanical Engineering 
Richmond. Virginia 
Van Gumster, Jason J. 
Electrical Engineering 
Richmond. Virginia 
Varmer, Allison M. * 
Chemical Engineering 
Colonial Heights. Virg1n1a 
Warrier, Nikhil Pulpet 
Biomedical Engineering 
Centreville. Virginia 
Wash, Christopher Brian * 
Computer Science 
Richmond. Virg1n1a 
Watkins, Jessica Reid 
Chemical Engineering 
King William. Virg1n1a 
Watterson, Howard Eric * 
Electrical Engineering 
Richmond. Virginia 
Wical, Milo Robert• 
Computer Science 
Petersburg. Virginia 
Williams, Carlos Augusto 
Chemical Engineering 
South Hill. Virginia 
Wong, Roger Zhi Guan **" 
Biomedical Engineering 
Virginia Beach. Virginia 
Wynne, Brittiany Lynn 
Electrical Engineering 
Richmond. Virginia 
Zeh, Christopher Michael **0 
Electrical Engineering 
Chester Virginia 
Post-baccalaureate 
Certificate in Computer 
Science 
C,m,/id,11,·, />rc'<c' JH,·d In l )c>m1 
F. /)011glu, /301 1,lin111. 
::ichnu/ ".( <._;r,u/11<11,· )!llclic· .s 
Abdin, Mohammed Kamal 
Richmond. Virginia 
Bateman Ill, Henry Rhodes 
Mechanicsville. Virg1n1a 
Hall, Brett Eugene 
Mechanicsville. Virgima 
Master of Science 
( :m1,/id<11c>, />rc,cnt,·d hv I \·,m 
F I )11J1.~l, 1., /311J1dinu1. 
.\c/1"',/ 11.f l ir<J,lll<J!,' .\w,ftc·, 
Andrews, Jonathan A. 
Engineering 
Richmond. Virginia 
Blevins Sr., Jason Matthew 
Engineering 
Richmond. Virginia 
Durie, Mehmed 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
con tin~ 
Ferrara, Matthew Jason 
Computer Science 
Stalford. Virginia 
Fields, Kevin Lorenzo 
Engineering 
Chester Virginia 
Harrison, Terrance Richard 
Engineering 
Midlothian. Virginia 
McCormick, Timothy Edward 
Computer Science 
Petersburg, Virginia 
Nadkar, Amol 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Panse, SagarJayant 
Biomedica l Engineering 
Willow Grove. Pennsylvania 
Reese, David Christopher 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Taylor, Gerri! Scott 
Engineering 
Richmond. Virginia 
Thompson, Christopher Michael 
Engineering 
Buchanan. Virginia 
Womble, Thomas Matthew 
Biomedical Engineering 
Richmond. Virginia 
Zhou, Mingshi 
Computer Science 
Richmond. Virginia 
School of Graduate Studies 
Master of Interdisciplinary 
Studies 
Candidates /ircsemecl by 
F. Duuglas Boudinot , 
School of Grnd1tat<' Studies 
Crawford, Marla Faith 
Richmond. Virginia 
Fiorino, Michael Joseph 
Powhatan. Virginia 
Pirkle, Tamara A. 
Sterling, Virginia 
V CU Life Sciences 
Bachelor of Science in 
Environmental Studies 
Cancliclat.:s presenrecl b)' 
Vice Pro1•os t Thoma., F. Huff 
Allen, Cortney K. ** 
Culpeper, Virginia 
Barton, Jonathan Shane* 
Bristol. Virginia 
Chisholm, Winifred Elnora 
Richmond. Virginia 
Fuentes, Cristina Gago 
Seville. Spain 
Grayson, Michael A. 
Martinsville. Virginia 
Johnson, Krystal J. E. * 
Richmond. Virginia 
Master of Environmental 
Studies 
Ccmclicla1cs /nc.1cn1ec/ /)\' Dean 
F. Ouuglas 13uucli11ut, 
School of Grcicluare Stll(/ies 
Allen, Preston Carl 
Mechanicsville. Virg1r11a 
Appalakutti, Sripallavi 
Hyderabad India 
Bauman, Brent Franklin 
Richmond. Virginia 
Boyce, Jeffrey William 
Portland. Maine 
Campbell, Allyson Reid 
Midlothian. Virginia 
Chapman, Paul David 
Roanoke. Virginia 
Davis, David Leonard 
Richmond. Virginia 
Fehl, Carrie Elizabeth 
Richmond Virginia 
Gerecke, Christopher Wayne 
Richmond Virginia 
Laux, Joshua B. 
Richmond Virgima 
Mark, Larissa Antonia 
Richmond Virginia 
Mayfield, Kellie Edwina 
Suffolk. Virginia 
Miller, Michael Robert 
Richmond. Virginia 
Nugent, Erin Leigh 
Richmond. Virginia 
Reed, Scott Alan 
Glen Allen. Virginia 
Sunderlin, Julie Lynn 
Richmond. Virginia 
Vaughan, Aaron Kenneth 
Mechanicsville. Virginia 
Walters, Jason Stewart 
Richmond. Virgima 
Woodall, Kristy Clark 
Ashland Virginia 
Master of Sc ience in 
Environmental Studies 
Crmdidore., pre.1e11rd h,· Dc·c1 11 
F. /)11u glds 1301,d,11,,r , 
Sch""' uf C,m/1,orc :itrlllic'' 
Ciminelli , Jennifer Marie 
Richmond. Virginia 
Viverette, Catherine Blanton 
Richmond Virginia 
' } , } 
VCtfJr, /)I /JleJl('~/)l~JI/ 2()()-J 
School of Medicine 
Pre-medica l Basic Health 
Sc ience Certi ficate 
( ·d 11tl1l/dfl'\ /ll'l ' \L' llft\ .. / /)-:,.· f )l'(Ol 
r: I >,,11.~I,,, ll, 111din,11. 
.\,·Ji ,,,,/,,( ( ;,.,,,/11.11 ,· \111di,·., 
Abdunnur, Shane Victor 
Microbiology and Immunology 
Richmond. Virginia 
Akhlaghi, Ali 
Biochemistry and Molecular 
Biophysics 
McLean. Virg111ia 
Alexander, Geoffrey Carr 
Biochemistry and Molecular 
Biophysics 
Montclair. Virg111ia 
Altememi, Nabil 
Anatomy 
Fairfax. Virginia 
Arthur, Donald James 
Physiology 
Chester. Vkginia 
Azar, Sanam Dehghani 
Physiology 
CentetVille. Virginia 
Barker. Matthew Clinton 
Physiology 
Richmond. Virg111ia 
Beaghan, Jaclyn Nicole 
Anatomy 
Waynesboro. Virginia 
Bracey, James McLeod 
Anatomy 
Fort Worth. Texas 
Broaddus, Christopher McRae 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Crumpler IV, Walter Lee 
Microbiology and Immunology 
Richmond. Virg111ia 
Daoud, Vladmimir Paul 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Day, Krista Redd 
Microbiology and Immunology 
Herndon. Virginia 
DeWitt, Philip Maxwell 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Fernando, Chaminda 
Physiology 
Rockville. Maryland 
Georges, Kathreen Tharwat 
Biochemistry and Molecular 
Biophysics 
Hampton. Virginia 
Gilbert, Olivia Natalie 
Physiology 
Leesburg. Virg1n1a 
Gray, Lisa Marie 
Anatomy 
Glen Allen. Virginia 
Greco, Nicholas Withrow 
Anatomy 
Redondo Beach. California 
Greer, John Edward 
Anatomy 
Richmond. Virg1n1a 
Heckman, Shalon Marie 
Anatomy 
Richmond. Virginia 
Hong, Young Ki 
Physiology 
Glen Allen. V1rg1nia 
Hsu, Frank William 
Anatomy 
Peona. Illinois 
Jaber, Margarita Ali 
Physiology 
Fairfax. Virginia 
Johnson, Amy Catherine 
Anatomy 
Athens. Georgia 
Kaminski, Kelly Frances 
Human Genetics 
Woodbridge. Virginia 
Kaushik, Roopam 
Human Genetics 
East Hills. New York 
Kelly, Tiffany Brock 
Physiology 
Ligonier. Pennsylvania 
Lee, Kevin John 
Biochemistry and Molecular 
Biophysics 
Fairfax. Virginia 
Ma, Ru-hong 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Madsen, Keith Peter 
Anatomy 
Manassas. Virginia 
Meadows, Michael Christopher 
Anatomy 
Blacksburg. Virginia 
Miranda, Danielle Ona 
Physiology 
Virginia Beach. Virginia 
Mukerjee, Prabhat 
Biochemistry and Molecular 
Biophysics 
Bryn Mawr. Pennsylvania 
Nguyen, Nina Mai Hong 
Physiology 
Fremont, California 
Nickerson Jr .. Michael David 
Pharmacology and Toxicology 
Lancaster. Virginia 
Olarinde, Oladapo Benjamin 
Physiology 
Lorton, V1rg1nia 
Paccione, Kristin Elizabeth 
Anatomy 
Richmond. Virg1n1a 
Paccione, Rachel Josephine 
Anatomy 
Richmond. Virginia 
Palumbo, Cristin M. 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Pasley, William Hampton 
Physio logy 
Roanoke, Virginia 
Patterson, Jennie Banner 
Human Genetics 
Williamsburg. Virginia 
Perelman, Boris A. 
Physiology 
Richmond, Virginia 
Schwartz, Joseph Daniel 
Physiology 
Arlington. Virginia 
Shah, Tanvi Jayendra 
Physiology 
Richmond, Virginia 
Stander, Sally Gowen 
Microbiology and Immunology 
San Francisco. California 
Thomas, Christopher Scott 
Physiology 
Mechanicsville, Virginia 
Thompson, Nadine Tracy-Ann 
Physiology 
Mechanicsville. Virginia 
Tisnado, Jamie 
Physiology 
Richmond, Virginia 
Toomey, Courtney Jane 
Anatomy 
Richmond. Virginia 
Van, Ken C. 
Physiology 
Richmond, Virginia 
Vanderveer, Andrew Schuil 
Anatomy 
Charlotte, North Carolina 
Wheatley, Jade Virginie Garee 
Anatomy 
Charlotte. North Carolina 
Williams, Derrick Vydel 
Physiology 
Richmond, Virginia 
Yang, Wei-Lin 
Physiology 
North Potomac. Maryland 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Master of Public Health 
Rice, Collin Nathaniel 
Kilmarnock, Virginia 
Carter Jr .. Robert Berkeley 
Physiology 
Schrinel. Justin Robert 
Biochemistry and Molecular 
Biophysics 
Ccmdicuires />re.1en 1e,l /,)' Deon 
F. 00111;/a.1 /3n11c/1nut, 
School of Grud11,1 r,· S111die.1 
, Bahng. Hee-Jeong 
Richmond, Virgima 
, Burgan. Terrie Denise 
Alexandria. Virgima 
, lrukulla. Pavan Kumar 
· Richmond. Virginia 
, lsringhausen, Kim l 
Providence Forge, Virginia 
Shaw. Shannon Nicole 
Richmond. Virgima 
Master of Sc ience 
Ccm,/ic/m,•., /1r.:,,·m,·d h\• Denn 
F. D011g/m 13//11c/ino1 , · 
Schou/ uf Grn,/uore :i111,/ies 
Acors, Valerie Christine 
Physiology 
Richmond, Virginia 
Winchester, Virginia 
Daner Ill. William Etzler 
Physiology 
Richmond, Virginia 
Garner, Shannon Marie 
Genetic Counseling 
Richmond. Virginia 
Htay, Andre Aung-Ko 
Anatomy 
Richmond. V1rgima 
Kielar, Nicole Dawn 
Physiology 
Glen Allen. Virginia 
Chesterfield. v,rgima 
Sharma, Kiran Kumar 
Physiology 
Richmond. Virg111ia 
Spencer, Robert 
Physiology 
Manassas. Virginia 
Thai, Minhtam Thi 
Physiology 
Spnnglield. Virgima 
, Lawson. Tamara Daniels 
Richmond. Virginia 
Baldwin, Kristin Leigh 
Genetic Counseling 
Richmond. Virginia 
Batman. Angela Marie 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virg1n1a 
Mendoza. Michael Vincent 
Physiology 
Walman, Jessica Sue 
Genetic Counseling 
Richmond. Virginia 
Webb, Laura Jeanne 
Pharmacology and Toxicology 
Woodstown. New Jersey 
, LePere, Elizabeth Ann C. Richmond, Virginia 
Big Island. Virgima 
·1 Niyuhire, Floride 
Richmond. Virginia 
Caligtan, Marc Jason 
Physiology 
Miller, Lucinda Koke 
Anatomy 
Fairfax Station, Virginia 
, Quillin, John Martin 
Mechanicsville, Virginia 
Richmond. Virginia Ozmore, Jillian R. 
Genetic Counseling 
Billerica. Massachusetts 
Doctor of Medicine 
Candidate.\ /ir.:.1cn1ed /)\' 
Dean H . H . Nc ll '.\11111,' Jr. 
Arnold, Peter Bondurant 
Rochester, Minnesota 
Hospital Appointment: University of Virginia 
Charlottesvil le. Vi rginia (Plastic Surgery) 
Arora. Taranjit Kaur 
Charlottesville, Virginia 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Virginia (Surgeiy) 
Alaya, Omaima W. 
Duba,: United Arab Emirates 
Hospital Appointment: New England Medical Center. 
Boston. Massachusetts (Pediatrics) 
Avula, Danny Theja Kumar 
Springfield, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia (Pediatrics) 
Ayala-Sims, Veronica Ada 
Alexandna. Virginia 
Hospital Appointment Virginia Commonwealth 
Univers ity Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine - Pediatrics) 
Badarinath, Suhas 
North Brunswick, New Jersey 
Hospital Appointment: UMDNJ-Robert W. Johnson Medical 
School. Piscataway, New Jersey (Internal Medicine) 
Ballum. Ryan Lee 
Plymouth. Massachusetts 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth Universi ty 
Medical Center. Richmond, Virginia (Pedia tr ics) 
Barrett. David Maxwell 
Roanoke. Virginia 
Hospital Appointment. Children's Hospital of 
Philadelphia. Phi ladelphia. Pennsylvania (Pediatrics) 
Becker, Jennifer Lynn 
Syracuse. New York 
Hospital Appo11>tment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine) 
Wu, Jiuhua 
Biostatistics 
M,am,: Florida 
Bhatia. Nisha Lavina 
East Hampstead. New Hampslllre 
Hospital Appointment: Mayo Graduate School of 
Medicine. Scottsdale. Arizona (Internal Medicine) 
Blanks, Allison Morgan 
Springfield, Virgima 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Medical School. 
Norfolk, Virginia (Internal Medicine) 
Blome, Sonia Elizabeth 
Alexandria. Virgima 
Hospital Appo111tmenr University of Maryland Medical 
Center. Baltimore. Maryland (Internal Medicine) 
Bolton, Susan Cross 
Richmond. Virginia 
Hospital Appo111tment Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Anesthesiology) 
Bond, Gary William 
San Diego, California 
Hospital Appo,ntmenr Medical University of Soulh 
Carolina. Charleston. South Carolina (Surgery -
Preliminary); Medical Universi ty of Soulh Carolrna. 
Charleston. Sourh Carolina (Urology! 
. ;( 
School of Medicine 
Bong, Christine Janel Haywood 
Torrance. California 
Brian, Stephanie Michele 
Media. Pennsylvania 
Hospital Appo111tment Hospi tal of St. Raphael. New 
Haven. Connecticut (Transitiona l); Yale-New Haven 
Hospital, New Haven, Connecticut (Anesthesiology) 
Briones, Kerry Patterson 
Tucson, Arizona 
Hospital Appointment: Medical University of South 
Carolina. Charleston. South Carolina (Internal 
Medicine) 
Briones, Marcus Startsman 
Canton. 01110 
Hospital Appointment Medical University of South 
Carolina, Charleston, South Carolina !Orthopaedic 
Surgery) 
Camp Jr .. John Frederick 
Charlotte, North Carolina 
Hospital Appointment: Baylor College of Medicine, 
Houston, Texas (Anesthesiology) 
Carlson, Brad 
Redlands. California 
Hospital Appointment: Loma Linda University, Loma 
Linda, California (Internal Medicine - Preliminary): 
Loma Linda University, Loma Linda. California 
!Diagnostic Radiology) 
Carpenter, Jeanette Millner 
Midlothian. Virgima 
Hospital Appointment: Virg in ia Commonwea lth 
University Medical Center. Chesterfield Family 
Practice Residency Program, Richmond, Virginia 
(Family Practice) 
Cassidy, Amy Lucille 
Vienna. Virgillla 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth 
University Medical Center, Richmond, Virginia 
(Anesthesiology) 
Castellano, Nicolas Andre 
Des Moines. Iowa 
Hospital Appo111tment Washington Hospital Center. 
Washington, D.C. (Internal Medicine) 
Chehrazi. Arash 
McLean. Virginia 
Hospital Appointment: Georgetown University Hospital, 
Washington, D.C. (Transitional): Virginia 
Commonwealth University Medical Center. 
Richmond, Virginia (Diagnostic Radiology) 
Chhabra, Adhuna 
Great Falls, Virginia 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Medical School, 
Norfolk. Virginia (Internal Medicine) 
Chhitwal. Nandini 
Herndon, Virgillla 
Hospital Appointment: Emory University School of 
Medicine, Atlanta. Georgia (Internal Medicine) 
Chhitwal. Nandita 
Herndon. Virginia 
Hospital Appointment: INOVA Fairfax Hospital, Fal ls 
Church. Virginia (Surgery) 
Clark, William Bennett 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment: Virg inia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(In terna l Medicine) 
Cocke Jr .. Robert Wilford 
Danville, Virginia 
Hospital Appointment: Virg inia Commonwealth 
University Medical Center, Richmond, Virginia 
(Emergency Medicine) 
Colburn. Marion Joyce 
Annapolis. Maryland 
Hospital Appointment: Allegheny General Hospital, 
Pittsburgh, Pennsylvania (Internal Medicine -
Emergency Medicine) 
Collins. Jennifer Sarah 
Severna Park. Maryland 
Hospital Appointment: Beth Israel Medica l Center. New 
York, New York I Internal Medicine) 
Comerford, Aurora Jean 
Poughkeepsie, New York 
Hospital Appointment: Wake Forest University Baptist 
Medical Center. Winston-Salem, North Carolina 
(Internal Medicine - Preliminary): Wake Forest 
University Baptist Medical Center. Winston-Salem. 
North Carolina !Diagnostic Radiology) 
Contessa, Joseph Nicholas 
Montclair. New Jersey 
Hospital Appointment: Universi ty of Michigan Hospitals, 
Ann Arbor. Michigan !Radiation Oncology) 
Cook, Patricia Taylor Jones 
Ashland. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center, Richmond, Virginia 
!Internal Medicine - Pediatrics) 
Cross Jr .. Wirt Whitfield 
Hanover. Virginia 
Hospital Appointment: Portsmouth Naval Medical 
Center, Portmouth. Virginia !Surgery) 
contim 
Daniel, Sara Page 
East Greenwich, Rhode Island 
HospitalAppointment:Carilion Health System, Roanoke 
Vi rginia (Transitional): Hospital of the University of 
Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania !Diagnostic, 
Radiology) 
Daugherty, Wilson Parrish 
Boyce. V1rgillla 
Hospital Appointment: Mayo Graduate School of Medic 
Rochester, Minnesota (Neurological Surgery) 
Delk, Christopher Wood 
Smithfield. Virginia 
Hospital Appointment: University of Virginia, 
Charlottesville, Virginia (Emergency Medicine) 
Dillard. Charles Maurice 
Richmond. Virgillla 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth Universi, 
Medical Center. Richmond, Virginia I Internal Medicinn 
Prel iminary): Virginia Commonwealth University Med• 
Center. Richmond. Virginia (Physical Medicine and 
Rehabilitation) 
Do. Khoi Ba 
Annandale. Virginia 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth Universi 
Medical Center. Richmond, Virginia !Internal Medicin, 
Dzung, Ho Viet 
McLean, Virginia 
Hospital Appointment: Pennsylvania Hospital, 
Philadelphia. Pennsylvania !Surgery - Preliminary), 
State University of New York Hea lth Sciences Ceri 
Brooklyn, New York (Anesthesiology) 
Epperson Ill. Thomas Irving 
Glen Allen. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonweal th 
University Medical Center. Richmond, Virginia 
!Anesthesiology) 
Ereso, Glenn Louis 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment: Abington Memorial Hospital, 
Abington, Pennsylvania (Surgery - Preliminary); 
Thomas Jefferson University, Philadelphia. 
Pennsylvania !Anesthesiology) 
Fabiato, Kristin Wick 
Atlanta, Georgia 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth 
University Medical Center, Richmond, Virginia 
(Internal Medicine - Women's Health) 
, fatani. Vahya lmran F. 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. 1/jrginia (Internal 
Medicine - Preliminary): Virginia Commonweal th 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Neurology) 
, Feden. Jeffrey Preston 
Southampton. Pennsylvania 
Hospital Appointment: University of Pittsburgh Medical 
Center. Pittsburgh. Pennsylvania (Emergency Medicine) 
Fem. Stephen E. 
West Terre Haute. Indiana 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Orthopaedic Surgery) 
Finan, Jon Edward 
Baltimore. Maryland 
Hospital Appointment: University of South Florida 
College of Medicine. Tampa. Florida (Pathology) 
Fitzhugh, David Jordan 
Yorktown. Virginia 
Hospital Appointment. University of North Carolina 
Hospital. Chapel Hill . North Carol ina (Anesthesiology) 
Fulcher, James William 
Stuart. Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Georgia. 
Augusta. Georgia (Pathology) 
, Gandhi, Amish Manhar 
Stephens City, Virginia 
Hospital Appointment. University of Maryland Medical 
Center. Baltimore. Maryland (Internal Medicine) 
Garvert, Terry Ann Brant 
Vienna. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center: Fairfax Family Practice 
Residency Program. Fairfax. Virginia (Family Practice) 
George, Rosalyn Elizabeth 
Wilmington. Delaware 
Hospital Appointment: Milton S. Hershey Medical 
Center-Pennsylvania State University. Hershey, 
Pennsylvania (Dermatology) 
Geyer, Patricia Lee 
Baltimore. Maryland · 
Hospital Appointment: University of South Alabama 
Hospi tals. Mobile. Alabama (Family Practice) 
Goddard, Emily R. 
Petersburg, Virginia 
Hospital Appointment: Medical University of South 
Carolina. Charleston. South Carol ina (Psychiatry) 
Goddard, John Christopher 
Alexandria. Virgima 
Hospital Appointment. Medical University of South 
Carolina. Charleston. South Carolina (Surgery -
Preliminary): Medical University of South Carolina. 
Charleston. South Carol ina (Otolaryngology) 
Grimes, Jennifer McKenzie 
Tappahannock. Virginia 
Hacker, Brian David 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine - Preliminary): Wake Forest 
University Baptist Medica l Center. Winston-Salem. 
North Carolina (Anesthesiology) 
Herzke, Carrie Anne-Gilbert 
Chesapeake. Virginia 
Hospital Appo1i1tment. Duke University Medical Center. 
Durham. North Carolina (Internal Medicine - Pediatrics) 
Hirsch. Ari Ben 
Glen Allen. Virginia 
Hospital Appointment. Virginia Commonweal th 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine) 
Holmes, Adam Kermit. 
Kodiak. Alaska 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine) 
Howard, Jennifer Lauren 
Williamsburg. Virginia 
Hospital Appointment. Baylor College of Medicine. 
Houston. Texas (Internal Medicine - Preliminary): 
University of Texas Medical School. Houston. Texas 
(Physical Medicine and Rehabilitation) 
Huynh. Long Phi 
Charlottesville. Virginia 
Hospital Appointment: University of Arizona Affiliated 
Hospitals. Tucson. Arizona (Obstetrics/Gynecology) 
lselin, Elizabeth Leigh 
Petersburg. Virginia 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Pediatrics) 
Jain, Kunoor. 
Mechanicsville. Virgima 
Hospital Appointment: Wginia Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Virginia (Surgery) 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Jarrell Ill , Shelby Edward 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment: Tulane University School of 
Medicine. New Orleans. Louisiana (Orthopaedic Surgery) 
Kaminer, Marie Christine 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Virginia (Pathology) 
Kao, William Wan 
Virginia Beach. Virginia 
Hospital Appointment. George Washington University 
Hospital. Washington. D.C. (Urology) 
Khianey, Sheila 
Potomac. Maryland 
Hospital Appointment: Albert Einstein College of 
Medicine-Montefiore Medical Center. Bronx. New 
York (Internal Medicine) 
Kim. Ji Woon 
Baltimore. Maryland 
Hospital Appointment: Franklin Square Hospital Center. 
Baltimore. Maryland (Internal Medicine) 
Kitces. Suzanne Katherine 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth 
Universi ty Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine) 
Kogut. Christopher Paul 
Fairfax. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Psychiatry) 
Lawson Jr .. Harold Vincent 
Glen Allen. Virginia 
Hospital Appointment: University Hospital. Washington. 
DC. (Internal Medicine - Pediatrics) 
Lawson. Tamara Daniels 
Columbia. Maryland 
Hospital Appointment: Tripler Army Medical Center. 
Honolulu. Hawaii (Transitional) 
Lee. Helene 
Poquoson. Virginia 
Hospital Appointment. Forbes Family Practice Residency 
Program. Pittsburgh. Pennsylvania (Family Practice) 
Lee. Matthew Carter 
Petersburg. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia (Internal 
Medicine - Preliminary): Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Diagnostic Radiology) 
j) 
School of Medicine 
Leonen, Ryan Paul 
Fremont. California 
Hospital Appointment: Harbor-University of California-
Los Angeles Medical Center. Torrance. California 
(Transitional): Milton S. Hershey Medical Center-
Pennsylvania State University, Hershey. Pennsylvania 
(Diagnostic Radiology) 
Leung, Anna Mary 
Stephens City, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Surgery) 
Lopatina, Olga Alex 
Pittsburgh. Pennsylvania 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Medical School. 
Norfolk. Virginia (Internal Medicine - Preliminary): 
Yale-New Haven Hospital. New Haven. Connecticut 
(Diagnostic Radiology) 
Madrian, James Robinson 
Salt Lake City, Utah 
Hospital Appointment: Oregon Health Sciences 
University. Portland. Oregon (Surgery - Preliminary) 
Maguire, Marcy Frances 
Doylestown. Pennsylvania 
Hospital Appointment: New England Medical Center. 
Boston. Massachusetts (Obstetrics/Gynecology) 
Mahala, Mini 
Pn11ce Frederick. Maryland 
Hospital Appo111tment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine) 
Malkman, Caryn 
Richmond. Viig1nia 
Hospital AppointmelJ/: University of Virginia. 
Charlottesville. Virginia (Anesthesiology) 
Mambalam, Praveen Kumar 
College Park. Maryland 
Hospital Appointment. General Hospital. Baltimore. 
Maryland (Transi tional): Albert Einstein College of 
Medicine-Montefiore Medical Center. Bronx. New 
York (Anesthesiology) 
Mandolesi, Gabriela Adriana 
Reston. 1/Jiginia 
Hospital Appointment: Virg inia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Vi rgin ia 
(Obstetr ics/Gynecology) 
Marcus, Leigh Jessica 
South Orange. New Jersey 
Hospital Appointment· Yale-New Haven Hospital. New 
Haven. Connecticut (Pediatrics) 
Marler, Jennifer Dawn 
Pleasanton. California 
Hospital Appointment: Healthone Alliance. Denver. 
Colorado (Transitional): University of Virginia. 
Charlottesvi lle. Virginia (Diagnostic Radiology) 
Masters, Erin Anne 
Newport News. I/Jig1nia 
Hospital Appointment. Milton S. Hershey Medical 
Center-Pennsylvania State University. Hershey. 
Pennsylvania (Pathology) 
Mattar, Mark Christopher 
Sy/mar. California 
Hospital Appointment: Olive View-University of 
California-Los Angeles Medical Center. Sylmar. 
California (Internal Medicine) 
McGinnis, Molly Catherine 
Stoughton. Wisconsin 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Virginia (Pediatrics) 
McNeary, Lydia Lennox 
Charlotte. North Carolina 
Hospital Appointment· Wi lliam Beaumont Hospital. 
Royal Oak. Michigan (Physical Medicine and 
Rehabi litation) 
Meyer, Andrew Duncan Joseph 
Berkeley, California 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine - Pediatrics) 
Miller, Kristin Bryant 
Richmond. Virginia 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine) 
Moore, Amy Marcelle 
Salem. Virginia 
Hospital Appointment. Barnes-Jewish Hospital. St. 
Louis. Missouri (Plastic Surgery) 
Moore, Catherine Porter 
Richmond. Virg1n1a 
Hospital Appointment: University of Texas Southwestern 
Medical School. Dal las. Texas (Pediatrics) 
Moran, Joel Benjamin 
Binghamton. New York 
Hospital Appointment· Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Psychiatry) 
Morton, Jessica Ray 
Midlothian. Virginia 
cont 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth 
University Medical Center, Richmond. Virgini, 
(Emergency Med icine) 
Moshiri, Sara T. 
Vienna. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine - Preliminary); Milton S. H 
Medical Center-Pennsylvania State Universit)• 
Hershey. Pennsylvania (Diagnostic Radiology) 
Murakami, Akira Mark 
Gilford. New Hampsh1ie 
Hospital Appointment: Metrowest Medica l Cen~ 
Framingham. Massachusetts (Transi tional); Br-
University Medica l Center. Boston, Massachu 
(Diagnostic Radiology) 
Murphy, Geoffrey Scott 
Blacksburg, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonweal th 
University Medical Center, Richmond, Virginia, 
(Emergency Medicine) 
Nastaskin, Igor V. 
Los Angeles. California 
Hospital Appointment: Cedars-Sinai Medical Ce 
Angeles. Ca lifornia (Internal Medicine) 
Neyman, Gregory 
Long Beach. California 
Hospital Appointment: St. John Hospital and ME 
Center. Detroit, Michigan (Emergency Medici 
Nguyen. Liem C. 
Riverside. California 
Hospital Appointment. Boston University Medica, 
Center-Brockton Hospital. Brockton. Massach1 
(Transitional); BJ Deaconess Medical Center. 
Massachusetts (Anesthesiology) 
Nguyen, Tue Thi 
Vienna. Virg1n1a 
Hospital Appointment: George Washington Univf 
Hospital. Washington. D.C. i0bstetrics/Gynec1 
Oatis, Wendy Suzanne 
Denver. Colorado 
Hospital Appointment: University of Maryland M, 
Center. Baltimore. Maryland (Internal Medicin, 
Orton II, Vernon Alexander 
Portsmouth. Virginia 
Hospital Appointment Virginia Commonwealth Un 
Medical Center. Richmond. Virginia (Urology) 
Orvik, Jeremy Scott 
oanville, California 
Hosp1)al Appointment: Arrowhead Regional Medical 
Center. Colton, California (Transitional); University of 
Southern California. Los Angeles. Cali fornia 
(Emergency Medicine) 
Owen, Joshua Matthew 
1 fleston, Virginia 
Hospital Appointment: Washington Hospital Center. 
Washington. D.C. (Internal Medicine - Preliminary); 
Maimonides Medical Center. Brooklyn, New York 
(Diagnostic Radiology) 
Palinski, Kimberly Suzanne 
Vernon, New Jersey 
Hospital Appointment: Thomas Jefferson University-
Dupont Children·s Hospital, Philadelphia. 
Pennsylvania (Pediatrics - Physical Medicine and 
Rehabilitation) 
Pandya, Samir Ramesh 
Nairobi. Kenya 
Hospital Appointment: Westchester County Medical 
Center, Valhalla, New York (Surgery) 
Pang, Jason S. 
Fountain Valley, California 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine - Preliminary) 
Parikh, Saumil Harshad 
Laure( Maryland 
Hospital Appointment: Maimonides Medical Center 
Brooklyn, New York (Emergency Medicine) · 
Payne, Matthew William 
Fairfax, Virg1n1a 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center, Chesterfield Family 
Practice Residency Program. Richmond. Virginia 
(family Practice) 
Peay, Khendra Iman 
Midlothian, Virginia 
Hospital Appointment: Indiana University School of 
Medicine, Indianapolis. Indiana (Psychiatry) 
Pennington, Toni Lynn 
S'/(esville, Maryland 
Hospital Appointment. University of Florida Health 
Sciences Center, Jacksonvi lle, Florida 
!Obstetrics/Gynecology) 
Phipps, Michael Schofield 
Takoma Park. Maryland 
HospitalA -ppomtment: Yale-New Haven Hospital, New 
Haven, Connecticut (Internal Medicine - Primary -
Preliminary); Haven Hospital. New Haven, 
~ticut (Neurology) 
Pierce, Heather Christine 
Midlotluan. Virg11ua 
Hospital Appointment: New England Medical Center 
Boston. Massachusetts (Pediatrics) · 
Poonawala, Alifiya Jaffer 
Stephens City, V1rg11ua 
Hospital Appo1iltment: Virginia Commonwealth University 
Medical Center. Richmond, Virginia (Pediatrics) 
Price, Janis Lynn 
Pittsbwgh. Pennsylvama 
Hospital Appointment: Boston University Medical 
Center. Boston. Massachusetts 
(Obstetrics/Gynecology) 
Pugh, Meredith Evans 
Newtown. Pennsylva/Jia 
Hospital Appo11Jtment: Hospital of the University of 
Pennsylvania. Philadelphia. Pennsylvania (Internal 
Medicine) 
Puram, Dhanya 
Yorktown. Virginia 
Hospital Appo117tment: Children's Memorial Hospital. 
Chicago. Illinois (Pediatrics) 
Ramos, Jeffrey Anthony 
Santa Cruz. Califor/Jia 
Hospital Appo1i1tment: University of California-San 
Diego Medical Center. San Diego. California 
(Psychiatry) 
Rash, Christopher Bradley 
Mechamcsville. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine) 
Reardon, Leigh Christopher 
Albuquerque. New Mexico 
Hospital Appointment: Cedars-Sinai Medical Center. Los 
Angeles, California (Internal Medicine - Pediatrics) 
Rebano, Rhodaline Demanarig 
Herndon. Virginia 
Hospital Appointment: Medical Center of Delaware-
Christiana Hospital. Newark. Delaware (Family 
Practice) 
Riggall, Michael Justin 
Willow Grove, Pennsylvania 
Hospital Appo1i1tment: Travis Air Force Base. Cal-ifornia 
(Pediatrics) 
Riley, Carla Jean 
Richmond, Virginia 
Roberts, Brett David 
Ellicott City, Maryland 
Hospital Appo1i1tment University of Maryland Medical 
Center. Baltimore. Maryland (Internal Medicine) 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Roberts, Jeffrey Bennington 
Lynchburg. Virg1i1ia 
Hospital Appointment· Duke University Medical Center 
Durham. North Carolina (Family Practice) · 
Rozanski, Sylvia 
G1ea1 Falls, Virg1i1ia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Virginia (Pediatrics) 
Rutherford, Molly Stewart 
Roanoke. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Cornrnonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Internal Medicine - Women's Health) 
Sanathara, Visant Anantray 
Anahe1in, California 
Hospital Appo1i1tment: University of California-Irvine 
Medical Center. California (Psychiatry) 
Santos, Cecily Renee Carpio 
Fa1iiax Station. Virgima 
Hospital Appo1iJtment University of Maryland Medical 
Center. Maryland (Pediatrics) 
Sauders, Victoria Angela 
Virginia Beach. Virginia 
Hospital Appointment. Children's National Medical 
Center, Washington. D.C. (Pediatrics) 
School, Kimberly Anne 
Warsaw, Virgima 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center, Richmond. Virginia 
(Internal Medicine) 
Schulze, Carl Edward 
Carlsbad, Califomia 
Hospital Appointment University of California-Los 
Angeles Medical Center. Los Angeles. California 
(Internal Medicine) 
Shah, Nicholas Mahesh 
Midland, Michigan 
Hospital Appointment University of South Florida 
College of Medicine, Tampa, Florida (Internal 
Medicine) 
Sharma, Neil Rohit 
Fort Wayne. Indiana 
Hospital Appointment· University of South Florida 
Co.liege of Medicine. Tampa. Florida (Internal 
Medicine - Pediatrics) 
Shaw, Travis Laron 
Williamsburg. Virgima 
Hospital Appointment Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Otolaryngology) 
(; I 
School of Medicine 
Shield, Christian Edward 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond, Virginia 
(Internal Medicine - Preliminary); Virginia 
Commonwealth University Medical Center. 
Richmond. Virginia (Radiation Oncology) 
Short, Whitney West 
Corona de/ Mar. California 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond, Virginia 
(Pediatrics) 
Singleton, Richard Harold 
Mechanicsville, Virginia 
Hospital Appo11Jtment· University of Pittsburgh Medical 
Center. Pittsburgh. Pennsylvania (Surgery -
Preliminary); University of Pittsburgh Medical Center. 
Pittsburgh, Pennsylvania (Neurological Surgery) 
Siri, Jean 
Hopewell, Virginia 
Hospital Appointment: University of Florida Program-
Shands Hospital. Gainesville. Florida (Surgery) 
Snyder, John Wilson 
McLean, New York 
Hospital Appointment: Virginia Commonweal th 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Orthopaedic Surgery) 
Stevens, Michael Patrick 
Fredericksburg. Virginia 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond, Virginia 
(Internal Medicine) 
Sward, Douglas Gilbert 
Chevy Chase, Maryland 
Hospital Appointment: University of Maryland Medical 
Center. Baltimore. Maryland (Emergency Medicine) 
Tan, Teresa Xiao-Ping 
San Franci:sco. California 
Hospital Appointment: Beth Israel Medical Center. New 
York, New York (Obstetrics/Gynecology) 
Thestrup, Lars 
Fairfax, Virginia 
Hospital Appointment. Johns Hopkins Hospital. 
Baltimore. Maryland (Emergency Medicine) 
Thompson, James Edward 
Hanford, California 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond, Virginia 
(Pathology) 
(/.! 
Timmons, Tracy Alane 
Richmond Virginia 
Hospital Appointment. Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. Virginia 
(Surgery- Preliminary) 
Torrone, Maria Regina 
Toms River. New Jersey 
Hospital Appointment: Georgetown University Hospital, 
Washington, D.C. (Transitional ); Virginia 
Commonwealth University Medical Center, 
Richmond. Virginia (Diagnostic Radiology) 
Tran, Cam Thuy Quang 
Garden Grove, California 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond, Virginia 
(Internal Medicine - Preliminary); Harbor-University 
of California-Los Angeles Medica l Center. Cal ifornia 
(Neurology) 
Tran, Tina Pham 
Fairfax. Virginia 
Hospital Appointment· Virginia Commonwealth 
University Medical Center, Richmond, Virginia 
(Internal Medicine - Preliminary); Hopkins Hospital, 
Baltimore. Maryland (Anesthesiology) 
Treas, April Updike 
Bedford Virginia 
Hospital Appointment: Greenville Hospital System, 
Greenvil le, South Carolina (Internal Medicine) 
Treece, Amy Elaine 
Charlotte. North Carolina 
Hospital Appointment· Wake Forest University Baptist 
Medical Center. Winston-Salem, North Carolina 
(Internal Medicine) 
Trucksess, Amanda Britt 
Reston, Virginia 
Hospital Appointment. University of Virginia. 
Charlottesville. Virginia (Physical Medicine and 
Rehabil itation) 
Uno, Marili 
McLean. Virg111ia 
Hospital Appointment: University of North Carolina 
Hospital, Chapel Hill, North Carolina 
(Obstetrics/Gynecology) 
Van Schaack, Leslie Ann 
Hamilton. New York 
Hospital Appointment. Brooke Army Medical Center, 
Fort Sam Houston. Texas (Pediatrics) 
Vieweg, Sara Lynne 
Coronado, Califorma 
Hospital Appo11Jtment · University of Maryland-Sheppard 
Pratt Hospital. Baltimore, Maryland (Psychiatry) 
Villar-Gosalvez, Carlos Santiago 
Ivy, Virginia 
continv 
Hospital Appointment: Mountain Area Health Edueo 
Center. Asheville, North Carolina (Family Practice 
Vinayak, Shaveta 
Arlington. Virginia 
Hospital Appointment: Albert Einstein College of 
Medicine-Montefiore Medical Center. Bronx, Ne11 
York (Internal Medicine) 
Werner, Erika Franklin 
Newton, Massachusetts 
Hospital Appointment: University of Virginia, 
Charlottesville, Virginia (Obstetri cs/Gynecology) 
Wessler, Jacob Martin 
Yorktown. Virginia 
Hospital Appointment: Air Force Base, Biloxi, 
Mississippi (Pediatrics) 
Wilcher, Jonathan Michael 
Millboro. Virginia 
Hospital Appointment: East Carolina University Sch 
of Medicine. Greenville, North Carolina (Emerge1 
Medicine) 
Wollersheim, Susan Kim 
Dale City, Virginia 
Wong, Calvin Takchun 
Glen Allen, Virg1n1a 
Hospital Appointment: Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond, Virginia 
(Surgery- Prel iminary) 
Woodard, Emily Bernice 
Mitchellville, Maryland 
Hospital Appo111tment: Washington Hospital Center,· 
Washington. D.C. (Internal Medicine) 
Wyatt, Sheron Tomeeka 
Surry Virginia 
Hospital Appointment: UMDNJ-New Jersey Medic, 
School. Newark. New Jersey (Internal Medicine) 
Young, Alexander Jon 
Herndon. Virginia 
Young, Christine Marie Davis 
Newport News. Virginia 
Hospital Appointment. Virginia Commonwea lth 
University Medical Center. Richmond, Virginia 
(Internal Medicine - Women's Hea lth) 
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Donaldson, Mary Teresa Johnson, Telisha Leigh Overstreet, Meredith Walsh * 
Bachelor of Science Suffolk, Virginia Portsmouth, V1rg1nia Paris. Virginia 
:::andidmes /m:seiu.:d by 
Egle, Suzanne McConnell * Jones, Melanie Hope Leonhart Parrott, Cynthia Lynn 
i),an Nancy F. Lcm~swn 
Richmond, Virginia Weems, Virginia Richmond, Virgin,a 
Fisher, Joann Marie Kendall, Amber Nicole Phelps, Candice Juanita Evalena ** 
!Agee, Samantha Nicole Richmond, Virginia Moneta, Virginia Clinton. Virginia 
4ylett, Virginia 
Fitzgerald, Genie Elizabeth Kenyon, Severin Duskin * Previs, Monica Lynn 
!Allbritton, Marva Renee Richmond, Virginia Richmond, Virg1n1a Mechanicsville. Virginia 
Noifolk, Virginia 
Fleming, Susan Ann Krupp, Sarah Elizabeth * Price, Jennifer Rae 
,Allen, Gina Marie Mechanicsville, Virginia Midlothian, Virginia Chester, Virginia I Lanexa, Virginia 
Green, Kermie Lafaytress Leof, Melanie Judith Proffitt, Babette Suzanne ** 
/Anderson, Amanda Dawn Richmond, Virginia Richmond, Virg1n1a Mechanicsville, Virginia 
Colonial Heights, Virginia 
Gruber, Carla Rene Lockett Lewis, Shannon Jeanette Reed, Wendy Marie Thompson 
,Austin, Sarah Faye *" Newport News, Virginia Chesterfield. Virginia Prince George. Virginia I Midlothian, Virg1n1a 
~ Barnes, Julia Kathleen Hagwood, Cami LaDawn McCants, Joyce Cosner Richardson, Crystal Dawn 
l Richmond, Virginia Martinsville, Virginia Chester, Virginia Glen Allen, Virginia 
~Boland, Linda Ann Regan 
Harris, Kimberli Joy-Ella **• McClelland, Mary Gordon *** Ripley, Melinda 
Goochland, Virginia Dinwiddie, Virginia Richmond. Virginia 
; King George, Virginia 
Hartz, Courtney Witt ** Merriam, Robyn Ann ** Robinson, Katrina Michelle ~ Breen, Andrew Stephen Richmond, Virginia Fredericksburg, Virginia Richmond, Virginia I Fredericksburg, Virginia 
Hennaman, Jacqueline Womack Messner, Morgan Stuart ** Ryder, Nicole Dainelle 
I Brown, Kenneth Lee Quinton, Virginia Hopewell, Virginia Front Royal, Virgima 
Richmond, Virginia 
Morgan, Salli Marie Samras, Anna Pauline Herman, Michelle Lynn * 
• Burk, Ruth Srednicki ** Glen Allen. Virginia New Point, Virginia Richmond. Virginia 
Richmond, Virginia 
Muller, Amber Dawn *** Schultz, Karyn Janet Hoover, Caroline Mills 
t Carson, Monica Diane Victoria, Virginia Pnnce George, Virginia Richmond. Virginia 
Richmond, Virginia 
Muller. Donna Lee ** Singleton, Lisa Marie Hoover, Heather Louise * 
1 Connell, Laura Marie ** Glen Allen, Virginia Pnnce George, Virginia Chester, Virg111ia 
Richmond, Virginia 
Mullins, Joanna Coleman Sluys, Rebekah Jean Hutchinson, Ashley Rebekah• 
· Craft, Pamela Gayle *** Richmond, Virginia Richmond. Virginia Woodbndge, Virginia 
Oisputanta, Virginia 
Nasir, Naima Rashidah Smith, Ronald Edward Hutchinson. Pamela Sue 
Cromwell, Katrina Marie Midlothian, Virginia Richmond. Virg1n1a Spotsylvania. Virginia 
Richmond, Virginia 
Nevins, Amanda ** Sullivan, Seanna Marie lmhotep, lfe Folami ** 
Cummings, Karen Elizabeth Richmond. Virg1n1a Quinton, Virginia Richmond, Virginia 
V11ginia Beach, Virginia · 
Norin, Mats Esbjorn Summers, Kelly Blair * Jackson, Connie Sue 
Dam, Minh-Tam (Tricia) Kieu Midlothian, Virginia Richmond. Virg1n1a Richmond, Virginia 
Richmond, Virginia 
Jackson, Shenise Tawanda Olson, Heather Leigh Tilley, Tomi Ward 
Dawson, Jessica Holly Richmond, Virginia Mechanicsville, Virginia Roanoke. Virginia 
Chesterfield, Virginia 
Jamerson, Judith Marshall Opilla, Marianne l ** Walker, Mary Catherine 
Deeds, Patricia Anne Alford Richmond. Virginia Midlothian. Virginia Aylett. Virginia 
Richmond, Virginia 
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Washington, Laurie Denise 
While Stone. Virginia 
Williams. Amy Marie * 
Colonial Heights. Virginia 
Williams, Carla Lee 
Fredericksburg. Virginia 
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Avery, Tracey Lyn 
Ettrick. Virgima 
Barbour, Michelle Elaine 
Richmond. Virginia 
Bishop, Christina Lynn 
Leesburg. Virginia 
Casey, Meghan Katherine 
Richmond. Virg111ia 
Compton, Elizabeth Romaine 
Richmond. Virginia 
Constante, Margaret Joan 
Richmond. Virgima 
Gonzalez-Wilson, Christina Antonia 
Williamsburg. Virginia 
Harpold, Lora Cynthia Ward 
Franklin, Virginia 
Higgins, Stephanie Marie 
Norfolk. Virginia 
Jasinowski, Michele Franco 
Aylett. Virginia 
Jordan, Terri Lee 
Midlothian. Virginia 
Keating, Jean 
Williamsburg, Virginia 
Long, Sarah Jeanette 
Mechanicsville. Virginia 
Morgan, Regan Leigh 
Richmond. Virginia 
Nizinski, Anna Karpovich 
Dutton. Virginia 
O'Briant, Amanda Lynn 
Julian. North Carolina 
O'Brien, Melissa Beth Poux 
Chester. Virginia 
Paulson, April Wray 
Prince George, Virgima 
Shelton, Jeannette Elizabeth 
Mechanicsville. Virginia 
Thomas, Demeatrice Hender. 
Richmond. Virginia 
Thomas, Ella Marie 
Charlottesville. Virginia 
Webb, Pamela R. 
Wake. Virginia 
iSchool of Pharmacy 
Ellington, Joanna Marie LoMedico, Christina Ann Reitz, Rebecca Ann Pridgen 
: Doctor of Pharmacy Petersburg, Virginia Dunkirk, Maryland Blackstone, Virginia 
Candidates /Jrese1i ted by 
Gobble. Myra Lynn Makris, Anastasia Maria Rezvani, Amir H. 
Dean Victor A Yanchicl< 
Richlands, Virginia Newport News, Virginia Seattle, Washington 
Greene, Heather Allison Massenburg, Erika Jeannette Richardson, Delaina Farah 
udokem, Chinyere Gladys Richmond, Virginia Norfolk, Virg1n1a Chesapeake, Virgima 
,Santa Clara. California 
Guillen, Silvana M. Mayfield. Bobby Waston Royer, Kimberly Ann 
Awol. Abduleetah Mohammed Richmond, Virgima Muscle Shoals, Alabama Mechanicsville, Virginia 
,Alexandria, Virginia 
Gutierrez, Janelle Lynn Miller, Brian Douglas Rudder, Stephen Paul 
Banda, Jessie Kahlendo Chesapeake, Virginia Midlothian, Virginia Lynchburg, Virgima 
Blantyre. Malawi 
Guyer, Jennifer Leigh Necsary, Tana DeBord Russell, Holly Marie 
eossong, Maire Bridget Glen Allen, Virginia Elkton, Virginia Galax, Virginia 
, Charlottesville, Virg1n1a 
Hague, Pamala Odell Nguyen, Anh-Dao Salaita, Danya Georgette 
Branham, Delya Pilkenton Richmond, Virginia Sterling, Virginia Bluefield, Virginia 
Wise, Virginia Nguyen, Loan Thanh Serwaah, Mavis Amma Hanley, John Randal 
1 Bui, Yen-Anh Thi Richmond, Virginia Centreville, Virginia Accra, Ghana 
Fairfax, Virginia Olfato, Candice Ann Shelton, Rachael Brooke Hayag, Christine Anne 
1 Burl<e, Alexander Robinson Norfolk, Virgima Virginia Beach, Virginia Grafton, Virginia 
, Virginia Beach, Virginia Osborne, Drema Darleene Singleton, Keisha La'Toi Hendry, Cathy Jo 
i Bush, Paige Jennings Blacksburg, Virginia Richlands, Virginia Richmond, Virginia 
, Castlewood, Virginia Osei-Bonsu, Kofi Smolewski, Amber Dawn Hoffman, Jason Andrew 
I Cahoon, Ryan Earl Rixeyville, Virgima Richmond, Virginia Chesapeake, Virgima 
Prince George, Virginia Park, Ashley JungEn Snapp, Sally Anne Holt, Heather Ann 
Calimer, Catherine Elizabeth Forest, Virginia Oakton. Virginia Roanoke, Virginia 
Philadelphia, Pennsylvania Parker, Latousha Nicol Stanley, Matthew Preston Hooven, Kenyon Brent 
Carter, David Brent Galax. Virginia Suffolk, Virginia Abingdon, Virgima 
Athens, West Virginia Partin, Gretchen Phillips Stephenson, Amy Michelle Keo, Phaneth 
Castillo, Emily-Marie Marquez Fairfax Station. Virginia Las Cruces, New Mexico Roanoke. Virginia 
Norfolk, Virginia Patel, Resham Raman Stewart, Gregory Blake Khan, Faisal M. 
Chung, Yan Roanoke, Virginia Ruther Glen. Virginia Jonesville. Virginia 
Richmond, Virginia Phillippi, Sandra Lee Sturgill, Mark Ellis Kim. Ae Suk Jessica 
Clarl<e, Meredith Kay Gainesville. Virginia Wvtheville. Virginia 
Glen Allen, Virgima 
King George, Virgima Pineda, Cecille Mijares Suter, Allison Gray Kim. Amy Jee 
Davis, Samantha Jean Alexandria. Virginia Springfield Virginia 
Colonial Heights, Virginia 
Arlington, Virginia Pope, Jennifer Nicole Swailes, Francesca J, 
Deitch, Christopher Edward 
Lang, Timothy Scott Norfolk, Virginia 
Rustburg, Virginia Capron, Virginia 
Chincoteague, Viig1n1a Poston, Sarah Elizabeth Sword, Keri Elisabeth Law, Waiman 
Dewey, Michael Ashton Las Vegas. Nevada Richmond, Virginia 
Lebanon, Virginia 
Richmond. Virginia 
Lewis, Lori Michelle Price, Tonya Marie 
Tassone, Daniel Michael 
Dunn, Steven Patrick Bracey, Virginia Virginia Beach, Virginia 
Richmond Virginia 
Roanoke, Virginia 
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Taylor Jr .. Martin Cameli us 
Herndon, Virginia 
Taylor Jr., Perry Divers 
Salem. Virginia 
Thomas, Donna Elisa 
Winston-Salem. Nonh Carolina 
Thomas, Roslyn Leeandra 
Hampton, Virginia 
Thompson, Kim Marie Hart 
Mart111sville. Virginia 
Tice. Randall Douglas 
Culpeper. Virginia 
Tran, Ouynh-Nhu Doan 
Centreville. Virginia 
Tran, Thao Thanh Thi 
Hampton. Virg1n1a 
Varney, Nicholas Le 
Glen Allen. Virginia 
Yamarik, Torill Ann 
Fairfax. Virginia 
Yates, Coty Katrina 
Grundy, Virginia 
Younan, Tara Harriet 
Vienna. Virginia 
Zellers, Brian David 
Centreville. Virginia 
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Mitchell, Chantel Denise Burnette, Erin Elizabeth 
Bachelor of Social Work Highland Spnngs, Virg111ia Master of Social Work Richmond, Virginia 
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Dean Fr{mk R, Basl<ind Richmond, Virginia F Ormglm 13011dino1, Reston, Virginia 
Morris, Marleen Kae Sclwol o( Grc1d1@.: Swdies Callear, Sherry Strader 
Alwang. Allison Elizabeth Richmond, Virginia Chesterfield, Virginia 
Blacksburg, Virginia Anderson, George l 
Nemoytin, Brielle •• Richmond. Virginia Carlson, Anne lten Awkward, Crystal Leslie Harrisonburg, Virginia Alexandria, Virginia 
Hampton, Virginia Anderson Jr., S. Kenneth 
Nuzum, Jacqueline Marie • Newport News, Virginia Carrelli, Bertha Theresia 
Bailey, Jerena Nicole Fredericksburg. Virginia Hampton. Virginia 
Richmond. Virginia Artis, Latoya S. 
Owens, Nathaniel Scott • Richmond. Virginia Carter, Sandra Elizabeth Baker, Melody Kay ••• Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Smithfield. Virginia Baird. Jennifer Doreen 
Owens, Shannon Marie • Richmond. Virginia Catenaccio, Miriam Godwin 
Ballou. Stephanie Lynn Warrenton, Virginia Fredericksburg. Virginia 
Cheste( Virginia Balsamo, Michael Mathew 
Pace, Marjorie Kendall Alexandria, Virginia Charbonneau, Sarah Elizabeth 
Brown, Kimberlea Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Midlothian. Virginia Beckwith, Dalora Ellen 
Parrish, Kathryn Rosemary Richmond. Virginia Childers, Amanda Lynn 
Cain, Lafaun Jenise •• Richmond. Virginia Frankford. West Virginia 
Richmond, Virginia Bell, Kameron Brook 
Paz, Marta Lissette Richmond. Virginia Chisolm, Kendra Vernae 
Cobbs, Verenda K. Fredericksburg. Virginia Centreville. Virginia 
Norfolk. Virginia Bennett, Jacqueline Blowe Clark, Christine Gallagher Putney, Jennifer Michelle Lake Ridge, Virginia 
Cromartie, Nikida Janell Moseley, Virginia Falls Church. Virginia 
Richmond. Virginia Benvenuto, Jennifer Lynn Clements, Donna Gray Reese, Sherease Shanika Memphis. Tennessee 
Davis, Precious l Midlothian, Virginia Richmond, Virginia 
Hampton. Virginia Berwick, Jamie L. Cooper, Norman David Roberts, Madeline Bowen •• Fredericksburg, Virginia 
Delmendo, Teresa Lee Richmond, Virginia Richmond. Virginia 
Richmond. Virginia Blcn<emaker. Barbara Bien Hi!#Jlander Cutler, Elizabeth Norris Shafer, Tina Marie Fredericksburg. Virginia 
de Veer, Danielle R. Richmond, Virginia Alexandna, Virginia 
Richmond. Virginia Blythe, Nicole Leigh Delo, Christine Denise Tatic, Amela • Richmond. Virginia 
Faure, Monique Laurel Richmond. Virginia Virginia Beach, Virginia 
Richmond. Virginia Boccardi, Peter R. 
Watts, Yvette Nicole Hyattsville, Maryland Diffley, Maureen 
Frye, Renee LaCole Richmond. Virginia Richmond. Virginia 
Madison, Virginia Booher, Karin Alicia Dillon, April Elizabeth Williams, Alesha Monique • Richmond, Virginia 
Gabler, Kirstan Elizabeth Kenbridge. Virginia Richmond, Virginia 
Richmond. Virginia Brantley, Mary Cochran Dillon, Jennifer Bell Windsor, Tierra Renee •• Chesapeake. Virginia 
Grady, Stephanie Dion Chesapeake. Virginia Richmond. Virginia 
Suffolk. Virginia Burdett, Carolyn Lee Dimmock, Jane-Anne Smith Zocco, Stephanie May • Richmond, Virginia 
Horton, Casey Michelle •• Midlothian, Virginia Yorktown, Virginia 
Richmond. Virginia Burks, Shannon Nicole 
Burke. Virginia Dixon, Robyn Lynn 
i Lo, Nancy Jeannette Pittston, Pennsylvania 
Honolulu. Hawaii 
()7 
School of Social Work 
Dolvin Jr .. Welborn Griffin 
Stevensville, Virginia 
Dougherty Ill, Thomas Edward 
Richmond. Virg111ia 
Drozd, Melinda Jane 
New Britain. Connecticut 
Ehnert-Horbinski, Kelly A. 
Racine. W1scons1n 
Embrey, Julie Marie 
Manassas. Virginia 
Ezell. Bethany Ruth 
Nashville, Tennessee 
Ezell, Pamela Christine 
Apollo Beach, Florida 
Faircloth, Cherah Renee 
Woodbridge. 1/Jiginia 
Felty. Rebekah Arielle 
Arlington. Virginia 
Filipic, Katherine Corinne 
Alexandria. Virginia 
Ford, Lindsey Taylor 
Richmond, Virginia 
Frye, Julie Michelle 
Richmond, Virginia 
Gallen, Lea A. 
Arlington. Virginia 
Galloway-Davis, Gwendolyn 
Highland Spnngs, Virginia 
Giuseppe, Allicia Ann Cole 
Richmond, 1/Jiginia 
Gogan, James Robert 
Woodbridge. Virginia 
Goniatis, Kristina Anna 
Poughkeepsie. New York 
Gore, Suzanne Schnell 
Richmond, Virginia 
Green, Katherine Nunnally 
Richmond. 1/Jiginia 
Greene, Bernard L 
Richmond, Virginia 
Habicht, William Edward 
Richmond, Virginia 
Hackett, Brigid Ann 
Richmond, Virginia 
Hafer. Laura Lynn 
Richmond. 1/Jiginia 
Hairston. Aphrodite Tinoka 
Martinsville, Virginia 
Hartmann, Barbara Irene 
Richmond, Virginia 
Hayes. Leslie Nicole 
Richmond. 1/Jiginia 
Henderson, Kathy Denise 
Richmond, Virginia 
Huffstetler, Rebekah Driver 
Staunton. Virgima 
Hunter, Katharine Elizabeth 
Orange, Virginia 
Hunter, Tracey Carol 
Richmond, Virginia 
Johnson, Catherine Wentworth 
Arlington. Virginia 
Jones, Audrey Fern 
Columbia. Virginia 
Jones. Emily Diane 
Glen Allen. Virgima 
Katz, Liat Jennifer 
Alexandna. 1/Jiginia 
Kaufman, Silvana Starowlansky 
Washington. D.C. 
Kendrick, Donna Marie 
Martinsville, Virginia 
Kennedy, Karen Norwood 
Richmond, Virginia 
Kirkman, Rebekah Gale 
Cheste( Virginia 
Kopp. Lori R. 
Woodbridge, V1iginia 
Koranek, Meghan Tracy 
Burke. Virginia 
Kush. Katie Amber 
Herndon, Virginia 
Lambarth. Sarah Elizabeth 
Spn119field. Virginia 
Lanagan, Ranna-Maria 
Cheste( Virginia 
Langstaff, Crystal A. S. 
Arlington, Virginia 
Lewis, Melody Amanda 
Spotsylvania, Virginia 
Li, Brittny Chante 
Chantilly. Virginia 
Lowry, Michael Wayne 
Annandale, Virginia 
Madison. Nakia Jeelan 
Norfolk, Virginia 
Mahoney. Kathryn Davis 
Arlington, Virginia 
Mallett, Michael Eugene 
Richmond. Virg1n1a 
Mann, Angie Marie 
Salem, Virginia 
Marsh. Felicia Rene 
Richmond, Virginia 
McCool. Colleen Joyce 
Arlington. Virginia 
McEntire, Ashley Tucker 
Columbia, South Carolina 
McGinn. Melissa Michele 
Richmond. Virginia 
McGovern. Erin Kathleen 
Alexandria. Virginia 
McKenzie, Amy Lynn 
Woodbridge, Virginia 
McNey, Emily Diane 
Conesus, New York 
Meyer, Carrie Suzanne 
Richmond, Virginia 
Miller. Keith Andrew 
Wash111gton, D.C 
Mirza. Fatima Yaqub 
Herndon, Virginia 
Modery, Laura Seibert 
Charlottesville. Virginia 
Newbill, Shushawna Rashell 
Midlothian, V1iginia 
continw 
Nolan, Kathleen Meggan 
Poquoson, Virginia 
Osborne, Erin Clair 
Richmond, Virginia 
Parrott, Susan Davidson 
Georgetown, South Carolina 
Pedigo, Elizabeth Anne 
Woodbridge, Virginia 
Philipps. Ashlea Clair 
Bristow, Virginia 
Pomeroy, Joan Elizabeth 
Richmond, Virginia 
Pries. Nicole Leigh 
Richmond. Virg1n1a 
Ranson, Alice Rue 
Danville, Virginia 
Rasmussen. Ann White 
Richmond, Virginia 
Redmond. Shannon Kathleen 
Herndon, Virginia 
Rogers, Kelly R. 
Charlottesville, Virginia 
Rossier. Katharine Zener 
McLean, 1/Jiginia 
Russell. Michele S. 
Washington. D. C. 
Sams. Michelle Leigh 
King William, Virginia 
San Pedro, Elizabeth Alexandra 
Alexandria, Virginia 
Sax-Moore, Nina Robin 
Fairfax, Virginia 
Scerbo, Lisa Marie 
Falls Church, Virginia 
Schmidt, Judith Morse 
Sands/on, Virginia 
Schweitzer Dunn. Holly Elizabet, 
Charlottesville. Virginia 
Shapiro, Aimee 
Arlington. I/Jig1nia 
Shearer. Mandy Brooke 
Richmond, Virginia 
,ields, Margaret Anne Steele, Sydney Adam 
·hmond, Virg1n1a Staunton. Virginia 
uart Jennifer Mary Stephenson, Melanie Lynn 
I 
:hmond, Virginia Montclair. Virginia 
ner, Mira Strother, Candace L. 
:hmond, Virginia Gainesville. Virginia 
trunk, Jennifer Lynn Summers, Jessica Faye 
rt/aw, Virginia Charlottesville. Virginia 
ith, Benjamin James Sumser, Erin Patricia 
3/ford. Virginia Fairfax. Virginia 
lllith, Curtis R. Surratt, Jennifer Leigh 
:hmond. Viiginia Richmond. V1iginia 
mith, Ida Sue Nutt Sussan, Elizabeth Joan 
,dericksburg. Virg1n1a Midlothian. Virginia 
mith, Katherine Anne Hartman Thornton-Love, Ellen Hope 
istan, Virginia Midlothian. Virginia 
11ith, Theresa Lang Tignor, Shayna Marie 
'idlothian. Virginia Ashland. Virginia 
iruill, Steven R. Toviessi, Dossi Lusette 
afford. Virginia Alexandria. Virginia 
afford, Scott Allen Tracy, Megan Coughlin Deane 
chmand, Virginia Richmond. Virginia 
apleton, Grace Sukhia Trower, Dana Simone 
lington. Virginia Colombus. Ohio 
Tucker, Crystal Lynn 
Glen Allen. Virginia 
Umbarger, Ericka Leann 
Lexington. Virg1n1a 
Uss, Jessica Maine 
Springfield. Virginia 
Van Zyl, Cecilia 
Cape Town. South Africa 
VanGorder, Shawn Michael 
Stephenson. V1iginia 
Venancio, Erica Rae 
Richmond. Virginia 
Vinson, Staci Lynn 
Virginia Beach. Virginia 
Wagner, Daryl Eugene 
Takoma Park. Maryland 
Wagner, Sarah M. 
Annandale. Viig1n1a 
Walker, Amanda McCreary 
Richmond. Virginia 
Walls, Julie Rebecca 
Charlottesville. Virginia 
Washington, Khadijah T. 
Richmond. Viig1n1a 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
Westerlind, Kerrin A. 
Alexandria. Viiginia 
White, Eugenia Bonita 
Washington. O.C. 
White, Marleigh Ellen 
McLean. Virginia 
Wickham, TracyLynn Huntley 
Midlothian. Virginia 
Williams, Angela Kay 
Fairfax. Virginia 
Williams, Rebecca Ann 
Warrenton. Virginia 
Wolle, Lynn Carol 
Vienna. Virginia 
Wood, Amy Rickman 
Richmond. Virginia 
Woolard, Kimberly Lynn 
Warsaw, Virginia 
Woozley, Jennifer Leigh 
Falls Church. Virginia 
Wright, Shannon Courtney 
Charlottesville. Virginia 
Zimmerman, Hannah Ramelle 
Sumter. South Carolina 
(/) 
Doctor of Philosophy 
Cw1,li,illtc·s />r,·,,·ncecl by 
/),·,m F. Duc1,~lu.1 /31J11clin1Jt. 
School of Grucl11utc Sc11clie.1 
Agrawal, Arpana 
Human Genetics 
Richmond. Virginia 
B.S. Mount Carmel College. India 
Dissertation: "Illicit Drug Use. Abuse and Dependence: 
A Genetic Study Using Twin Data" 
Dissertation Adviser Kenneth Kendler. PhD. 
Ashcraft, Amie Marie 
Psychology - General 
Bridgeport, West Virginia 
BA Shepherd Col lege 
Dissertation: .. A Qualitative Investigation of African 
American Mother/Daughter Communication About 
Relationships and Sex" 
Dissertation Adviser. Faye Z Belgrave, Ph.D. 
Barrett, David Maxwell 
Human Genetics 
Richmond. Virginia 
BA Princeton University 
M.S. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Transcriptional Regulation of HLA-E by 
Interferon Gamma" 
Dissertation Adviser. Gordon Ginder. M.D. 
Baskfield, Cassandra Yvette 
Psychology - General 
Richmond. Virginia 
B.S , Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Drug Discrimination in CB1 Knockout 
and Wild Type Mice" 
Dissertation Adviser Jenny L. Wiley. PhD. 
Birmingham, Scott Michael 
Education 
Chesterfield. Virgima 
BA University of Richmond; 
M.T. University of Virginia 
Dissertation. "In Their Own Words Investigating 
Resilient Teens" 
Dissertation Adviser. Nma I. Alder. Ed.D. 
Brown, Jennifer Field 
Health Services Organization and Research 
Virginia Beach. Virginia 
BA BS, MS. University of Virginia 
Dissertation. "An Examination of ED Psychiatric 
Consultation Arrangements" 
Dissertation Adviser Robert E. Hurley, Ph.D. 
70 
Campbell, Leanne Rachelle 
Biostatistics 
Wheelersburg, Ohio 
BS. Shawnee State University 
Dissertation: "Futil ity Analysis with Covariables" 
Dissertation Adviser Sung Choi, Ph.D. 
Carden, Robert Edward 
Health Services Organization and Research 
Richmond. Virginia 
BA Auburn University 
MBA Columbus State University 
Dissertation: "Structural Equation Modeling Blood Bank 
Performance" 
Dissertation Adviser Thomas T. H. Wan. Ph.D. 
Carter, Dawn Stoller 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virginia 
BA University of Virginia 
Dissertation: "In Vivo and Ex Vivo Investigation of the 
Receptm-mediated Mechanisms of Morphine Tolerance 
and Physical Dependence in Postnatal Rats" 
Dissertation Adviser Forrest Smith, Ph.D. 
Christian, M. Linda 
Education 
Richmond. Virginia 
BA MA M.Ed . Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Social Skills and Character Education 
The Perceptions of African American At-Risk 
Adolescents" 
Dissertation Adviser Daisy F. Reed, Ed.D. 
Contessa, Joseph N. 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virg1n1a 
BA Colgate University 
Dissertation: "Erb-B Receptor Mediated Survival 
Mechanisms to Ionizing Radiation in Carcinoma 
Cells" 
Dissertation Adviser. Rupert Schmidt-Ulrich. M.D. 
Cox, Kelly Sears 
Psychology - General 
Richmond, Virginia 
BS. Virginia Polytechnic Institute and State University 
MA University of Richmond 
Dissertatioll.' "Social Nmm Emergence and the Thin 
Body Norm" 
Dissertation Adviser. Donelson R. Forsyth, Ph.D. 
Cox, Thomas 
Nursing 
Gainesville, Florida 
B.S . University of Florida 
M.S . Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Risk Induced Professional Caregiver 
Despair A Unitary Appreciative Inquiry" 
Dissertation Adviser Richard Cowling, Ph.D. 
Delli Fraine, Jami Leanne 
Health Services Organization and Research 
Richmond. Virgima 
BA University of South Florida 
M.S , Trinity Universi ty 
Dissertation: "An Examination of Specialization an 
Outcomes in Children's Hospitals. Are Children'i 
Hospitals Bene, Qualified to Care fm Pediatric 
Patients?" 
Dissertation Adviser Robert E. Hurley, Ph.D. 
Edinboro, Leslie E. 
Pathology 
Glen Allen. Virginia 
B.S. Gannon University 
M.S., West Vi rginia University 
Dissertation· "Uti lization of Molecularly Imprinted 
Polymers for the Analysis of Opiates in Urine 
Specimens" 
Dissertation Adviser. Alphonse Poklis. Ph.D. 
Falo, Maria Cristina 
Anatomy 
Richmond. Virginia 
BA Boston College 
Dissertation: "Mapping Agrin and Stromelysin-1 (~ 
3) Response During Trauma Induced Reactive 
Synaptogenesis; A Comparison of Adaptive Ver, 
Maladaptive Plasticity" 
Dissertation Adviser Linda Phi llips. PhD. 
Finan, Jon Edward 
Microbiology and Immunology 
Baltimore. Maryland 
BS . University of Maryland Baltimore 
Dissertation. "Molecular Mechanisms of Vancomy 
Resistance in S. Aureus" 
Dissertation Adviser Gordon L. Archer. M.D. 
Fisher, Richard Barnard 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
B.SArch . University of Virginia 
Dissertation: "Partnering Public Sector Construction 
Contracts: A Conflict Avoidance Process" 
Dissertation Adviser Morton B. Gulak, Ph.D. 
fox. Michael Andrew 
Anatomy 
Richmond, Virginia 
B.S, The Col lege of William and Mary 
Dissertation: "Functional Analysis of Phosphodiesterase 
- I Alpha/Autotoxin in the Central Nervous System" 
Dissertation Adviser Babette Fuss. Ph.D. 
Fritz, M. Lucie 
Pathology 
Brookville. Indiana 
BS, Ball State University 
Dissertation: "An Evaluation of Biochemical Markers of 
Acute Myocard ial Infarction " 
Dissertation Advisor F. Philip Anderson, Ph.D 
1 Hagen, Kristine Amlund 
Psychology - General 
Richmond, Virginia 
B.S., M.S. Virgi nia Commonwealth University 
Dissertation. "Stress. Emotion Regulation. and Social 
Competence in High-Risk Children: Testing 
Moderator and Mediator Models via Structura l 
Equation Modeling" 
Dissertation Adviser: Barbara F. Myers. Ph.D. 
Haimes-Bartol!, Melanie Dorothea 
Education 
Richmond. Virginia 
B.A., Ohio Wesleyan University 
MA , The Col lege of Wi lliam and Mary 
Dissertation. "Policies and Attitudes: Public Education 
and the Monacan Indian Community in Amherst 
County, Virginia from 1908 to 1965" 
Dissertation Adviser Samuel M Craver. Ph.D. 
Hamm, Adam Kenneth 
Biostatistics 
Midlothian, Virgrnia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation. "Analysis of an Interaction Threshold in 
Drug/Chemical Mixtures" 
Dissertation Advisers.· W Hans Carter. Ph.D. and Chris 
Gennings, Ph.D. 
lbraheem, Ahmed Selmy 
Microbiology and Immunology 
Richmond. Virginia 
BS. M S , Faculty of Science at Sohag-Egypt 
Dissertation. "Importance of m8d6 in Fol licular Dendritic 
Cell Accessory Functions with Special Emphasis on 
Anti-Apoptotic Activity" 
Dissertation Adviser· John Tew, Ph.D. 
Ivery, Jan Marva 
Social Work 
Washington. Pennsylvania 
BA Indiana University of Pennsylvania 
MSW. University of Pittsburgh 
Dissertation. "lnterorganizational Partnerships: An 
Examination of Factors that Influence the Motivation 
for Participation in a Collaborative Partnership of 
Homeless Service Providers" 
Dissertation Adviser: F. Ellen Netting, Ph.D. 
Javed, Rakhshanda Ruby 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virginia 
BA University of Virginia 
Post-baccalaureate Certificate in Physiology, Virginia 
Commonwealth University 
Dissertation. "Involvement of Calcium-dependent and 
cAMP-dependent Protein Kinases in Morphine 
Antinociceptive Tolerance" 
Dissertation Adviser Forrest Smith. Ph.D. 
Karanda, Kimberly E. 
Social Work 
Glastonbury, Connecticut 
BA Saint Anselm Col lege 
MSW, University of Connecticut 
Dissertation. "The Meaning of Substance Abuse for Child 
Protective Services Workers-A Constructivist Inquiry" 
Dissertation Adviser Jaclyn Mil ler. Ph.D. 
Kenny, Frank J. 
Health Related Sciences 
McLean, Virginia 
BA University of Da llas 
MPH., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "A Structural Equation Model Examining 
the Effects of Gulf War Stress Exposure to 
Subsequent Mental and Physical Health Problems 
among Gulf War Veterans" 
Dissertation Adviser. Thomas T H. Wan. Ph.D. 
Keyser-Marcus, Lori Anne 
Psychology- General 
Ashland, Virginia 
BA West Virginia University 
M.A., University of Richmond 
Dissertation. "Bi rth Characteristics of Methadone-
Exposed Infants with and without 
Comorbid Alcohol Exposure" 
Dissertation Advisers. Barbara J Myers. Ph.D. and 
Dace S Svikis. Ph.D. 
Lee, Nicole Lynn 
Social Work 
Richmond, Virginia 
BS. The College of Will iam & Mary 
M.SW. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Evaluating a day treatment program for 
children with serious emotional disorders" 
Dissertation Adviser· Mari lyn A. Biggerstaff. D.SW 
Lewis, Kristi Leanne 
Education 
Chester. Virginia 
BS , MPH., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "The Psychometric Properties of the Inner 
Strength Questionnaire for Women with Chronic 
Health Conditions" 
Dissertation Adviser James H. McMillan. Ph.D. 
Lyons, Bridget Elizabeth 
Education 
Portsmouth, New Hampshire 
BA St. Michael's College 
MEd , Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Motivations. Roles. Characteristics and 
Power Women Volunteer Leaders on Nonprofit 
Boards of Directors" 
Dissertation Adviser Michael S. Wise. Ed.D. 
Mahmoud, Hatem Ahmed 
Chemi stry 
Egypt 
BS , South Val ley University, Egypt 
Dissertation. "Resonance Two Photon Ionization Study 
of Binary Clusters of Styrene with Polar Molecules" 
Dissertation Adviser M Samy El-Shall. Ph.D. 
Massie, Tammy Jeanne Parliment 
Biostatistics 
New York, New York 
BS, Stockton State College 
M S , University of Centra l Florida 
Dissertation. "A Novel Approach to the Analysis of 
Bivariate Data Using Twin Studies" 
Dissertation Adviser. Viswanathan Ramakrishnan. Ph.D. 
7 1 
Doctor of Philosophy 
McDonald, Sharon Margaret 
Social Work 
Waslunuron. DC 
8 S.W .. M.S.W .. Virginia Commonwealth University 
Dis.1erta(I011 "Utilizing a Structuration Perspective to 
Exarn,nc l'ercepuons of l abor Market Opportunitres 
m1cl Constra rr1sts ,n a Distressed Urban 
Nerghliorhood" 
Disseration Adviser: El,zabeth D Hutchison. Ph.D. 
Men. Vuxin 
Pharmaceutical Sciences 
Richmond. Vii ginia 
MD .. Tianjin Medical University 
Disset1a1ion "Pharmacokinetic IPK)/Pharmadynamic 
!PD) Modeling of IV Scopolamine and Physostigmine 
in Hea lthy Elderly Volunteers" 
Dissertation Adviser Jurgen Venitz. Ph.0 .. M.D. 
Minich, Frances Johanna 
Art History 
Richmond. Virg111ia 
B.S.. M.A . University of Georgia 
Oisser1at1on title: "Hopewell Stone Carvers 
Reinterpreting the Roles of Ar1ist and Patron" 
Disser1atron Adviser : James Farmer. Ph.D. 
Parsons, Pamela Lindsey 
Nursing 
Richmond. Virginia 
B.S. . Old Dominion University 
M.S . Virginia Commonwealth Un iversity 
Dissertation: "The Relationships among Changing 
Nursing Horne Envi ronment" 
Dissertation Adviser Kathy Sawin. Ph.D. 
Peace, Michelle Renee 
Pathology 
Carl1sle. Ohio 
BA. Wittenberg University 
t\UorSc . George Washington University 
Oissertarion: "Forensic Entomotoxicology A Study in the 
Deposi tion Amphetamines and Barbiturates in 
Phormia Regina" 
Disser1ation Adviser: Alphonse Pok I is. Ph.D. 
Ramos, Iris Anania Camacho 
Microbiology and Immunology 
lajas. Puerro Rico 
B.S. . Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation: "Molecular Pathways of Apoptosis in T-
lyrnphocytes Exposed in Vivo to 2.3.7 .8. -tetra-
chlorodibenzo-p-dioxin ITCOD)" 
Dissertat ion Adviser Mitzi Nagarkani. Ph.D. 
Rankin, Daphne Long 
Publ ic Pol icy and Administra tion 
Richmond. Virginia 
BA. University of North Carolina Greensboro 
Oisset1a11on· "A local Response to National Healtl1 
Policy: A Case Study of Community 
Building Through Coalition Action in Henrico County. 
Virginia" 
Disset1ation Adviser: Ann A. Creighton-Zollar. Ph.D. 
Redmond, Linda 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
BA. The College of Wi lliam and Mary 
Disset1ation: "The Relationship between State Political 
and Adopted State Mental Heal th Policies: Case 
Management (CM) and Assertive Community 
Treatment (ACT)" 
Dissertation Adviser: Robert D. Holsworth. Ph.D. 
Rehder, Rebeccah Catherine 
Human Genetics 
Durham. Norrh Carolina 
BA B.S. North Carolina State University 
Disset1ation.- "Telomere Attrition. Dysfunction and 
Aneuploidy; A Study of Acquired Chromosomal 
Instabil ity and its Origins" 
Disset1ation Adviser.· Colleen Jackson-Cook. Ph.D. 
Rutledge, Brandy Nicole 
Biostatistics 
Chatham. Virginia 
B.S . Norfolk State University 
Dissertation.- "A Comparison of Twin Methods When 
the Liability is Non-normal" 
Disset1ation Adv1ser: Viswanathan Ramakrishnan. Ph.D. 
Schmit, Steven John 
Public Policy and Administration 
Richmond. Virginia 
BA West Virginia University 
Disset1ation.- "A Public Administrator's View on Museum 
Exhibition: A Case Study" 
Disserration Adviser: Russell A. Cargo. Ph.D. 
Singleton, Richard Harold 
Anatomy 
Mechanicsville. Virginia 
B.S., University of Richmond 
Dissertation: "A Study of the Effects of Diffuse Brain 
Injury on Reactive Axonal and Neuronal Somatic 
Responses" 
Disserration Adviser: John Povl ishock. Ph.D. 
Starks. Glenn Lee 
Public Pol icy and Administration 
Gasburg. Virginia 
B.S . Saint Paul's College 
continued 
Disset1at1on "Recruiting the Best and the Brightest: An 
Analysis of the Federal Scholar's Program" 
Disset1ation Adviser· Robert 0. Holsworth. Ph.D. 
Stewart, Hollis Wechsler 
Psychology - Counseling 
Richmond. Virginia 
BA Wake Forest University 
M.S.. Virginia Commonwealth Univeristy 
Dissertation: .. A Developmental Mode to Examine the 
Influence of Parent -Clinician Symptom Rep0r1s" 
D1sset1ation Adviser Micah L. McCreary. Ph.D. 
Westerberg, Norman Robert 
Public Policy and Administration 
Chesterf ield. Virginia 
B.S. . M.S. Vi rginia Commonwealth University 
Disset1ation. "Accuracy of Perceptions among Criminal 
Justice Personnel. Policy Makers and the Public: 
An Evaluation of the Goals of Driving Under the 
Influence of Alcohol" 
Dissertation Adviser: Stephen Gottfredson. Ph.D. 
Wheeler, Steven Daniel 
Health Related Sciences 
Morgantown. West Virginia 
BA Carleton University. Canada 
BS .. M.Ed . University of Western Ontario. Canada 
Diss&t1ation: "The Effectiveness of a Community Based 
l ife Skills Training Program for Traumatic Brain Injury" 
Disset1ation Adviser Shelly J. Lane. Ph.D .. OTR/L 
Wise, Laura E. 
Psychology-General 
Winchester. Virginia 
BA. William Smith College 
M SW. Columbia University 
M.S .. Virg inia Commonwealth University 
Disset1ation: "The Effects of Repeated Ketamine 
Administration in Rats on Reversal. Extinction. and 
Working Memory Task in the Morris Water Maze" 
Dissertation Adviser Joseph Porter. Ph.D. 
Zhang, Xueping 
Biochemistry and Molecular Biophysics 
Richmond, Virginia 
B.M.. M.S., Beijing Medical University 
Disserration: "Repression of the Human Vimentin Gene 
Transcription by ZBP-89 Through Transcription 
Activator. SPl .. 
D1sserta11on Adviser Zendra Zehner. Ph.D. 
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Ur1iversity Honors and Awards 
Students Graduating with the Award of University Honors 
VCU bestows the accolade of "graduation with University Honors" on graduating seniors who have 
attained dist inct ion through impressive achievement in course work as well as other forma l and informal 
educational experiences. To merit this distinction, students must complete a rigorous prescribed honors 
curriculum, excel in their academic work and submit an academic dossier that reflects their commitment 
to learning in the best uni versity tradition. Their petition to graduate with University Honors must be 
approved by the facu lty serving on the University Honors Counci l. The University Honors Medallions 
worn at Commencement recognize students earning this award ; this d istinction also is noted on the 
students' official transcripts and on the ir d iplomas. 
College of Humanities and Laura E. Holmes John Turner School of Education 
Sciences Sanjay Iyer Ramneesh K. Virk Donald J Leckliter 
Hanan A Abed Stephanie E. Jellison Kenneth M. Wang 
Sabina I' Amin Florence I. Johnson School of Engineering 
James B. Baldwin Kimberly M. Joyce School of Allied Health David D. Alcantara 
Sonya Bhole Kunal R. Karia Professions Joanne M. Cunningham 
Meghan L. Brinson Sarah Kattakuzhy Angela M. Frith Pavitra Kotin i 
Amber M. Buckley Monica N. Khurana School of the Arts Jacob H. Leach 
Lindsay S Buford Matthew R. Ladd Alice H. Barnett Myo-Thwin Myint 
Denise G. Canonizado Thanh-True Lieng Laura M. Denyes Andreya B. Risser 
Shawn A Chaudhary Archana Mehta Michael G. Gruden Milo R. Wical 
lming Chen Sumayra M. Mohiuddin Kathryn J Long Roger Z. Wong 
Erica L. DePompeo Sara Montiel Natalia Saddi Christopher M. Zeh 
Marissa J Eagle Mary E. Newcomb Alanna A Wilson School of Nursing Catherine D. Evan Damien M. Parker Sarah F. Austin Laura S Faulconer Batool Razvi School of Business Kimberli J Harris La Toya S Gray Nei I M. Sheth Joseph T Loza Ashley R. Hutchinson Shakun Gupta Kris A Si ri Pamela L. Tucker 
Whitney C Hardy Rishi R. Sood 
Rebecca K. Hol linger Kiersten L. Stech 
University Honors and Awards 
Honors Program Graduates 
The fo llowing Honors Program students have rece ived graduation honors of cum laude, magna cum 
laude or summa cum laude. This represents a significant academic achievement and these students are 
commended for th is scholast ic dist inction. 
Minerva A. Abbas Sarah G. Davis Bridget M. Laroche Kristal L. Rose 
Heather L. Acey Jessica H. Dawson Tricia N. Lawson Renee A. Rountree 
Amen Alemayehu Matthew C. Delicate John M. Layman Ronak R. Sampat 
Eric S Alger Jennifer L. DeWitt Khanh D. Le Virginia A. Samsel 
Abby D. Allen Christy R. Dillon Sarah L. Leonard Dennis A. Samson 
Cortney K. Allen Amy N. Disharoon Mary E. Levi Kristine E. Pollard Schwartz 
Emily J Avesian Robert J Doggett Jr. AnJ Li Rachael B. Shelton 
Melody K. Baker Barbara G. DuVal Nancy J Lo Erin D. Sibley 
Samantha J Baker Julie B. Ericksen Jessica M. Lomaoang Deborah A. Simon 
Christopher E. Bara Mulugeta Fentie Angela Lovett Suni l K. Singh 
Christina M. Barnard Veronica Ferencz Jodi L. Manz Josh Smith 
Eleanor B. Barton Rebecca A. Ferrell Samantha Marsh Megan K. Smith 
Steven B. Beaton Ronald J Fields Katherine A. McBride Luis A. Somoza 
Justin S. Beaver Thomas M. Fisher Tammy R. McKeown Frederick Sperry 
Carolyn A. Belefski Anthony J Forgey Elizabeth B. Medeiros Amela Tatic 
Constance L. Benz Oren Gal Mark P Melmer Valerie B. Teal 
Molly Berg Kevin R. Gallagher Carrie E. Miller Elizabeth M. Thompson 
Jacob C Berger Jessica H. Garber Kelsey I. Mil ler lngvi ld N. Thompson 
Angel H. Biesack Cari M. George Joseph R. Mirabella Pient Y Tran 
Kristen E. Biggers Meesha L. Giles Sandra Mistler Fallon A. Trent 
Christopher P Bolduc Jessica A. Green Melissa M. Montesa Ryan F Trull 
Caitl in H. Bond Tessa M. Gwathmey David R. Myers Elizabeth B. Turner 
Nancy H. Broda Justin Hall Mitchell L. Nason Jolene L. Updike 
Caroline E. Brown Lindsay G. Harmon My M. Nguyen Syreena Valentine 
Jennifer L. Brown Erica T Harris Tuyet T Nguyen Carissa Valus 
Jessica M. Brown Brent P Harrison Tu-Uyen H. Nguyen Paul J Vorster 
Justin W Brown Shirley M. Hart Elise M. Novak Mary A. Wall 
Ilia Brusilovsky Courtney W Hartz Julie M. Oglesby Pamela J Wallo 
Heather M. Burgher Amy C. Hawkins Rajesh K. Patel Bradley T Warby 
Cassandra D. Butler Jennifer M. Hawkins Elizabeth L. Paton Christopher B. Wash 
Lafaun Cain Elizabeth B. Heywood Nicholas A. Pereira Kenneth Wilfong 
Marc A. Camacho Jennifer N. Hoppe-Keresztesi Alanda R. Perry Alesha M. Wi lliams 
Holly Camp Nicole B. Howell Michael Persinger Jr. Amy M. Wi lliams 
Jiarzen Chang Julia A. lmholt Candice J Phelps Tierra Windsor 
David D. Cochran Jr. lfe F. lmhotep Hannah E. Pittman Tanya Wineland 
Lori K. Coghill Ade l A. Jaber Roque Planas Diena S Winslow 
Larinda L. Cole Rebecca E. Johnson Andrea L. Polychroni Elizabeth A. Witherspoon 
Chari ty E. Corrigan Albertine A. Jones Joshua J Powell Tara J Wityshyn 
Rachel E. Creveling Jessica E. Kennett Tiffany N. Price Theresa Wiziarde 
Jessica Y Dance Ian C. Kessler-Gowell Meryl P Rabin Andrew J Wolak 
Selena F Daniels Katherine F Kin Kelly C. Redling Andrea M. Woodard 
Emily L. Darrel l Ashley R. Knickerbocker Madeline Roberts Melissa A. Wyman 
Stephanie E. Davenport Jenna K. Kowalke Sherri L. Roccaforte GaryW Yaw 
Samantha J Davis Patricia A. Labbate Al lison F Rol lison 
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University Service Awards 
Presented to students who have provided outstanding service and commitment to the universi ty, 
student organizat ions and the Richmond community. 
College of Humanities Mariah Elizabeth Rice Al i Muhammed Khan School of Nursing 
and Sciences Alicia Hersman Ouoc Le Amber Nicole Kendall 
Melissa Brennan School of Business Samantha A. Marsh Anna Samras Ashmi Doshi Bina Suryakant Patel 
Carrie Glassman Celeste Thompson Hitasha Singh School of Social Work Xi nyu !Cindy) Wu Petra Maria Menzel Michael L. Howell School of Allied Health 
School of Engineering Christian L. Munsch Professions 
Darnelle Kimble Nyimas Y Ariel Deborah A. Thiem 
Michelle B. Rogers Pavitra Kot ini School of Medicine Myo-Thwin Myint Long P Huynh School of the Arts Anuj Sharma John D. Lowman Jr. Erin Nicole Painter Stephanie Jell ison Susangeline S. Strickland 
University Leadership Awards 
Presented to students in leadership ro les in student organizations and university committees who have 
dist inguished themselves by demonstrating outstanding leadership abi l ity and commitment to their 
organizations at V irginia Commonwealth University. 
College of Humanities Hitasha Singh School of Engineering School of Nursing 
and Sciences Elizabeth Wi therspoon Pavitra Kotini Cami LaDawn Hagwood 
Meghan Leigh Boyle 
School of Allied Health Myo-Thwin Myint Alexa Judith Merchant Kelly Madsen Carnes Anuj Sharma Anna Samras 
Rachel A. Chi ldress Professions Allison M Varmer 
Ben Chopski Michelle B. Rogers 
Prue Cormie School of the Arts School of Medicine 
Ashmi Doshi Dana M El Ahdar Randolph M. Aubtin 
Rashim Gupta Hege Nordskog John D. Lowman Jr. 
Monica C Kelly Erin McCarthy 
Ali Muhammed Khan School of Business Susangel ine S. Strickland 
Samantha A. Marsh Tiffany Kao Thomas T Turn er 
Benita Panigrahi Kelly A. Machett Cristina Fa lo Maria 
Bina Suryakant Patel 
University Honors and Awards 
· Who's Who A1nong American Colleges and Universities 
Presented to students that are among the country's outstanding campus leaders and are se lected on the 
bas is of academic achievement, service to the community and leadership in extracurricular activit ies. 
Undergraduate Students Gabriela S. Florido Bina Patel Graduate Students 
Nyimas Y. Ariel Sarah Gibbs Paul W Perdue Arpana Agrawal 
Tri D. Atran Benjamin V Gibson Candice Phelps Grace Austin 
Fouzia Babar La Toya Gray Beverly Reid Renee L. Arroyo 
James Baldwin Erica Green Sarah Rigsbee Melissa H. Bel lin 
Desiree L. Beatty Pamela J. Grizzard Gabriel la Sherman Pamela C. Ezell 
Constance L. Benz Rashim K. Gupta Hitasha Singh Robert C. Fix 
Meghan L. Boyle Cami L. Hagwood Curtis Smi th Rowaha S Fl itah 
Melissa Brennan Christopher W Hancock Emi ly Smith Katherine N. Green 
Keah A. Bridges Joshua B. Jackson Kiersten L. Stech Alicia Hersman 
Lynne Brownell George P Jacob Rebecca Stewart Michael L. Howell 
Kristen Butler Ali Kahn Andrea Sydnor Michael 0. Jones 
Antwoine C. Ca lloway Yu-Fan Tiffany Kao Azandre Taylor Jeong N. Ka ng 
Kelly M. Carnes Darnelle M. Kimble Celeste Thompson Heidi R. Krout 
Zena R. Carter Rachel S. Kopelovich Rosetta L. Thurman Kel ly A Machen 
Marc W Cheatham Brian Q Leach Fallon A Trent Susan P McKelvey 
Andrew P Chervenak Jacob Leach Jithin R. Veer Petra M. Menzel 
Amy Chaffin Dean L. Lewis Marie C Vest Laura C. Michaels 
Anthony J. Ciafardini Benjamin Luck Lori Vin ing Jul ie Naumann 
Prue Cormie Marie Lynch Shaun J. Wagner David S Paik 
Justin M. Costley Al exander Marra Catherine Walden Ashlea Phillips 
Sarah G. Davis Alexa J. Merchant Crysta l Wang Darla M. Susenbach 
Reuben G. Dix Myol Myint Sarah White Abby Jo G. Swanson 
Ashmi Doshi Tam Nguyen Martin Zanin Julia R. Taylor 
Jennifer L. Early Joice Ozaki Stephanie D. Weiseman 
Joann M. Fisher Benita Panigrahi 
;; 
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William H. Duvall Award for Student Activities Involvement 
Presented to students who have provided 
exemplary service, beyond normal expectations, 
in Student Act ivities, student groups or organiza-
tions, and are in good academic standing. 
College of Humanities and Sciences 
Benita Panigrahi 
VCU Alumni Association Award 
Presented to the Academic Campus senior 
who has exhibited exemplary characteristics 
in the areas of scholarship, leadership and 
service to the Richmond community. 
School of Engineering 
Myo-Thwin Myint 
University Honors and Awards 
Division of Student Affairs and Enrolhnent Services Award 
Presented to students who have provided exempla-
ry service, beyond normal expectations, in student 
activities, student groups and/or organizations 
and are in good academic standing. 
College of Humanities and Sciences 
Samantha A Marsh 
Board of Visitors Award 
Presented to an outstanding sophomore, junior or 
returning senior who has distinguished himself/herself 
scholastically and provided outstanding leadership 
and service to the university and the Richmond 
community. The recipient of this award receives a 
one-year scholarship in an amount covering in-state 
tuition and fees. The award is sponsored by the 
YCU Board of Visitors. 
College of Humanities and Sciences 
Ali Muhammed Khan 
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The Honor Society of Phi Kappa Phi 
Phi Kappa Phi is a national honor society founded in 1897. The Virginia Commonwealth University chap-
ter was established in 1976. The primary objectives of the society are to promote the pursuit of excellence in 
all fields of higher education and to recognize outstanding achievement by students, faculty and others 
through election to membership and various awards for distinguished ach ievement. 
Phi Kappa Phi typifies the honor society ideal characteristic of American higher education, for it exists for 
the dual pu111ose of recognizing and honoring those students who attain high scholastic ach ievement and 
encouraging those students who are capable of doing so. 
Phi Kappa Ph i is unique because it recognizes scholarship in all academic discipl ines and does not restrict 
membership to a spec ific fie ld. Its interest and eligibility are extended across all subjects offered at the modem 
university and , by so doing, the society highlights the importance of appreciating and understanding more 
than a single limited specialty. 
School of Allied Health Center for Public Policy School of World Studies 
Wayne C. Hall Professions Susan A. Fi tzpatrick Dr. Mar Martinez-Gongora 
Undergraduate Mary Ellen Gervais 
Scholarship Aryana C. Palmer Academic Unit 2004 Phi Kappa Phi 
School of the Arts 
School of the Arts Brandon E. Becker 
Scholarships A lumn i In itiate 
Rebecca Stewart Dennis W. Durham College of Humanities School of Social Work 
School of Business and Sciences Kelli J Hai ley 
Lauren A. Woods Marshal l H. Earl Il l Jithin R. Veer 
Graduate Fellowship Ambrose Jones Il l Crystal Wang 2004 Honorary 
School of Education School of the Arts Membership School of the Arts 
Tanya Laurie-Ann Wineland Lindsay D. Ritter 
Ashley Hodges 
Deborah A. Westin School of Business Sen. John H. Chichester 
Susan A. Kennedy School of Engineering 
Matthew Wiggins 
Scholarsh ip Karen L. Joy School of Nursing 2004 Service Award Ye Ni Melanie Day 
School of Allied Health School of Medicine College of Humanities and School of Pharmacy Sciences Professions Katherine E. Stagliano Amy M. Stephenson Dr. John H. Borgard Susan VanCleave Elizabeth A. Starkey 
School of Nursing School of Business 2004 Phi Kappa Ph i Dr. Walter S. Griggs School of G raduate Elizabeth M. Lamb Faculty Initiates 
Studies Scholarships Carol E. Zogran 
2004 Phi Kappa Ph i School of Pharmacy School of Business 
College of Humanities Yin Zhang Dr Randy T Barker Student Initiates 
and Sciences 
Alison B. Breland School of Social Work School of Nursing College of Humanities and 
Jennifer L. Snyder Jennifer H. Crowell Dr. Mary Jo Grap Sciences 
Margarita Miniovich Dr. Rita H. Pickler Nermine Anwar Abd-Elfattah 
Nayef Antar Abouzaki 
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The Honor Society of Phi Kappa Phi (continued) 
Jean Ellen Addison Patrice Nicole Perkins Kerry Aileen Browden Mireille Diem-my Truong 
Abby Danielle Allen Alanda Perry Naomi Ariel le Cayne Candice M. Wi lliams 
Luvie William Arbogast Bao Hoai Pham Marie Catherine Cordelia Xinyu Wu 
James Burnene Baldwin Scan Polivka Monica El len Douglas Meredith Yuan 
Christina Marie Barnes Leah Victoria Rooks Leslie Ann Genga 
School of Dentistry Alison B. Breland Kristal Lynn Rose Mara Goldman-Palumbo 
Nancy H. Broda Bradley R Shelton Bren J Johnson Elizabeth Rose Robinson 
Tracy Carver Leslie Anne Smith Jennifer Marie Jordan School of Education 
David M. Clayton Jennifer Lynn Snyder Jan Bergeron LaBello Deborah Louise Authier 
Philip Justus Dean Laura E. Swanson Bojana Nedeljkovic Karen Willoughby Brown 
Barbara G. DuVal Emily R Thompson Due Hong Nguyen Debra Brydie-Miller 
Jeffrey W Eanes Lindsay Paige Thompson Elise Marie Novak Heather M. Carney 
John Morgan Ellion Bich-Phuong Tran Vicki Larpenter Schimpf Tami Frances Carsillo 
Laura 8. Farley Maria Tzvetanova Tzvetkova Emi ly Thomas Megan Shaw Cunningham 
Susan Fi tzpatrick Ji thin R. Veer Tanya Wineland Jessica Karcagi Douglas 
Caitlyn Clay Fox Crystal Wang Gary Weston Yaw Cheryl Ann Erndle 
Julia G. Fuller Caroline Yancey Winslow Claire E. Zitzow Kimbourly Wileman Fraser 
Sarah 8. German Elizabeth Witherspoon School of Business William Richard Hall Jr. Caren Ashlee Gillison David Ming Yin MarkAnwa Jennifer N. Hampton Maria Christine Giovanneni 
School of Allied Health Sarah N. Barry Margaret M. Innes Bernadene Guerra Lindsay Lesemann Kingoff 
Freda Gale Guess Professions Janet Wahkanda Byrd Sarah M. Kirkride 
Justin Franklin Hall Connie 8. Barnene Kristina L. Clark Beth Christine Klemen 
Christopher William Harm Lesl ie Jean Buhrman Rachel Elizabeth Creveling Amy Kolcum Samantha Renee Davis Toler Felix Cross Shirley Hart John D. Dills John Nicholas deKrafft Donald Joseph Leckliter Stephen Vanhuy Ho 
Madeline L. Dunstan Marshall Holmes Earl Ill Stephanie E. Lenton Brian Hoyle D. Melissa Manhews 
Jennifer A Hudgins Mary Ellen Gervais Meagan Louise Evans Colleen McCartney Alan A. Huffman Amanda L. Hawn Cathlyn Serrano Mendoza Deonte Tremayne Johnson 
Meredith D. Jones Margaret L. Himes Jessica Grace Johnson Brain Leonard Holpe Kara Elizabeth Mills Witemba Kabange Jerry Douglas Morgan Betsy V Mitchell Jonathan David Moss Justin Michael Houghtaling Richard Brandon Keithley Diane McHone O'Neal Helen He Huang Kimberly Napier Yong Kuhns A. Katrise Perera Nancy Elizabeth Prussing Igor Jekauc Lindsay D. Riner Sharon J Lutz John M. Quillin Ambrose Jones Ill Allyson F. Roberts Meagan L. Malloy Robert Brent Rawlings Robert G. Kimbrell Patricia Michelle Rogers Sarah Kelly Maxey Karen Cook Shiner Thomas E. Meadows Jr. Mary Angela Sapp Mark Prescon Melmer Carolyn Mellison Temoney Ashley Marie Miller Natalie A Mesnard Jessica Elaine Smith 
Teran Kenda ll Mitchell Katherine Anne Young My Mary Nguyen Deborah A Westin Pedro Nieto Orel lana 
Peter Graham Moody School of the Arts Bob R. Peck School of Engineering Troy Mostaan Daniel Wesley Abbon Mary Cooley Rohas Christopher J Cuppett Sandra Leigh Mottesheard Emily Jean Avesian Katie Lynn Sattervvhite Christy R Dillon Richard S. Noel Jr. Molly Elizabeth Baker Georgia Snead Scott Gregory C Graf Huyen Nguyen Alice Hawthorne Barnen Matthew D. Sievert Jacquelynn LeBaron Hall Monique S O'Brien Eleanor Campbell Barton Julie A Thomas Karen L. Joy Paul Wil liam Perdue Jr. Jessica Anne Bickel 
,\' I 
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The Honor Society of Phi Kappa Phi (continued) 
John Moncrief Layman Mini Mahata Anna Karpovich Nizinski Sarah Elizabeth Charbonneau 
David Richard Myers Geoffrey S. Murphy Renee Dane Seaman Jennifer Hause Crowel l 
Ye Ni Jillian R. Ozmore Karen L. Shanaberger Jul ie Marie Embrey 
Jacob L. Pretko Katherine Roth Stagliano Genna Chambers Wiley Suzanne Schnell Gore 
Milo Robert Wical School of Nursing School of Pharmacy Tracy Carol Hunter Roger Zhi Guan Wong Susan Townsend Lawton Michel le E. Barbour Jason Andrew Hoffman Nancy Jeannette Lo School of Medicine Megan L. Burford Gretchen Phil lips Partin Madeline Chloe Bowen Roberts Arpana Agrawal Laura E. Giesen Allison Gray Suter Katherine Zener Flossier David Maxwell Barrett Lora Cynthia Harpold Keri Elisabeth Sword Keri Sword Marcus Startsman Briones Emily Nicole Hoover Thao Thanh-Thi Tran Carolyn Virginia Treibley Julie Lynne Bronder Elizabeth Cantrel l Myers Lamb School of Social Work Marleigh Ellen White Arash Cherazi Michelle Marie Means 
James Robinson Madrian Justine Milby Jennifer Doreen Baird TracyLynn Huntley Wickham 
Kevin Thomas Berrill 
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University Honors and Awards 
College of Humanities and Sciences 
College of Humanities Department of Department of Urban Department of 
and Sciences Military Science Studies and Planning Political Science and 
and Leadership Public Administration 
Humanities and Sciences Gamma Theta Upsilon The 
Distinguished Service Award Commissioned as Army International Geographical Pi Alpha Alpha National 
Mireille D. Truong Second Lieutenants through Honor Society Public Affairs and 
French the Army Reserve Officer Suzanne M Akers Administration Honor Society 
Training Corps Program Deborah Authier David M. Anderson 
School of Mass Jason Green Shane Barton Racheal Brantley Banks Adam Herndon Tami Carsi llo Jennifer L. Cole Communications Marlon McCalla Claudia Chaten Erin Lynn Cowardin 
Wi lliam Thompson Jeanette N. DeRenne Laurie K. Crawford Kappa Tau Alpha National Nicholas Donohue Richard J Crouse Honor Society Honoring Richard G. Dunn Miriam R. Davidow Scholarship in Journalism Department of Richard S. Noel Jr. Jeffrey W Eanes 
Bachelor's Degree Candidates Criminal Justice Tammy Parece Margaret Courtney Gill 
Christina Marie Barnard Todd Pulsipher Aubrey K. Grant 
Aubrey R. Beatty Alpha Phi Sigma The National Batool Razvi Terri E. Hale 
Jolie K. Brendlinger Criminal Justice Honor Society Kathy Schenk Jesse I. Haley 
Melissa Gai l Cabra l Christina Barnes Genevieve Tremblay Leigh A LaClair 
Jennifer Lynne Campbel l Karen M. Brown Lindsay Velasco Gail T Merridew 
Kimberly A Flemming Patricia Mae Clark Carol S. Nicely 
Brandon L. Gillette Leslie Dalton Department of Physics Frederic J Papendick Kathryn Marie Hertel Jarret Estep Elizabeth A Ream 
Rebecca Jacqueline Jones Kimberly Funk Sigma Pi Sigma The National Preston K. Smith Ali Muhammed Khan Cara M. Ghidotti Physics Honor Society David N. Sawin Marie S. Lynch Lisa Gibson Kelly N. Watkins 
Patricia Ann Robbins Siu Kong Ho Bachelors Degree Candidates Amy L. Yarcich 
Bryan S. Scharf Shaun Jakiel Thomas R. Becker 
Leslie A. Thrih Megan Malloy S Adam Gray Jacob H. Leach Teva L. Martinez David R. Myers Master's Degree Candidates Kelley Murphy 
Lyle P Yetman Stacie Sneed Masters Degree Candidates 
Michael W Olex 
David R. Smith 
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College of Humanities and Sciences ( continued) 
Jennifer Hudgins Dawn Chapman Samantha Marsh 
Department of Lisa Hutzel Anthony Ciafardini Sara Montiel 
Sociology Christina Lloyd Martin Darby Sandra Mottesheard 
Preston Martin-Lyon Amy Disharoon Edgar Pinil la 
Alpha Kappa Delta Sarah McCool Kimberly Funk La Tonya Richardson 
International Sociology Christin Munsch Cynthia Gay Carla Simpson 
Honor Society lngvild Thompson Bryan Geddy Chad Stephens 
Christopher Beatley Christine Vandenberg Marcel lus Gibson Brian Tate 
Marjorie Bowers Dwight Wi lliams Carrie Glassman Sarah VanName 
Jamal Brook-Hawkins Christie Wright Freda Guess Steve Westoff 
Jessica Brown Amanda Hodges Tammy Will iams 
Anthony Ciafardini Department of Nadia Hyder Elizabeth Witherspoon 
Martin Darby Psychology Sanjay Iyer Reem Zanoun 
Misha Derrig Monica Kelly 
Glenn Duncan Psi Chi National Honor 
Pamela Kelly 
James Elder Society in Psychology 
Jessica Kennett 
Yoon Kim Erin Fox Heather Acey 
Eva Frimpong Linh Le Jennifer Case Nancy Lo Fai Howard 
University Honors and Awards 
School of Allied Health Professions 
Department of Department of Health Department of Department of 
Clin ical Laboratory Administration Occupational Therapy Rehabili tation 
Sciences Counseling 
Herman L. Mullins Award A. D. Williams Scholarship 
A. D. Williams Award for Outstanding Robert C. Fix A. D. Williams Scholarship 
Rebecca L. Payne Management Study Christine J Harrison Susan M. Webb 
Junior-year Award Lisa Thuy Vo Christina L. Jones 
Michelle Trotter A. D. Williams Award for Heidi R. Krout 
Junior-year Award Scholarship Mary Quijano 
To be announced Kurt J Bell A. D. Williams Award 
Senior-year Award Nancy E. Christy Robert C Fix 
Jonathan D. Moss Maria P Kay 
Kupfer Award Aisha K. Noble Nina M. Samaha Michelle Trotter R. Brent Rawlings 
Daria Downing Scholarship Karen C Shiner Patti Maurer Scholarship Mary P Kay 
Award Cardwell Leadership Award 
Darnelle M. Kimble John William Goodman Gudger-Garris Scholarship Mary O'Neill 
Department of 
L. Norville Award for 
Outstanding Educator 
Department of Gerontology Robert E. Hurley. Ph.D. 
Radiation Sciences 
Student of the Year Award Thomas C. Barker 
Katie A Young Outstanding Preceptor A. D. Williams Award 
Award To Be Announced 
A. D. Williams Award Patrick Farrel I 
Madeline L. Dunston CEO Mallinckrodt Award 
Mary B. Ligon Henrico Doctors' Hospital Diena S. Winslow 
Iris A. Parham Scholar Richmond, Virginia Amersham Award 
Award Dolores G. Clement Award Hazel H. Bathan 
Christie Lang McEwan for Outstanding Advising Varian Medical Systems 
Teresa A Shuk Ramesh Shukla, Ph.D. Award 
Distinguished Alumni Keith M. Neiderer 
Award Chris Dickerson Memorial 
Miriam Hirsh Award 
Dr. Helen Wood Young A Calhoun 
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Ur1iversity Honors and Awards 
School of the Arts 
Paul and Frederika Jacobs Peachtree Award 
Department of Art Graduate Meirt Scholarship Annia Campbell Department of Dance 
Education Johanna Minich Rachel Dunavant and Choreography 
Allan A. Eastman Award for 
Ruth Hibbs Hyland Department of Wood 2002 Rozanne Epps 
Scholarship Award Communication Arts Briana Field Scholarship Teresa Burdine 
and Design Jill Sposa Maranda Mitchell Allan A. Eastman Award for 
Erin Painter Metals 2002-2003 Bryan Whitefield Outstanding Senior in Mara Goldman-Palumbo Scholarship 
Glenn B. Hamm Academic Communication Design Sarah J Ackley 
Achievement Award Sununta Kulphaisal Alice Cabell Horsley Parker Rebecca Ferrell 
Kelly Hickman Outstanding Graduate 
Scholarship 
Vi rginia Griswold 2003-2004 Carpenter 
Alan P. Schantz Service Student in Communication Foundation Scholarship 
Award Design Handweavers Guild of Sarah J Ackley 
Erin Painter Raymond W Kampf America Scholarship Rebecca Ferrell 
Molly Seritella Maria Kovacs Jill Sposa Outstanding Senior in 
Illustration Allan A. Eastman Award for Excellence in Choreography 
Department of Art Nicole Gomez Clay Award 
History Cassandra Means Rhonda Moore Outstanding Senior in 
Medical Illustration Alice Cabell Horsley Parker 
Bernice B. Gordon Christopher Seamon Scholarship Department of Scholarship Cynthia Myron Fash ion Design and Gai l Kenny Society of Illustrators New 
Johanna Minich York National Student Allan A. Eastman Award for Merchandising 
Teran Mitchell Award Glass 
Eric Seat Catherine Nolet Outstanding Merchandising 
Maurice Bonds Merit Senior 
Scholarship Outstanding Senior in Peachtree Award Jason Beckwi th 
Debra Hamden Illustration Kathryn Shackleford 
Graduate School 
Jonathan Taylor Allan A. Eastman Award for 
Outstanding Design Senior 
Carolyn Brown 
Scholarship Fibers 
Kathryn L. Ca mpbell Department of Crafts Emily Shaw Don E. Breitinger Award for 
Virg inia Cofield John Roos Memorial 
Design Excellence 
Brooke Johnson Farmer School of the Arts Dean's Katherine Kin 
Johanna Minich Undergraduate Scholarship 
Scholarship, The Pilchuck 
School of Glass Scholarship, 
Barbara Ellen Powers Jessica Bickel and The Studio of The Department of 
Scholarship The Penland School of Corning Museum of Glass Interior Design 
Jacqueline Mull ins Crafts Scholarship Scholarship 
Dean's Dissertation Writing Megan Biddle 
Sayaka Suzuki Department of Interior 
Fellowship John Roos Memorial Design Service Award 
Johanna Minich Scholarship Vince Daus 
Sayaka Suzuki 
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School of the Arts (continued) 
Roger Baugh Scholarship in Dean's Scholarship 
Department of Interior Department of Music Kimberly Saady Department of 
Design 
Peachtree Student Award Theatre Noel Laws Outstanding Graduate Steven Little 
Creative Office Student Excellence in 
Environments Interior Taylor Barnett Peachtree Student Award Undergraduate Theatre 
Design Scholarship, School Jules Jones Tori Ulrich Outstanding Scholar 
of the Arts Dean's Emi ly Avesian Theatre VCU Service Award 
Scholarship 
Outstanding Service Award Department of Meryl Rabin Jessica Lomaoang Photography and Film Venessa Lopez Theatre VCU Theatrical 
Deparment of Interior Kimberly Ryan Outstanding Senior in Promise Design Best Work by a Fel ia Davenport 
Senior Outstanding Music Photography Clifton Duncan 
Va lerie Mickell Education Graduate Carissa Va lus 
Katie Siple Outstanding Senior in Covington International Deparment of Interior Travel Scholarship 
Design Leadership Award, Outstanding Performer Filmmaking Letitia James 
Network of Executive Kathryn Long Kevin Gallagher 
Women in Hospitality Kym Franklin Scholarships 
Scholarship Department of Department of 
Felia Davenport 
Rebecca Graham Elise Novak Pain ting and Sculpture 
IIDNChasen's Interior Printmaking Dean's International Study 
Design Scholarship, Jacob Javits Fellowship Grant 
Network of Executive Bon Air Artist Award Allesandra Torres Amy Lallo 
Women in Hospitality Karen Wol fe Jose Puig Memorial Award Theatre VCU Alumni Scholarship 
Deborah S. Ferguson Award Molly Berg Scholarships Andrea Polychroni Heather Burger Jon Clary Harold North Award of Letitia James Creative Office 
Andrew Gehr West Award Excellence Alanna Wilson Environments Interior 
Bruce Wi lhelm Andres Lozano Design Scholarship, School Dean's Scholarship 
of the Arts Dean's Anderson Ranch Fellowship Faculty Distinguished Emily Watson 
Scholarship David Klemencic Achievement Award 
Phi Kappa Phi Fellowship Erin Sibley 
Maurice Bonds Scholarship 
Christopher Westhoff 
Award 
School of the Arts Dean's Emily Riley Faculty Distinguished Tanya Wineland 
International Study Grant Achievement Award 
Va lerie Teal Theresa Pollak Scholarship Llewellyn Hensley 
Dennis Matthews 
Dean's International Study 
Grant 
Brett Johnson 
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Wall Street Journal 
Award 
Joseph Loza 
Distinguished Service 
Award 
Anne Louise Gross 
Marketing 
Talgat lrisbekov 
Finance 
Matthew Morton 
Information Systems 
Mary C Rohas 
Accounting 
School of Business 
The Outstanding Dean's Scholars 
Co-Op Student 
Doctoral Students 
Denise Dortch Lucy Ford 
Jacob Berger Walter L. Grubb Ill 
Boontaree Kopsitanurit 
Student of the Year Master's and M.B.A. 
Matthew Al len 
Heather L. Acey Robert Austin 
Marketing Toler Cross 
Peter Dubcak 
Albertine A. Jones Justin Houghtal ing 
Accounting He Huang 
Rachel Creveling 
Igor Jekauc 
Soundaram Lakshmanan 
Information Systems Evandro Moreno 
Wil liam Sasser 
An Jun Li Robert Soderholm 
Finance 
Fast Track M.B.A. 
Georgia Scott Jeffrey D. Allen 
Management Marc Ducommun 
Vincent Patrir.k Foley 
Luis Somoza David Russell Hawks 
Economk:s Aksentije Alex Zekovich 
Jennifer Sullivan 
Economics 
Undergraduates 
Brandon M. Anderson 
Walter C. Crenshaw 
Rachel E. Creveling 
Ta lgat B. lrisbekov 
Anthony L. LaRocca 
AnJ Li 
Joseph T Loza 
Carrie Miller 
Phuongthao T Pham 
Monique Anika Safiya Sa lmon 
Ur1iversity Honors and Awards 
School of Dentistry 
A.O. Williams Award Edmond T. G lenn 
Award 
First Year Class 1999-2000 
Christopher Loveland 
Second Year Class 2000-01 
Russell Weaver 
Third Year Class 2001-02 
Christopher Loveland 
Gregory Gatrell 
Amir Namimi 
Melanie Wexel 
Hinman Dental 
Society Scholarship 
Jamie Brown 
Markus Nieprachk 
Pierre Fauchard 
Academy Scholarship 
Richmond Chapter 
Keith Van Tassell 
Division of Dental 
H ygiene 
A.D. Williams Award 
Richard Nunnley 
Third Year Class 2001-02 
University Honors and Awards 
School of Education 
Virginia A. Amold Jessie Hibbs S. Virginia and Berta Gaynelle Whitlock 
Scholarship Scholarship M. Newell Scholarship 
Kathryn Pajic Megan Wright 
Scholarship 
Annmarie Mozeik 
Crystal Hattan 
William C. Basher Jr. Howard G. Gamer School of Education 
Scholarship Scholarship Phi Delta Kappa Alumni Board 
Michael Jones 
Scholarship Scholarship 
Delicia Keeton 
Brenda Bowers Susan McKelvey 
Pearl Burford Health and Physical 
Wayne Slough 
Scholarship Education Scholarship Schumacher Fund for 
Dissertation Research School of Education 
Kristen Shockey Kevin Spence Award Faculty Organization 
Scholarship 
Jack A. Duncan N. Thelma Jones Sofia Hiort-Wright Laura Abdelaziz Scholarship Scholarship Pamela Markus Division of Teacher Richard J Rezba Janet Birney-Zalewski Joshua Pretlow Ill Education Scholarship 
Patricia H. Duncan Ann Elizabeth TBA Seyfarth Family 
Scholarship Marston Scholarship Scholarship 
John Van de Walle 
Colleen Atilano Jamie Maupin Scholarship 
Yun Zhu 
Robert and G ladys Claire McCarthy Patti Schneider 
Fleming Scholarship Recreation 
Jennifer Atkinson 
Scholarship Rizaph Welch 
Scholarsh ip 
Al issa Marsh 
Bryan Ricketts MacKenzie Glassco 
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VCW01n1nenee1nent 2004 
University Honors and Awards 
Tau Beta Pi 
Engineering Honor 
Society 
Amen Alemayehu 
Christopher E. Bara 
Robert 0. Burrow 
Marc A. Camacho 
Justin M. Costley 
Christy R. Di llon 
Jacob Leach 
David R. Myers 
Myo-Thwin Myint 
Tanuja T Penmatsa 
Shivaly P Reddy 
Allison M. Varmer 
Christopher M. Zeh 
School of Engineering 
Biomedica l 
Engineering Award for 
Academic Excel lence 
Myo-Thwin Myint 
f) I 
Ur1iversity Honors and Awards 
School of Medicine 
Gates Foundation Phi Kappa Phi Honor Outstanding 
Department of Millennium Scholarship Society, 2004 lmmunotoxicology 
Biochemistry 2000 - 04 Dave Barrett Presentation, 
Brandy N. Rutledge lmmunotoxicology Specialty 
MCV Alumni Association of 
Roscoe 0. Hughes Award, Section, Society of 
2003 
VCU Outstanding Senior Department of Human Dave Barrett 
Toxicology, 2003 
Student Award 2003 Iris Camacho 
XuePing Zhang Genetics Roscoe 0. Hughes Society for Toxicology 
Phi Kappa Phi Honor 
Fellowship for Human Graduate Student Award, Genetics Research, 2003 
Department of Society 2004 R. Catherine Rehder 2003 
Biostat ist ics Arpana Agrawal Iris Camacho 
Glenn/AFAR Fellowship for Best Paper of the Vear 2000, University Leadership Research in the Biology of Procter & Gamble Award 2003 Society of Toxicology, 
Fellowship 2000 - 01 Arpana Agrawal 
Aging, 2002 lmmunotoxicology Section, 
Adam K. Hamm R. Catherine Rehder 2001 
Women & Gender C.C. Clayton Award, 2001 Iris Camacho C. C. Clayton Award 2001 - 02 Differences Junior R. Catherine Rehder Adam K. Hamm Investigator Travel Award, 
Karl Peace Award for NIDA2003 Phi Kappa Phi Award, 2001 
Excellence and Scholarship Arpana Agrawal R. Catherine Rehder 
2001 - 02 International Society for VCU School of Graduate 
Adam K. Hamm Psychiatric Genetics Travel Studies Award of 
NIEHS Training Grant 2002 - 04 Fellowship 2003 Excellence, 1999 
Adam K. Hamm Arpana Agrawal R. Catherine Rehder 
Biopharmaceutical Applied Virginia Governor's 
Statistics Scholarship International Education Department of 
2002 - 03 Award 2003 Microbiology and 
Adam K. Hamm Arpana Agrawal Immunology 
Karl Peace Award for Thompson Award - NIH Predoctoral Fellowship Excellence and Scholarship Behavior Genetics 
2001-02 Association 2003 (NRSA). 2001 - 04 
Tammy I' Massie Arpana Agrawal Iris Camacho 
C. C. Clayton Award 2002 
Arpana Agrawal 
fJ'. / 
University Honors and Awards 
School of Medicine (continued) 
John Christopher Goddard 
A.O. Will iams Wi ll iam B. Porter Dean's Award for Carrie Anne-Gilbert Herzke 
Scholarships Award in Medic ine Academic Achievement, Marie Christine Kaminer 
2CXXl-04 James Robinson Madrian 
Third Year Class for 2002-03 Meredith Evans Pugh Mini Mahata 
Marcus Startsman Briones Aurora Jean Comerford Amy Marcelle Moore 
Aurora Jean Comerford Robert C. Bryan Geoffrey Scott Murphy Carrie Anne-Gi lbert Herzke Wendy Suzanne Oatis 
James Robinson Madrian Award in Pathology A lpha Omega A lpha Meredi th Evans Pugh • 
Douglas Gilbert Sward Marcus Startsman Briones Gary Wil liam Bong Michael Justin Riggall Brett David Roberts 
Second Year Class for 2001-02 Kerry Patterson Briones Carl Edward Schulze • 
Aurora Jean Comerford L. Beverley C haney Marcus Startsman Briones Richard Harold Singleton • Brad Carlson 
First Year Class for 2000-01 Award Arash Chehrazi Douglas Gilbert Sward Amanda Britt Trucksess • Aurora Jean Comerford 
Michael Schofield Phipps Aurora Jean Comerford • Marili Uno John Christopher Goddard Sara Page Daniel • Shaveta Vinayak Kristin Wick Fabiato Jonathan Michael Wilcher Jeffrey Preston Feden • 
Rosalyn Elizabeth George • 
• Elected in Junior Year 
r;, J 
University Honors and Awards 
School of Nursing 
Martha A Jones Lynne A Brownell Laura S Tormey 
Sigma Theta Tau Melanie L. Jones Andrea C. Burnen Pamela R. Webb 
Inductees Sarah A. Krupp Susan W. Davenport Genna C Wiley 
Casey E. Lawrence Kristin L. Fergusson Carrie E. Williams 
Undergraduate Students Mary G. McCelland Lara E. Giesen 
Annathen Adam Sharee T Miller Lyons T Hardy Doctoral Students 
Sarah F. Austin Candice J Phelps Lora C. Harpold Sandra M. Gassler 
Ruth S Burk Babene S. Proffin Terri L. Jordan 
Suzanne M Egle Shahrzad Rabie Lena A Kruth 
Ka ren M Hi ll-Hol iday 
Kelly 8. Summers Judith M. Jarosinski Karen Fields-Sykes Al ison R. Martin Patcharin Nintachan 
Carla R. Gruber Meredith J Walsh Laura H. Meadows 
Denise M Harp Terri W. Page 
Kemberli J Harris Master's Students Apri I W. Pa u I son N urse Leaders 
Michel le L. Herman Stacey M Bailey Sharon S. Schofield 
Heather L. Hoover Tobey Balazs Kenda ll M. Sikes Terr i K. Bhan 
Dorothy R. Horning Michelle E. Barbour Kristin C. Smith Adrienne L. Mynan 
Debra E. Hunt Kesha C. Bil lups Kelly M Spencer Juan R. Quintero 
Ashley R. Hutchinson Shawna M. Blowe Demeatrice H. Thomas Carolyn L. Twomey 
lfe F. lmhotep Sandy Brew Ella M. Thomas 
University Honors and Awards 
School of Pharmacy 
Rho C hi C linical Research Community Practice VPhA Research and 
The N ational Honor Award Achievement Award Education Foundation 
Society in Pharmacy Award 
Sarah Elizabeth Poston Timothy Scott Lang 
Maire Bridget Sossong Martin Cornelius Taylor Jr. Stephen Paul Rudder 
Paige Jennings Bush 
Technology Yan Chung 
John Randal Hanley O utstanding Exce llence Award Dean's Award 
Christine Anne Hayag Leadership Award Tonya Marie Price Brian Douglas Miller Cathy Jo Hendry 
Jason Andrew Hoffman Jason Andrew Hoffman 
Loan Thanh Nguyen Patient Care Award W. Roy Smith 
Drema Darleene Osborne Lead rship Scholarships 
Gretchen Phi llips Partin Achievemen t Award Martin Cornelius Taylor Jr. 
Rachael Brooke Shelton Erika Jeannette Massenburg 
Amy Michelle Stephenson Francesca Johnson Swailes Distinguished Service Keisha La'Toi Singleton Allison Gray Suter 
Keri Elisabeth Sword Award 
Thao Thanh Thi Tran Professionalism Award Edward E. W illey 
Torrill Ann Yamarik Erika Jeannette Massenburg Scholarships 
Janelle Lynn Gutierrez 
Excellence in 
Paige Jennings Bush 
Phi Lambda S igma Jason Andrew Hoffman 
The National C linical Pharmacy Award 
Leadership Society in Communication 
Pharmacy Awards Drema Darleene Osborne 
Janelle Lynn Gutierrez Delya Pi lkenton Branham VSHP Excellence in 
Jason Andrew Hoffman Tana DeBord Necsary Health -System 
Phaneth Keo Pharmacy Award 
Timothy Scott Lang 
Erika Jeannette Massenburg Jennifer Leigh Guyer 
Brian Douglas Miller 
Tonya Marie Price 
Francesca Johnson Swailes 
Tara Harriet Younan 
(), ) 
University Honors and Awards 
School of Social Work 
Elaine Rothenberg Dav id Saunders Anne Fischer Dennis Scholarship 
Award Award Scholarship 
Shannon Owens (MSW) 
Shannon Owens IB SW) Erin Osborne IMS.WI Jamie Berwick (MSW) Curtis Smith IM SW) 
Jennifer Shuart IMS.WI Mira Signer (MSW) 
Tom Carlton William Randolph 
University Phi Kappa Black History in the Scholarship Hearst Foundation 
Phi Graduate Making Scholarships 
Scholarship Erin McGovern (M.SW) 
Curtis Smith IM SW) George Anderson IM SW) 
Myra Signer IMS.WI Emmett Cocke Florence Champagne (MSW) Elizabeth Cutler IMS.WI Elaine Rothenberg Scholarship April Dillon IMS.WI Social Justice Award Scholarship Rebekah Huffstetler IMS.WI Curtis Smith IMS.WI Joan Pomeroy (MSW) Mira Signer (MSW) Mira Signer (MSW) Ann Rasmussen IMS.WI 
Sakky DuBose Service 
Jessie Hibbs 
Mel Whipple Scholarship 
Award Scholarship 
Khadijah Washington IMS.WI 
Erin Sumser (MSW) Curtis Smith (MSW) 
()() 


